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L A A C T U A L I D A D : L A 
en 
en 
Borotra,—el gran tennista 
francés—puso anteayer en un 
gravísimo aprieto al campeón de 
los Estados Unidos. La raqueta de 
París estuvo a punto de alzarse 
triunfadora bajo los cielos de 
América. 
Y Manuel Alonso—la radiante 
estrella de España—lució ayer 
[más resplandeciente que nunca. 
Alonso supo vencer a Shaw— 
en Forest Hills—con esta anota-
ción de gloria: 6x1 . . .. 
Francia y España van pues— 
los deportes de la paz. como 
los de la guerra—de victoria 
en victoria. . . , 
Y decían—años atrás los rilo-
soíos sajones—desterrando el 
músculo de nuestra raza: ¡Los 
pueblos latinos no son aptos para 
el deporte! . . 
El equipo uruguayo de balon-
píe les dió durante las Olimpiadas 
una fuerte respuesta con la pe-
lota en las narices. . .• 
Y ahora, Bcrotra y Alonso,— 
como antes Font, y Capablanca y 
lUqUe—elevan bien en lo alto 
sus raquetas de tennis. .M 
H* i 
Francia y España decíamos 
antes—marchan de victoria en 
victoria. 
Los abruptos peñascos y de-
rriscaderos del Rif ven flamear 
en las enormes cimas las bande-
ras gloriosas de estas dos razas; 
ruedan los tanques, sobre las pie-
dra ingentes de los caminos; los 
aeroplanos rozan con sus alas las 
cumbres de los ariscos montes; 
y los soldados, al son de las mú-
sicas de guerra, trepan por las 
breñas, luchan, vencen, y avan-
zan. 
. ¡Honor, a los bravos guerre-
ros! 
Pero no olvidemos que es 
ahora cuando resulta posible es-
ta apoteosis; recordemos que to-
do esto es ahora fácil porque— 
en medio de la tormenta y de la 
noclie—miles de hombres auste-
ros, abnegados y heroicos, viven 
con los ojos abiertos sobre el 
mar. 
Son los marinos de guerra. . . 
Para estos modestos bravos 
nombres—olvidados siempre en 
los presentes de los pueblos más 
guerreros—ha abierto este D I A -
RIO una suscripción de Pascuas. 
Lector: no les niegue usted un 
aguinaldo. 
^ * * 
Niegúeles en cambio todas sus 
simpatías a estos corresponsales 
de periódicos .ingleses, que lle-
nan el mundo, desde Londres, de 
noticias dañinas para España, y 
claro está, absolutamente falsas. 
Por ejemplo. . . Esta de ayer: 
Amotinamiento en Málaga de tro-
pas. 
Londres—que antes zahería 
de modo solapado sólo a Madrid 
"--le araña ahora también a París. 
| Londres cablegrafía, con un 
Pie puesto en Tánger: —Derro-
tas francesas. Posiciones recon-
quistadas por los moros. . . 
¡Francia y España unidas no 
Pueden ser contempladas juntas, 
I con buen ojo, por el político 
^ngles! El monóculo le tiembla a 
este de ira. 
Francia puede deshacer todas J c Qué bienandanzas o qué 
las patrañas que el cable inglés ! agorerías le aguardan allí ? 
teja, con una sencilla facilidad: ¡ Lo ignoramos. 
Pero la 
A C C I O N H I S P A N O - F R A N C E S A 
P A R A C O M B A T I R A L O S R I F E N O S 
D I L I O C O N M O V E D O R 
(POR E L CORONEL HURTADO DE ME NDOZA) 
posee hilos de telégrafos directos 
y propios; y dispone de podero-
sas Estaciones trasmisoras de 
Radio. . . 
He aquí un grave defecto, no 
subsanado aún, de España. 
Cena de despedida mañana, 
en honor de Andrés Eloy Blanco. 
E l vibrante lírico se aleja de 
Cuba. 
Vuelve, una vez más, a su pa-
tria. Le conocí en Madrid—ciu-
dad inmensa. Yo le hallaba a me-
nudo, en los cafés, en los teatros 
y en los paseos. De día y a media 
noche. En los lugares céntricos 
y también en pasajes apartados. 
No he podido hallarle, en cambio, 
en la Habana, urbe pequeña, don-
de—según dicen—todo el mun-
do se conoce. 
Esto prueba bien lo erróneo 
de nuestros más positivos cálcu-
los. 
He aquí—además—cómo es 
muy fácil saltar desde un bello 
verso—lleno de luz de luna y de 
misterio—ai "infinito finito" del 
señor Einstein. . 
misma prisión—posi-1 
ble en Venezuela, donde la po-! 
lítica prosigue siendo tornadiza! 
y cruel—habría de favorecerle. ; 
Cuando Andrés Eloy Blanco, 
recitó por primera vez en Ma-
drid,—fausto acontecimiento que ¡ 
tuvo lugar en la redacción allí | 
establecida del D I A R I O DE LA 
MARINA—el musicalizó unos 
versos admirables, que nos ha-
cen no temer ahora por la suerte 
que le aguarde. 
Dijo: 
..."Pues yo soy como el j i lguero 
nuestro musical hermano 
que aprisionado entre rejas 
es como canta m e j o r . . . " 
Pero ¡ojalá vibre siempre li-
bre su lira en Roma, en París, 
en Madrid ! 
Donde 
t t l L O n l T R O S ± 
E L I L I A 
can & 
o el- J -
son tantos 
quieren y le esperan. 
ios que le Bahía de Alhucemas con los cahos que la l imi tan . Axdir 
recuerdos. 
y la l ínea de Annual e Igueriben de tristes 
L. Frau Mirsal 
No vale mirar los asuntos ínter- , E l único clarividente fué Gaste- i Y esa unión de España y Francia 
nacionales con casi ceguera de de l - I lau que, dando con su persona el | en Marruecos, que espí r i tus peque-
fin, sino que es preciso mirar a l ! ejemplo, estaba en contacto con I ños recib.'an con alfilerados de odio 
REYERTA ENTRE POLICIAS 
EN ANTILLA 
Vuelve Andrés Eloy Blanco, a 
Venezuela. 
cQuiénes le aguardan allí? 
Yo recuerdo una escena de 
emoción, vivida en Madrid con 
este noble vate, una Noche-
Buena. . . 
¿Noche Buena o Año Nuevo? 
E l poeta no salió de su cuar-
to. Un ^quinto piso de la calle de 
Ayala, en el Barrio de Salaman-
ca. La ciudad ardía en fiestas. 
Bailes y cenas en el "Ritz11", en 
el "Reina Victoria", en el "Pa-
lace", en el "Hotel Florida". . . 
Enorme muchedumbre en las ca-
lles. Coches y automóviles. Ale-
gría y estrépito. 
Yo entré a saludarle. El escri- j 
bía entonces su bello poema de 
"Las doce uvas". . . 
E l poeta, esa noche, estaba j 
triste y solo. Sus ojos—de mira-1 
da profunda—querían taladrar 
las sombras y correr sobre el 
océano. Su corazón galopaba so-
bre el Clavileño del recuerdo, 
hacia otras playas y hacia otros 
climas. 
Clamoreaban a la sazón los 
gordos bronces de una Iglesia 
vecina, en la calle de Goya. 
Y cada una de sus campanas 
de la media noche ponía un vi-
brar de angustia dentro de sus 
nervios enteleridos. 
E l poeta añoraba una vieja ca-
sa, de amplias estancias, de di-
latados patios y en cuyas gruesas 
paredes, cubiertas de enredade-
ras, los cocuyos hervían de 
(Por Telégrafo) 
ANTBLL.A, Septiembre 16, DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana. 
Esta madrugada,' sostuvieron una 
reyerta los policías í t icardo Arias 
y Eutimio Ar^üeUes, siendo herido 
de tres balazos el úl t imo que cu > 
grave estado y asistido por el doc- ¡ 
tdr Dlamas, fué conducido al hospi-
tal de Bañes. 
El motivo de la reyerta fué por i 
antiguas rencillas. 
A l llegar Arias a relevar a Ar-
güelles con alguna demora se or i -
ginó el disgusto y tras palabras 
gruesas, fuéronse a las 
cambiándose después algunos dis 
paros, cayendo herido Argüe l l e s . 
F u é detenido TRicardo ^r ias , i n 
gresando en el Vivac. 
porvenir y descifrar en su bruma 
el camino que se debe seguir. 
En España entre los Generales 
Odonell y Prim, héroes españoles 
úe 1858 en esc terr i tor io del Norte 
de Africa que p,hora huellan cón su 
heroísmo. Primo de Rivera, Saro, 
Sanjurjo, Riquelme y tantos otros : de Libertad 
adalides de la raza Hispana, y los | Los rasgos magníf icos del ac-
que se metieron en su cancha des- tual rey de España de asociarse 
Gladstone y eso le permit ió arreglar i mal cimentado, ya se va viendo el 
la cuestión del Virginius, y llevó : resultado que ha producido. 
con su magnífico discurso de la 
Sorbona, de esa Inst i tución docen-
te medioeval, r iva l de Sahimanca, 
la convicción a Europa do que en 
España había el espír i tu modérao 
A la vez y en un mismo instante 
salen los franceses de Casa Blanca, 
Fez y Tazza y se dirigen, formando 
vasta e infranqueable red para 
darse la mano con España en Se-
^auon y Axdir , y España en heroi-
co y gigantesco alarde de fuerzas 
cubre el frente del mar, en unión 
pués de la traicipn moruna de A n - | con Francia para terminar de una I de Francia, con sus flotas y desem-
barca ar ro l lándolo todo en Alhu-
cemas, Morro nuevo y cabo Qui-
lates, fort if icándose a medida que 
desembarcan las heroicas tropas 
para barrer a la mor i smá de Ax-
dir, donde tantos cautivos españo-
les lloraron su cautiverio hasta 
E L CORRESPONiSAL 
nual, Igueriben y Monte Ar ru i t , hay vez la sangr.'a suelta de España , y 
la misma distancia que entre el i mirando al t ravés del Atlánt ico 
desprecio a la muerte y el apego a I querer resucitar la Federación His . 
la vida, la misma que existe en- paño americana de Bolívar, reca-
tre ser digno de ser hijo de la ra- band para la Madre España el p i i -
ta Hispana o indigno de pertenecer mer papel en esa epopeya de la 
a ella. ¡paz. le atraen todas las simpat.'as. 
Y en la política, cuando Cánovas | Por una parte vió Don Alfonso lo i Xauen en cuyos dos frentes cojerán 
y Sagasta recojicron los afanes de i que tantos obcecados españoles no I españoles y franceses, como entre 
tantos héroes españoles dentro y j han vislumbrado siquiera, a saber 
fuera de España y se aislaron y i que la unión con Francia en un 
formaron una barrera alrededor de constante auxilio de intereses mu-
España de inhibición de todos los ! tuos en Marruecos, pone allí les ci-
asuntos europeos y mundiales, pu-1 míentos de la paz; pero además 
manos, ¡ (jo decirse que hacían lo contrario j recaba para España fronte a los 
de lo que debieron, cuando era pre- ¡ otros países latinos las primarias | y a E s p a ñ a para futuras Empre-
ciso despSés de la guerra carlista i de Nación descubridora y civiliza, I gas 
que retrasó, en 20 años ol curso too- dora para formar una federación 
cierno de España , asomarse a to- intelectual y hasta de intereses mu-
das las cuestiones que se ventila- teriales con las Naciones Hispano-1tereses comunes con España n i en 
han en Europa. ¡Amer icanas . 'Marruecos, ni ep Europa. 
los brazos á f una tenaza a los 
asesinos de tantos miles de confia-
dos españoles de la hecatombe de 
1921. 
Sorá difícil ya desligar a Francia 
mucho inás realizables que las 
soñadas con I ta l ia que no tiene, in-
LA ACTITUD DE TURQUIA, MOVILIZANDO SUS TROPAS 
Y AMENAZANDO EL IRAK, SE INTERPRETA COMO UNA 
PROVOCACION A LA GUERRA CONTRA INGLATERRA 
La delegación francesa que tratará con los Estados Unidos acerca 
de la deuda, embarcará hoy para New York 
LOS FRANCESES REANUDARON LAS OPERACIONES EN 
B I B A N E 
Los ministros aliados y el doctor Stresemam se reunirán en Lucer, 
na (Suiza) para tratar del Pacto de Seguridad 
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L a C o n m e m o r a c i ó n 
I n d e p e n d e n c i a d e 
d e l a 
M é j i c o 
Refieren los periódicos belgas 
que uno de los últimos O I J Í dul 
pasaao mes de Julio, en la pobre 
capilla de un humilde convento 
de Carmelitas, en Lovaina, el Car-
denal Mercier, Arzobispo de Mal i -
nas. Primado de Bélgica,, ha orde-
nado de presbí tero al conde de 
E . . . y conferido las órdenes me-
nores a su cuñado el vizconde de 
S. . . 
A l día siguiente, al celebrar su 
primera Misa rezada, el joven sa-
cerdote dis t r ibuyó la Sagrada Co-
munión a toda la Comunidad. En-
tre las monjas figuraba la Madre 
Clara Luisa, que en el mundo se 
l lamó de soltera vizcondesa de S. . . 
y- de casada, condesa de E . . . 
Los periódicos que insertan todas 
estas noticias. publican los nom-
bres de los interesados con todas 
letras. Yo no me determino a in -
dicarlos más que con "inicíailes, cre-
yendo que a ello me obliga ama dis-
creción, que mis lectores compren-
derán cuando llegue al final de es-
tas l íneas. 
Conociendo personalmente algu-
nos de los protagonistas del breve 
y sublime drama que voy a narrar, 
sé perfectamente cuáles son sus ín-
timos y respetables pudores, y lo 
que les mort i f icar ía en el fondo 
de su felicísimo corazón que se les 
ofrezica de espectáculo, y se abran 
sus almas a un público indiferente. 
Sólo diré , pues, que se trata de 
dos familias de l a . m á s ilustre aris-
tocracia francesa, que ya se habían 
distinguido a t ravés 'de la historia 
en el servicio" de su país, pero que 
llegaron a" adquirir la inmortalidad 
durante la revolución francesa. El 
marqués de E . . . , jefe de una de 
ellas compart ió con Cathelineau, 
Chasette y Larochejaque el mando 
de los Ejérci tos legitimistas durante 
la insurrección de la Vendée. y el 
jefe de Catre, el vizconde de S. . . , 
asombró a.l mundo por el heroísmo 
con que solicitó el honor de de-
fender a Luis X V I ante el Tribunal 
revolucionario de Par í s , tratando 
de salvar la vida de su rey a expen-
sas de la suya propia. 
El marqués de E . . . actual, co-
ronel retirado, pasaba ya de los.see 
senta años cuando estalló la última 
guerra, y además era inút i l para el 
servicio- mil i tar , inmovilizado por 
fas heridas que recibió en la cam-
paña de 1S70, pero contaba con 
seis hijos varones, arrogantes mo-
zos, que envió al frente apenas ro-
tas las hostilidades. 
Cuatro de ellos allí murieron, 
salvando la vida dos únicamente . 
Uno de estos dos. regresado al 
hogar paterno después de la paz, 
conoció a una encán tadora joven, 
prodigio de hermosura, y más aún, 
a ser posible, de v i r tud , hija del 
vizconde de S • • • 
Profundamente' religiosos ambos, 
iguales por su nacimiento, por su 
educación, por sus ideales, se ama-
ron apenas se conocieron, y su ma-
! t r imonío se celebró, con gran satis-
1 facción de ambas familias. 
Todo les sonre ía y la vida les 
pareció el más delicioso de los sue-
ñ o s . Para ellos no era este mundo 
i un valle de lágr imas, sino un pa-
I raíso terrenal, un paraíso sin ser-
\ píente. 
A tan altas cimas de grandeza 
| llegaron que su propia felicidad 
acabó por espantarlos. Les en t ró 
I miedo, y casi vergüenza de gozar 
¡tanto, sin ,1a menor sombra en s-u 
1 cuadro. 
Almas mís t icas , sedientos de 
I probar su amor y su grat i tud a Dios 
i por todos los dones que tan pró-
j digamente les dispensaba, no se re-
| signaban a v iv i r sólo para ellos, 
egoís tamente , y solicitaban del cie-
lo que les inspirase qué sacrificio 
I podrían imponerse, como rescate do 
Uu vida deleiiosa. E l cielo, se de-
jcían. no se gana sin sufrimientos. 
' ¿Qué sufrimos nosotros? Todos, 
más o menos, si no pasan el purga-
torio en esta vida, lo pasarán en la 
otra. Preferimos pasarlo aqu í bajo. 
Y se echaron a discurir qué mor-
tificación podr ían imponerse. 
No se les ocur r ió ninguna más 
espantosa qn>: la de separarse; ce-
sado todo trato "y consagrándose 
exclusivamente a Dios. Separarse, 
n o m e n t á n e a m e n t e , sin dejar rt9 
amarse, pero si dejando de verse 
y aplazando r l centinuar su idi l io 
c-n el cielo. 
Y así han tenido el sobrehumano 
valor de hacerlo. 
La Iglesia católica, que todo !ó 
presta, como inspirada por el Espi-
' i t u Santo, le.' allanaba el camino. 
Los cánones admiten como una de 
l?.s raras, ra.-ísima* razones n ' e 
atribuye la ¿ .di lución del r i taa l 
n-airimoniai. el ca^o de que los aoa 
cónyuges se pongan de acuerdo pa-
ra ii.gresar al riifmp tiempo, en i na 
Orden religiosa, haciendo votos,P'--
pf'l uos. • 
La joven esposa escogió la más 
severa do las Ordenes, la del Car-
melo. Su marido entró en la Con-
gregación de sacerdotes de Picpus. 
Y el desenlace del drama tuvo lu -
gar en la capilla de Lovaina. don-
de por última vez so vieron en es-
to mundo, despidiéndose hasta el 
cielo. 
¡Con qué fervor rezarán esos dos 
seres privilegiados en la soledad del 
claustro', el uno por el otro! 
Los literatos franceses, que tan 
ifiaco servicio prestan a la patria 
haciendo hasta lo infinito variacio-
nes en dramas y novelas sobre .un 
sólo y exclusivo tema: el adulterio,-
y que tan merecido atraer sobre 
Francia el universal desprecio, ha-
ciendo creer a loS otros pueblos 
que ninguno hay más corrompido 
que el francés, reciban esa admi-
rable lección, y fayergüéncense si no 
son capaces de comprenderla. 
Francisco M^BLG^B 
ÍPA.RIS, Agosto de 1925. 
E L DISCURSO D E L LCDO. RENEO ORTEGA 
luz. 
En esa mansión vetusta,—allá 
a lo lejos, detrás del mar—una 
viejecita, todo amor, pensaba 
segurísimamente también, 
hora, en el poeta. . . 
Pensaba en el poeta—su hijo 
—con los ojos llenos de lágri-
mas. . . 
Este amor le lleva ahora, una 
vez más, a Venezuela. 
LONDRES, Sep. 
Bre taña y T u r q u í a estuvieron a 
punto de ir a la guerra hace un 
año a causa de la acción adoptada 
por los turcos, análoga al moví-
mineto an t i -br i tán ico que ha co-
menzado a notarse el lunes. 
Las noticias llegadas a los círcu-
los oficiales ingleses de que los tur-
cos hablan cruzado la l ínea fronte-
riza entre el I rak y Turqu í a y he-
cho huir a cieutos de cristianos ha-
cia el Nort^, se recibieron con 
muestras de inquietud. Otros infor-
mes dicen que los turcos preparan 
a esa¡e' asesinato de 8.000 cristianos en 
aquella región y la oposición está 
protestando contra e l t Gobierno de 
Baldwin por la si tuación del I r a k . 
Se efectuó anoche, según h a b í a - ; ^ r o s del H . Cuerpo d ip lomát ico ; 
mos anunciado, en el Teatro Martí i Señoras y señoras--
la gran función extraordinaria de| Es alto honor para mi , evocar 
gala organizada para conmemorar en estos momentos a la Patria Me-
el CXV aniversario de la indepen- vlcana, en esta t ierra cuna de 11' 
dencia de Méjico. ¡ bertades y de após to les . Los sen-
La concurrencia fué enorme. :timientos de estrecha y franca 
Asistieron el Primer Magistrado,'•amistad entre los pueblos herma-
miembros del Gabinete, represen ;B0S de Cuüa y México, hacen que 
taciones del Poder Legislativo y i considere yo como fiesta mexica-
:del Poder «fcidicial, del Ejérci to y!na el regocijo nacional de Cuba. 
lOourgha ha hecho someter a lajde la Marina, el Cuerpo Diplomá- ;y como flesta cubana el dia de re-
1 6 . — La Gran ¡fracción de Beni Zeronal. ¡tico, el Cuerpo Consular, y n u m e - i ^ c i j o nacional .mexicano. Agra-
S l Mariscal Lyautey ha llegado1 rosas familias de nuestra buena so-:(lei;co Primeramente, en nombr* 
Casa Blanca. ciedad del Pueblp y Gobierno de los Es-
- I No se cabla en el coliseo de lasltado.s Raidos Mexicanos, la asis-
tencia del señor Presidente, de los 
banderas meji-; altos funcionarios de la Repúbl ica 
ostentaba i y cle los miembros del H . Cuerpo 
Diplomático que dan realce e *im-
EL RESURGIMIENTO DE PROTOCOLO DE ARBITRAJE 
Y SEGURIDAD DE LA QUINTA ASAMBLEA DE LA LIGA 
DE NACIONES, EN LA SEXTA, ES DEBIDO A QUE LAS 
NACIONES DE EUROPA DUMN QUE SE APRUEBEN 
LOS PACTOS DE SEGURIDAD 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
SE P l ' B L I C A R A EL TKXTO l)K cion puer tas , que estaba a d o r n a d o , 
•• ' a l tos f u n c i o n a r i o s de la L A INVITACION A STRE&EMANN ar t í s t i camente con 
j canas y cubanas, y que 
B'SRLIN, Septiembre 16—Ei tex adornos florales y las incripciones, 
to de la invitación a la Conferencia: 1810 v 1925, de la independTmcia F0.rtanCia a esta "fs ta , y que me 
brindan la oportunidad de hablar, 
ante tan selecto auditorio, de mi 
amada patria. 
No es oportuno recordar los de-
1810 
de los Ministros Aliados remitido a: y los tiempos actuales. 
Stresemann ayer será dado a la' Se ejecutó el Himno Nacional 
publicidad mañana jueves y la!cubano; se proyectó una cinta de 
opinión general os que t end rá lugar! ]as fiestas patrias en Méjico se in -
la reunión a fines de Septiembre o *í>,rpretó "Aires Nacionales". obra talles y los múlt iples acidentes que 
a principios de Octubre en un país iqüe representó la Compañía de Or- se desarrollaron desde el 15 de 
neutral, probablemente en Suiza. i lega Prioa y Castro Padelte; el Septiembre do 1810, fecha en que 
Según las informaciones recogi-gexmo^ señor Ledo. Romeo Orte- el cura Miguel Hidalgo y Costilla, 
das por la prensa de esta capital g.aj Ministro de Méjico, pronunció dió el grito de libertad en el pe 
procedentes de Milán, el Premier 
Mussolini se dispone a tomar parte 
&im ( 9 M < M S 0 
Recórtese) «ste cnpSn poz Za Une» 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
^ Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
/ y J a b ó n C a n d a d o 
Los turcos han estado preparan-|en ia conferencia 
do 40.000 hombres de tropa para | » 
ocupar el Irak en el caso de que la E L HIJO DE L A F O L L E T T K RE. 
Liga de las Naciones decida contra I SI"LTO DESIGNADO CANDIDATO 
ellos- fijando la nacionalidad de ese A SENADOR 
terr i tor io y de Mosul. MADISON WIS, septiembre 16.— 
. j Robert M. Lafollctte resul tó vicr.o-
L A DELEGACION FRANCESA EM_ rioso' en su campaña para la no. 
BARCA KA PARA NEW YORK EJi minación republicana al asiento que 
É L HAA7RE ! resul tó vacante en el Senado a " 
I mueite de su padre, recibiendo el 
PARIS, septiembre 16.—El Mi- joven Lafollette una mayor ía de 
n;-§tro de Hacienda Caillaux y la cuatro mil votos sobre todos los de-
Delegación Francesa para la negó I más oponentes, 
ciación de las deudas con los Esta 1 
ejércitos libertadores entraron 
tigua ciudad de México, l u -
i>n discurso alusivo; los señores í qnefio pueblo de Dolores, hasta el 
Pantoja y Martínez cantaron can- ^ ' de septiembre de 1821, en que 
clones mejicanas; la señor i t a Ern-^ 
ma Piñeiro recitó "La Risa de «n la a 
Rronco". de Amado Ñervo, y fe! ciando gallardos los «olores ver-
cantaron los himnos nacionales d* de, blanco y rojo, representativos 
Méjico y Cuba, que fueron freneti- do las tres ga ran t í a s que simbóli-
camente aplaudidos. lloy en Ia bandera de México, 
Revistió el act^ la mavor b r l - la Patria an taño poblada por el 
Ilantez y resul tó luc id í s imo. valeroso Imperio Azteca, que hoy, 
Hubo al final, vivas a Méjico y 
a a Cuba. 
La Compañía al cantar los hini-j 
nos desplegó las banderas meji'"» í México independiente t ropezó 
na y cubana. desde luego con la lucha eterna de 
He aquí los párrafos mas impor- elementos ambiciosos de poder o 
pronunció de riqueza, casi sjempre unidos es-
como herencia sublime de España , 
ha bla en español . 
ü d r á n hoy hacia New| LOS INGRKSOS POR E L I M P U E s J ^ v ] 
en el Havre el va- TO DE LA RENTA BAJARON UN Enviado extraorcunauo y m ttrccliamente, para que esa mayor ía York, tocando 
por " P a r í s " . 4 POR (TEXTO 
El primer ministro Painlevé d3_ 
claró ante el Consejo de Ministrosj WASHINGTON, septiembre 16.—! 
que aprobaba unán imemente las A pesar de la reducción del veinti- |ca 
proposiciones de Caillaux. que vaj cinco por ciento en los impuestos; 
con plenos poderes para tratar de! sobre los excesos individuales de^' ' , n c » « i r ) T \ T T 7 
esas cuestiones. renta, las recaudaciones durante eL AGUINALDO A LUb MAKl lNh-
año fiscal de 19 25 bajaron única-i 
LOS FRANCESES REANUDARON' mente el cuatro por ciento en coin. 
LAS OPERACIONES EN BIBANE paración con el año fiscal de 1924.1 QU£ COMBATEN EN MA 
u'stro Plenipotenciario de la Repú ' dn hombres, que por las leyes de-
hlica de Méjico: bían considerarse libres, con t inúa-
Señor Presidepte de la RepubU-iran en el estado de parias, único 
i que convenia para el feliz contuber 
señores Mlem-'; nio de riqueza y de poder. Excelent^ji 
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
FZ, Septiembre 16—Las tropas según la nota oficial rendida por elj 
Comisionado de Rentas Interiores RRUECOS ¡francesas han reanudado las opera 
¡clones en el terr i tor io de Bibane 
¡ocupando a Mezraona. UNA JOVEN PINTORA F U E ' Suma anterior . . . 
! La reconcentración de cíen fami- MUERTA POR r ,N TRONCO DE 
i lias de los disidentes al Norte cel| ARBOL j Ramón F . Crusellas, 
Blas Casares . . 
Manuel López Diaz . 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
« « « r t e s e este « p ú a po, u j ^ , , 
| -co cupoues l * u a l „ a éste dan ^ e c ^ a un VOTO Dara ^ InUnt l l 
El vapor "Cris tóbal Colón", que 
} | viene de Veracruz para seguir via-
}', je a España , l legará m a ñ a n a jue. 
] vee al mediodía , según despacho 
í que acabamos de recibir . 
En esta Capital t o m a r á un nu- ñl iembro de la providence Li£e~ín-| 
meroso pasaje que ocupara todos i suranCe company. el tronco que pr i -
los departamentos del hermoso bu-
que. 
F I L A D E L F I A . septiembre 16. 1 
Nora Ward Rhodes, de diez y sie-1 
te años de edad y estudiante del 
pintura, resul tó muerta a l caerle 
encima un. tronco de árbol de me-
dia tonelada mientras pintaba del 
natural cerca de Drexel H i l l . Según 
las informaciones recibidas por su 
padre Mr. Wi l l i am G. Rhodes 
Se modificaron l o i sistemas de 
gobierno; del Imperio de Iturbide 
a la República Federal; de é s U a 
La Repblica Central. 
E l partido liberal con Juárez . 
Guillermo Prieto Lerdo de Tejada 
y la pléyade gloriosa de los hom-
bres de la Guerra de Reforma, de-
ó0 c^ 'eron acabar y acabaron con 















(Pasa a la página CINCO) 
JOS donativos podrán remit i i se 
a la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
poder empleados hasta entonces, 
no para constituir una patria sino 
para fabricar una nueva encomien-
dp.... E l Imperio de Maximiliano, 
fué vencido; los embaucadores del 
pueblo vieron defraudadas una vez 
más sus esperanzas. La Constitu-
ción liberal de 57, al consolidar-
se la República, dejó de ser la ban-
dera de -cruentas guerras, para 
constituirse en ¡el Código Supre-
| (Pasa a la Pág ina CINCO) 
No debe remarse de otra suerte 
la defensa que hizo Painlevé de 
los principios en que se basaba él 
Protocolo de Arbitraje de 19 24, n i 
la explicación más o menos sincera 
que diera a cont inuación Oham.ber-
lain de por qué se rechazó. Más 
luego, al pedir el Ministro de Es-
tado de Suecia, Unden, el día 10 
del coriente a la Liga de Naciones, 
"que se nombrase una Comisión 
de Peritos para que encaminase los 
principos del Protocolo de 19 24 re-
lativos a la siumfisión obligatoria 
de todas las Naciones en cuanto a 
la aceptación de Cometer todas las 
cuestiones", cuando ya se decía que 
Polonia y Cecoeslovaquia quer ían 
formar parte del Pacto de Seguri-
dad, ya supieron todos que el P r i -
mer' Ministro de Inglaterra, Stanley 
Baldwin, al recibir la visita que le 
hicieron en Aix-les-Bains, en auto-
móvil , Painlevé, Briand y Chamber-
lain. les dijo que en Inglaterra no 
aprobar ía el pueblo esa garant ía , 
que al Pacto así ampliado ee que-
r ía ella que prestase, añad iendo 
que lo que si pudiera ser posible 
era la asistencia de los represntan-
tes de Cesco-cslovaquia y Polonia, 
Benes por la primera y Skrzysky 
por Polonia, respectivos Ministros 
de Estado, como observadores a la 
Conferencia que los representantes 
de Inglaterra, Francia. Bélgica e 
I tal ia y sus peritos juristas ten-
drán en Lausana o en Couso. 
Después por un telegrama de Ber-
lín, del d ía 13. publicdo en el D iA-
:RTO DE L A MARINA, del día 14, 
edición de la m a ñ a n a , hemos sa-
bido que el periódico de esa ciudad 
"Taeglische Rundschan" y que es 
órgano del Ministro de Estado, 
Herr stressemann, anunciaba que 
esa Conferencia de los Aliados y 
Alemania con la asistencia de los 
Ministros de Estado de Ccco-eslo-
vaquia y Polonia, como observado-
res, se ce lebrar ía el 5 de Octubre; 
pero eso no quiere decir que el 
"Pacto de Seguridad" en proyecto 
én que Inglaterra sacar ía su espa-
da, si se violase por Alemania con-
tra Francia, habr ía de comprender 
con la misma garan t ía inglesa a 
Césco-eslovaquia y Polonia. 
Los Ministros de Estado Aliados 
Camberlain, y Briand, respectiva-
mente por Inglaterra y Francia, 
Vandervelde por Bélgica y Vi t tor io 
Scialoia Deelégado italiano, se reu-
nieron el 9 del corriente con los 
jurisconsultos asesores Henri Tro-
mageot y Sir Cecil Hurst para estu-
diar el informe de esos juristas, 
firmado por ellos en Londres. 
Y el Secretario de Estado Strese-
mann de Alemania estaba esperan-
do una reacción favorable en Ber-
lín respecto de la reunión en que 
estuviese comprendida Alemania, y 
ella ha debido producirse desde el 
momento que stressemann ha acep-
tado el tomar parte en la Conferen-
cia de Aliados y Jurisconsultos. 
•y como el 6 de Octubre habrá 
terminado la 'Sexta Asamblea de la 
Liga de TMaciones, cuando comien-
za esa del Pacto de Seguridad, no 
se vé como Aleniania podrá ingre-
sar en la Liga de Naciones, aún 
én el caso de que en el Pacto de 
Seguridad no haya tropiezo. 
Y ya se dice que en esa favora-
ble contingencia podría convocarse 
(Pasa a la plana CUATRO) 
LLEGO EL ABOGADO MR. 
NATHAN ROSENBERG 
Procedente de Nueva York, lle-
gó ayer a esta ciudad a bordo del 
"Siboney" el distinguido abogado 
norteamericano y prestigioso hom-
bre de negocios, Mr. Nathan Ro-
senberg, prominente en los círculos 
financiei'os y comerciales de la 
gran metrópol i americana. 
Un grupo numeroso de distin-
guidas personalidades del comer-
cio, de la banca y del periodismo, 
acudieron a los muelles a darle la 
bienvenida. 
Una comisión de comerciantes de 
la calle de la Muralla, entre los que 
¡f iguraban los señores, Ju l i án Or-
tiz. Antonio G. Ouque, Teófilo Re-
| gules, Angel Fe rnández de la Ha-
za, José Antonio Arias y José Gó-
mez, ofrecieron un almuerzo al dis-
tinguido huésped en el Hotel Se-
vi l la , a l que asist ió en representa-
ción del DIARIO DE LA MARINA, 
nuestro compañero señor Dionisio 
González. 
.Mr. Nathan Rosenberg visitó la 
redacción del i D I A R I Q DE L A MA-
RINA, recorriendo los diversos'de-
partamentos del periódico, para el 
que tuvo frases de elogio. 
E l abogado Rosenberg goza de 
gran prestigio en la Habana y en 
todos los países latino-americanos, 
por sus constantes esfuerzos en 
pro del intercambio comercial entre 
la Amér ica española y la Gran Re-
pública del Norte. 
A l ser interrogado por los pe-
riodistas, el s eño r Rosenberg ma-
nifestó que, piensa permanecer en 
Cuba breve tiempo, estudiando la 
si tuación comercial y financiera de 
la Isla. 
E l DIARIO OE LA M A R I N A s« 
complace en saludar al notable abo-
gado y desearle una grata estancia 
entre nosotros. 
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U N A N I V E R S A R I O 
Camprodon o l a buena suerte 
' M A N I F I E S T O S 
El día 13 de agosto de 1870 de-
jó de existir en la Habana don 
Francisco Camprodón, autor emi-
nente y aplaudido, que con una 
eolíf obra se colocó a la cabeza de 
los escritores de su época, sin su-
f r i r en su carrera ese doloroso cal-
vario tan frecuente en la vida de 
los artistas. Camprodón tuvo la 
rara fortuna de llegar a Madrid 
con una comedia y estrenarla a 
los pocos días , sin hallar en su ca-
mino n i n g ú n ' o b s t á c u l o n i dificul-
tad alguna. Todo fué para aquel 
hombre sencillo y fácil, empezan-
do su buena estrella por hacer que 
fuese a v iv i r a la casa donde se 
hospedaban dos grandes poetas: 
Adelardo López de Ayala y José 
Selgas. 
Acogiéronle estos hom'bres con 
singular s impat ía , viéndose metido 
el recién llegado, en un momento, 
en el corazón del Madrid ar t ís t ico 
y l i terario de actuel tiempo. B l 
viejo Suizo le tuvo desde el primer 
instante entre sus habituales con-
.currentes. Allí a l t e r n ó Camprodón 
con los periodistas y escritores de 
más fama, y allí dió a conocer 
muchas poesías. Pero lo que más 
le interesaba a él era su drama 
¡Lola, o Flor de un día, obra es-
cr i ta febrilmente para olvidar un 
amor desgraciado tenido allá en 
su tierra, Vich, pues hay que de-
cir que Camprodón era cata lán. A 
aquel desengaño de su alma debió 
su gloria, pues conocido el drama 
por Ayala y Selgas, lo hallaron 
tan admirable que no vacilaron en 
recomendar a su autor a D . José 
Valoro, primer actor entonces del 
Teatro Español . A verlo fué nues-
tro joven, y cqpio quiera que 'Va-
lero no podía escucharlo ni aten-
derlo, díjole que se entrevistara 
con el director ar t í s t ico del tea-
tro . . ' 
Desempeñaba este cargo enton-
ces el medianejo autor y poeta 
B'. Tomás Rodr íguez Rubí , al que 
vio Camprodón poco antes de ter-
minar la función de aquella no-
che. Como ya era tarde, díjole R u . 
bí que le acompañara , para hablar 
en el camino. Así se hizo, y a las 
primeras palabras le expuso el es-
cri tor sus pretensiones, y como se 
sab ía la comedia de memoria, em-
pezó a recitarla, mientras anda-
ban. 
Mediaba el segundo acto cuando 
llegaban a casa de iRubí, qué di jo 
a su a c o m p a ñ a n t e : 
—-Hemos llegado; pero daremos 
otra vuelta para que acabe usted 
de hacerme conocer ese acto. 
Siguieron andando, y al termi-
nar Comprodón, díjole su interlo-
cutor: 
—1X0 puedo seguir oyéndole. Me 
tengo que ret irar . Mándeme a l 
teatro m a ñ a n a mismo el drama, y 
ya le contes ta ré . 
Así se separaron. A l día si-
guiente ten ía Rodríguez Rubí la 
obra, y como estaba in te resant í s i -
mo en conocer el final, se apresu-
ró a leerlo. Cuando a la noche fué 
a verle el autor, se hal ló con esta 
halagadora repuesta: 
— L a obra e s t á muy bien. La he 
mandado copiar y sacar de pa-
peles. Mañana nos ponemos a en-
sayar. 
^Rápidamente se m o n t ó la obra, 
que iba a ser estrenada a la ca-
rrera. A Camprodón le parecía un 
sueño todo aquello, que era una 
revelación inesperada y sorpren-
dente. La leyenda de la lucha lite-
rar ia le parecía un mito al que 
en un par de semanas iba a con-
quistar le gloria. Oyendo los plá-
cemes y felicitaciones de los artis-
tas, que en cada ensayo descubr ían 
nuevas bellezas en Flor de un día. 
daba gracias en el fondo de su co-
razón a la mujer que inconscien-
temente le había inspirado aquel 
drma, que hecho en pocos días 
tenía ese brío y ese fuego que sólo 
poseen las obras escritas con la 
espontaneidad y la rapidez de los 
grandes sentimientos. Romántica 
toda ella, tenía también todas las 
grandezas y todos los defectos de 
las obras de su índole, stempre nos 
ofrecen bellezas sentimentales que 
no se encuentran o no se hallan 
en las demás . 
Pero Camprodón tuvo'miedo. A l 
ver cercana la noche del estreno se 
amedrentó . Temía que el público 
no participara del general entu-
siasmo, y tomó el camino y volvió 
a su t ierra. Allí le sorprendió el 
éxito, y desde allí tornó a Madrid. 
F lor de un día lo fué de muchas 
noches, pues se puso en el Español 
más de cincuenta, cosa inusitada 
en aquella época en que las obras 
tenían muy poca vida en el cartel. 
Camprodón se hizo popular. No 
hacía un mes que había llegado a 
Madrid y ya figuraba en primera 
línea. Las empresas le pedían 
obras, le adulaban los actores, le 
elogiaba la crítica, le aplaudía el 
públ ico. . ; pero él, sin enloquecer-
se ni aturdirse, continuaba traba-
jando. No quería que le ocurriese lo 
que a otros, que entonces, como 
ahara y como siempre, fueron vic-
timas de sus grandes éxitos, por 
lo pronto no quiso vender su obra. 
Lo habitual en aquel tiempo era 
que el autor vendiere sus come-
dias a los editores, que se encar-
gaban de ellos antes o después de 
estrenarse. Camprodón rompió 
aquella costumbre, y se adminis t ró 
por su cuenta, y ganó tanto dine-
ro que era la admirac ión y la en-
vidia de sus compañeros , que no 
poseyendo las dotes económicas de 
Camprodón, caían en las garras" de 
usureros que se enriquecían mien-
tras ellos morían de hambre. Cla-
ro está que Camprodón era rico y 
podía esperar lo que diese la co-
media; pero «u ejemplo fué tan 
elocuente que sirvió para que poco 
tiempo después muchos músicos y 
escritores buscaran la independen-
cia y fundaran la Sociedad de Au-
tores, que nacida al calor del entu-
siasmo, Ql sacrificio y el altruismo 
de los que le dieron vida, todavía 
subsiste, aunque será lo mejor no 
ocuparse de e l l a . . . 
Alentado Camprodón por su 
tr iunfo, escribió poco después la 
segunda pár te de F lo r fie un día . 
Xos referimos a Las espinas do 
una flor, obra que obtuvo casi tan-
to éxito como la anteriormente ci-
tada. Luego se dedico a_ la zarzue-
la, estrenando sucesivamente] E l 
Dominó azul. Los diamantes de la 
corona, E l diablo en el poder, Ma-
rina, El relámpago, etc.. etc. 
Modelo de escritores, fuélo de 
todos, siendo proverbiales su fran-
queza catalana y su bondad. Me-
jor compañero no lo había, e in-
capaz de perjudicar a nadie, siem-
pre estaba dispuesto a servir a 
los m á s necesitados. Esto es su 
mejor elogio. Sus contemporáneos 
hablahan de él con tanto cariño 
como admirac ión , pues nunca tuvo 
enemigos. También hay que hacer 
constar que no sint ió nunca bajas 
pasiones, ni se valió de la intr iga, 
la perfidia y da deslealtad para en-
caramarse y engrandecerse. . . 
Juan López N'L'ÑEZ 
M A N I F I E S T O 611 .— Vapor ameri-
cano J . R . PARROTT, c a p i t á n Ha-
r r ing ton , procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
C Echevar r i Co: 6J9 piezas puerco. 
M N a z á b a l : 90 cajas Ídem. 
Cudahy Packlng: 200 Idem Ídem, 10 
Idem jamones, 250 Idem, 200 tercero-
las manteca. 
Swl f t Co: 4 cajas carneros, 29 Idem 
carne, 126 Idem puerco, 27,633 k i los 
ideni . 
López Hermano 400 cajas huevos. 
Diego Abascal Co: 400 Idem Idem. 
Cuban P r u i t : 945 huacales uvas. 
H Engler : 15.294 k i los coles, 25 
cestos peras, 96 huacales legumbres, 
142 cestos remolacha, 197 idem za-
nahorias . 
M I S C E L A N E A ; 
V González Hno : 49,169 kilos car-
bón . 
R o d r í g u e z Hno: 30,071 idem aceite. 
Harper Bros: 69 cerdos. 
H Y Sk i l ton : 1 caja accesorios. 
Canoura Co :2 cajas raizado. 
L G del Real 3 bultos acceso-
r ios . 
Republic Motor : 3 autos, 11 bultos 
accesorios. 
"Walter y Cendoya: 3 huacales ac-
cesorios gas. 
Diaz Hermano: 160 idem idem. 
F Roblns Co 21 cajas accesorios 
m á q u i n a s de escribir . 
J S G a r c í a : 8 idem accesorios auto. 
T h r a l l E lec t r ica l Co: 3 cajas acce-
sorios. 
' F á b r i c a de Hie lo : 1 idem mf^quina-
¡ r i a . 
i Cuba E . Supply Co: 3 idén mo-
i to r . 
Santalucia y López : 1 caja acce-
¡ s o r l o s . 
, W \ J Ramery: 2 cajas calzado. 
Muñoz y A g u s t i : 13 idem cuero. 
I W A Campbell 2 autos, 4 bultos 
(accesorios. 
Morgan M c A y b y : 34 bultos roma-
1 ñ a s . 
Ortega • y F e r n á n d e z : 7 bultos ac-
Icesorios auto. 
V G Mendoza: 7 idem maquinar ia . 
J Ramos: 58 bultos estufas y ac-
cesorios . 
Zaldo M a r t í n e z Co: 1 huacal po-
lea. 
Cuban TJelephone: 15 bultos male-
| r í a l e s . 
YAlonso: 6 cartones ruedas. 
C B Zetlna: 3 cajas cuero. 
Texidor Co: 1 huacal mesas. 
Haavna F r u i t : 2 cajas accesorios. 
Cuban I r o n Product: 16 cajas rodi-
l los . 
Brunswick Balke: 3 bultos acceso-
rios para b i l l a r . 
C E N T R A L E : 
Viole ta : 1 bulto maquinar ia . 
Stewart : 10 idem idem. 
Velasco: 3 idem ic^em. 
Senado: 386 idem tubos. 
M A N I F I E S T O 612.— Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , cap i t án Han-
sen, procedente de Key West, con-
signado a R . Jj. Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
P Colomer: 350 atados h ier ro . 
Band ín Co: 164 bultos tubos. 
L,ane e H i j o : 540 idem barran y ao-
ctsorlos . | 
I . G Agui l e ra Co: 4?000 • ladr i l los . 
Ci'ban Port iand Cement 3,£00 idein, 
4,900 sacos cemento. 
F á b r i c a de Hie lo : 2,400 sacos mal-
ta 
Sicars; 40 188 botellas. 
C E N T R A L E S 
Morón : ;i cojas m a q u i l l a r í a . 
S 'ewurt: 2 piezas idem. 
Uvrsehy Ccip : 13 roiloa aldin'.ire, 
71 ra.!-s. 
Ks,.:o:!'i 1.06T bultos :ac'jeóorÍ3s n a-
q'ili 'Ui 
Agramonte- 274 ralles. 
JTIdelity Sugar Co: 10 ."avros y Í I C -
cesr.iu s. 
M A M F I I - T O 613.— Vapor ¡ ta l lar o 
O C i . A M A . c a p i t á n Figars , proceden-
te do 1- ' laát l f la , consignado n Muii- , 
son S U n e . 
Havari:i C cal y Compañ iu : 4.0?,.' to-
neladas c a r t o n . 
M A N I F I E S T O 614.— Vapj ' - ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , cap i t án Ph t -
lan, procedente de Key West, c j n -
S '^nado a R . L . Branner . 
A n n o u r y Co: 27,216 kilos man-
teca . 
M I S C E L A N E A : 
R o d r í g u e z Hno: 75 huacales acce-
sorios auto. 
M a r t í n e z y Co: 20 idem idem. 
J S Garcia 34 Idem Idem. 
Casas y Diaz: 15 idóem Idem. 
J González 83 cajas nevera?. 
Cuba Lubr i can t lng : 30,224 kilos a-
! ceite. 
F R o d r í g u e z : 920 sacos cemento. 
C P S i l l iman : 320 idem idem, 920 
j idem Idem. 
Goodyear T i re Rubber: 1,299 bultos 
accesorios auto. 
Habana Elect r ic Ry Co: 7,500 la-
dr i l los . 
Crespo Garcia: 26 cajas tubos. 
.1 Alió y CQ: 44 idem idem. 
• Crusellas y Co: 100 barriles resi-
na. 
Ortega F e r n á n d e z : 100 idem idem. 
A n t i g á s Co: 356 atados alambre. 
. Pelleya Hno : 26,772 ki los c a r b ó n . 
Lange Motor Co: 4 autos, l caja 
accesorios. 
"Pellechea P e ñ a y Co: 587 piezas ma-
dera. 
JR F e r n á n d e z : 2,661 idem Idem. ' 
C E N T R A L E S : 
San G e r m á n : 271 bultos acero. 
Central Reforma: 80 sacos barro, 
18,900 l ad r i l l o s . 
Co. Azucarera Ar royo Blanco: 10,500 
idem, 60 sacos barro. 
Hershey Corporation: 15,000 l a d r i -
llos, 104 bultos maquinar ia . 
Central San A g u s t í n : 2 bultos ma-
quinaria . 
DESDE MORON 
E L HEROE DE ALHUCEMAS 
La noticia de la toma de A l -
hucemas por el General Saro cun-
dió r áp idamente por toda esta 
población, haciéndose los más agra-
dables comentarios en favor de 
este hijo de Morón que desde pe-
queño se fué a España , demostran-
do que la vocación que había ma-
nifestad.o en sus juegos con sus 
amigos y condiscípulos lo ha llevado 
a realizar la hazaña estupenda de 
la toma de Alhucemas con un ínfi-
mo número de bajas. 
En los libros Parroquiales de 
esta Ciudad en el que lleva el nú-
mero 11, al folio 72, vuelto y con 
el n ú m e r o 303 de Bautismos existe 
un acta que dice as í : 
Don Leopoldo Luis de Saro y 
Mar ín : Día treinta de Enero de 
mi l ochocientos setenta y ocho años . 
Yo el Pbro. D . Jaime Ferrer y 
Sierra, Cura interino de esta parro-
quia de Nt ra . Señora de la Cande-
lar ia de Morón, Obispado sede va-
cante de la Habana, baut icé solem-
nemente a un niño que nació el día 
once del presente mes, hijo legí-
timo, del Comandante graduado 
Capi tán de infanter ía D . Lesmes de 
Saro y González, natural de Ca-
yón, provincia de Santander y de 
Da. Martina Marín y Almansa, na-
tu ra l de esta fel igresía: Abuelos pa-
ternos D . José y Da. Maria; ma-
ternos D . José de Jesús y Da . Mer-
cedes. Se le puso por nombre .Leo-
poldo Lu i s ; y fueron sus padrinos 
D . Luis Angulo y Da. Francisca 
Marín , a quienes adver t í el paren-
tesco espiritual y obligaciones que 
contrajeron y lo f i rmé: Jaime Fe-
rrer" Rubricado. 
Hablaba yo con el señor Pepe 
Marín y me decía, que cuando el Ge-
neral Saro era condiscípulo suyo, 
en las Escuelas PiaS de Camagüey ; 
le repet ía a menudo: Chico no me 
gusta esto, lo que yo quiero es ser 
Mi l i t a r . 
Y me relataba así mismo que reu-
nidos hace nc mucho tiempo, en la 
Ciudad de Málaga (España ) ocho 
0 diez hijos de Morón que por allá 
residen, decia el General Saro que 
no olvidaba el aspecto pobre y tris-
t e del lugar en que nació, y adver-
itido de los progresos hechos en esta 
|Ciudad manifes tó grandes deseos de 
l l legar a verlos. 
j . Es pues, motivo de júbilo para 
Morón que un hijo suyo cumplien-
do con los altos deberes que tiene 
a su cargo realizara tan estupenda 
hazaña . 
Bien podía el Ayuntamiento, 
acordar enviarle una felicitación 
val iéndose de nuestro Ministro en 
¡Madrid, porque si bien es cierto, 
Ique los grandes caracteres no ne-
icesitan es t ímulo , en la intimidad 
¡siempre satisface cualquier gesto 
de alecto por parte de los suyos; y 
para aquella cubana, madre de 
nuestro héroe, quizás fuera esa 
carta el laurel más preciado que 
1 recibiera" su h i jo . 
Morón Septiembre 11 de 19 25. 
D r . Pedro G . S u b i r á t . 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINÜ 
M A N I F I E S T O 615.— Vapor ameri -
cano SIBONBY, cap i t án Mil le r , pro-
cedente de New York, consignado a 
W , H . S m i t h . 
V I V E R B S : 
JO: 250 cajas leche. 
Caballin do: 50 idem queso. 
F Bowman Co: 30 idem idem. 
Acevedo y Co: 100 idem Idem. 
Castro Roza Co: 50 idem idem. 
M Garcia Co: ICO Idem idem. 
Mestre Machado y Co: 50 idem i d . 
E s t é v a n e z y Co: 50 Idem idem. 
M 50 idem idem. 
Canales Hno : 75 idem idem 
R C: 4 Oidem Idem. 
M G: 100 idem Idem. 
B 50 idem Idem. 
P E: 30 Idem Idem. 
R a m ó n Lar rea y Co: 400 sacao f r i -
jo l . 
González y S u á r e z : 200 idem idem. 
H M a r t í n e z : 50 idem c h í c h a r o s . 
M González y Co: 50 cajas queso 
A L l y l ; 25 idem idem. 
Co. Quesera: 200 Idem idem 
Tauler Sánchez Co 50 idem idem 
M X a z á b a l : 75 idem idem 
H Mart ines: 50 idem Idem 
Santeiro y Co 100 idem Ídem 
Galbe y Co: 50 idem Idem 
B B : 70 sacos f r i j o l . 
Levonel y Co 167 atados queso 35 
cajas goma, 2 idem ja r ra s . 
American Grocery: 78 bultos pro-
visiones. 
A Armand e H i j o : 242 cajas que-
so. 
E Lecours: 10 barri les cacao, 25 
cajas coco. 
Llamedo Por ta l : 250 sacos f r i j o l . 
La Ideal : 300 sacos f r i j o l . 
A G: 460 Idem Idem. 
Krause: 1 caja conservas. 
American M i l k Corp: 900 cajas le-
che . 
Nestle A . S. M i l k : 3.530 idem idem, 
6 idem chocolate, 62 Idem cacao. 
•A Nichols y Co: 35 cajas vegeta-
les. 
G a l b á n Lobo Co: 999 sacos harina 
t r i g o . 
Swi f t Co: 6 tercerolas ó leo . 
Fleishmann Co: 160 cajas levadurfe. 
Morro Castle Supply Co: l b a r r i l 
jamón.. 2 idem conejo. 2 idem pavos. 
3 cajas patos. 
A r m o u r y Co: 20 cívjas yemas ( la-
tas ) : 50 idem huevos. 
M Gómez : 59 bul tos provisiones, 13 
cajas huevos, 28 Idem mantequil la, 
20 idem queso, 5 carneros. 
J Dold Packing Co: 50 cajas man-
teca, 1 idem sa<.,u&, 5 tercerolas ó leo . 
S w i f t y Company: 30 cajas hue-
vos. 
P i t a Hnos: 250 sacos f r i j o l . 
C o m p a ñ í a L i b e r t y de Cuba: C cajas 
levadura. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co 25 tercero-
las manteca. 
Perla: 10 Idem idem. 
Hote l Sevil la: 25 bultos pjrpvisio-
nefe. 
Morro Castle Supply: 37 buP.os pro-
visiones . 
Yen San Cheong Co: 123 Idem i d . , 
y efectos chinos. 
J As torqui y Co: 21 atados andu-
llo, 5 tercerolas j a m ó n . 
F e r n á n d e z G a r c í a y Co: 50 tt.rce-
n-las manteca. 
Agui lera M a r g a ñ o n Co: 100 sacos 
f r i jo les . 
Na t . Biscui t Co: 22 bultos galle-
tas . 
G a l b á n Lobo Cq: 2 7bultos tanques 
| y sccesorios. 
j h Engler: 1 c u ñ e t e embutido. 
I M Paetzold Co; 202 cajas leche. 
R L : 30 cajas aceite. 
González y S u á r e z : 100 idem ba-
fa l . io . 
Lozano Acosta y Co: 12 atados que 
'so. 
Mcrro Castle Supply: l i idem id-
P A R A CIEÑEUEOOS: 
JS O: 30 sacos cebollas. 
F C: 50 idem idem. 
M H : 25 Idem Idem. 
A G Ramos: 50 idem ídem. 
P C: 100 barri les papas. 
Varias numeracions: 150 idem id . 
K I S C E E A N E A ; 
N Zayas: 7 cajas herramientaa. 
Salnz Hno Co: 2 cajas bandab, 2 
idein sobres. 
Centro de Fomento: 2 cajas de fo-
nóg ra fos .-
J S Garcia^ 4 idem accesorios auto. 
J Richardaon: 2 idem idem. 
Centro de Dependientes 1 idem ga-
binetes. 
F L : 9 idem efectos de goma. 
E E C: 2 barri les p in tu ra . 
Kelmah Co: 10 tambores aceite. 
Rubiera Hno: 1 fardo paja. 
López Garcia y Co :1 caja maqui-
nas. 
C C S 51 cajas cadenas. 
Diaz González y Co: 1 caja bandas. 
Purdy Henderson: 43 bultos azule-
jos. 
P R: 4 cajas herramientas. 
T P: 15 cajas c r i s t a l e r í a . 
G C C: 4 cajas efectos esmlatados. 
(1.000): 8 cajas l á m p a r a s . 
F á b r i c a de Hie lo : 2 Idem maquina-
r i a . 
Central Agencia: 55 idem a l g o d ó n . 
G S Co: 4 cajas p in tu ra . 
C N : 200 barri les asfal to . 
M S: 2 cajas impermeables. 
Mul le r Trading Co 15 cajas hachas. 
L I : 12 cajas papel . 
K I.ecour: 50 barri les j a b ó n . 
Rodr íguez y R l p b l l : 12 cajas ferre-
te r ía , 7 idem accesorios l á m p a r a s . 
Porto Lloreda: 1 cajas p in tu ra . 
Rodr íguez Méndez y Co: 3 cajas ac-
cesorios maquinar ia . 
E Val le : 2 cajas accesorios auto. 
L . & Daubal: 1 idem idem. 
Flores y Duar te : 160 cajas colme-
nas, 200 huacales marcos, 6 cajas ex-
tractos . 
N A H o l m : 1 caja cinturones. 
R Q: 200 cajas c loruro . 
Castil lo y C a r d a : 2 cajas efectos 
sani tar ios . 
Tamargo Co: 55 bultos tabaco. 
(5.510): 17 cajas s i l las . 
E S : 21 fardos f ib ras . 
Unión Carbide Salas: 15 cajas ma-
teriales. 
Marlanao I n d u s t r i a l : 21 idem es-
mal te . 
K P C: 65 bultos p in tu ra . 
Co. Dental Cubana: 8 idem efectos 
esmaltado. 
M P i ñ e i r b : 24 bultos accesorios fo-
t o g r a f í a s . 
L B Ross: 2 cajas accesorios auto. 
S U Mickler : 1 idem aparatos. 
J C M i l l a s : 2 cajas instrumentos. 
El Sol: 150 atados papel. 
M Y C: 5 c u ñ e t e s extractos. 
Collia Co: 1 caja gorras. 
C Veranes: 48 cajas t i n t a . 
F Robms y Co: 5 cajas accesorios 
auto. 
(129); 13 cajas maquinar ia . 
Zaldo Martienz Co :19 cajas idem. 
(913) 16 idem botellas. 
G S C: 1 caja accesorios. 
E O P in i l l a : 1 caja t iza. 
West India Oi l Re fg . Co; 21 bu l -
tos materiales. 
M E L a v e d á n : 1 caja porcelana. 
O Als ina : 4 cajas m á q u i n a s . 
No Marca: 2 cajas impresos. 
FNavas y Co: 10 huacales velo-
c ípedos . 
W F C h á m p l i n : 5 cajas papel . 
M A : 2 bultos accesorios auto. 
Orange: 60 piezas muelle. 
A C: 10 cajas aparatos. 
T: 7 cajas c a r b ó n . 
D Jugo Duplar : 1 caja efectos de 
h ie r ro . 
Maza Gaso y Co: 9 cajas sobres. 
W B F a i r : 1 idem anuncios. 
Nat ional Paper Type Co: 9 cajas 
materiales. 
L D B Co: 5 bultos efectos pla-
teados. 
Santos Alvarado Co: 6 cajas papel. 
S A : 10 bultos dext r ina . 
Co. Cubana de F o n ó g r a f o s : 8 ca-
jas discos. 
Acebo Simón y Co; 19 saco scola. 
L G del Real : 2 cajas f e r r e t e r í a . 
Stevens Co: 1 Idem idem. 
Varias numeraciones: 9 cajas loza. 
R A W ; 2 cajas motor . 
G M : 2 cajas alambre. 
R C: 1 idem c r i s t a l e r í a . 
H P H : 100 cajas papel. 
J L larena • cajas: h i l o . 
A Courte 1 caja efecto» ó p t i c o s . 
L B Ros;»: 18 camiones, 16 autos, 
4 camiones. 
Duyos Morales y Co: 75 tambores 
soda. 
F L ; 10 barri les p in tu ra . 
A M ; 3 idem idem. 
, E R o d r í g u e z ; 1 caja instrumentos, 
j Cuban Port iand Cement: 25 bultos 
materiales. 
Acebo Simón y Co: 2 barriles cola. 
C Berkowl tz ; 3 cajas accesorios de 
I madera. 
F Sainz: 25 bultos5 efectos de ace-
I ro • 
l L B Ross: 48 bultos accesorios au-
[ t o . 
Nat ional Cash Register: 9 cajas l i -
a r o s y accesorios maquinar ia . 
¡ F C Unidos: 363 bultos materia-
¡ les, 404 idem idem. 
| Ha vana Central Ry Co: 2 cajas 
1 Idem. 
C C: 5 tambores a l q u i t r á n . 
A A ; 10 sacos estearina. 
G R; 15 tambores aceite. 
S S: 60 idem Idem. 
F S C: 21 fardos c a r t ó n . 
Carasa Co: 800 atadoa papel. 
Co. L i t o g r á f i c a 410 atados c a r t ó n . 
F e r n á n d d ; Solana Co: 50 Idem id 
Suárez Cueto: 34 Idem Idem. 
Co. Nacional de Sobros 5 cajas ma-
quinas . 
S R : 6 atados a c e r o , b u l t o s ac-
cesorios elevador, 5 • atados h ier ro . 
L l . E: 8 bultos accesorios eleva-
dor. 
D Si lva: 1 caja accesorios auto. 
Santos y Ar t i ga s : 1 caja p e l í c u l a s . 
R J D Orn 2 cajas ta . ladros. 
Tndependent Elec t r ica l 5 cajas aba-
nicos. 
Compañ ia Operativa (Santa Cla ra ) ; 
2 cajas accesorios maquinar ia . 
F F e r n á n d e z : l o bultos efectos de 
escri torios. 
M Acevedo y Co; 14 idem idem 
R P: 3 idem a l f i le res . 
F Carrasco: 10 sacos cola 
(800): 3 fardoe cordones. ' > 
Kelmah Co: 60 bul tos p in tura v 
mangueras. 
Oarcia y P í r e z : 1 c a j a . t i n t a . 
Ocarlz y Co: 1 idem planchas. 
Westinghouse Elec t r ica l • Co: 1 caja : 
maquinar ia . 
Co: Comercial; 42 bultos empaque-I 
tadura . 
Harr ls Bros y Co; 2 cajas pelotas. I 
R K a r m a n : 7 bul tos accesorios elec-' 
t r ieos. 
MS Kerguson: 18 bultos efectos de i 
uso. 
.T B Diaz y Co: l ' f a r d o tabaco. 
J ( D o s i l : 4 bultos sillas y f i l t r o s . I 
P R: 1,185 piezas madera. 
Mul le r Trad ing Co: 4 bultos m á -
quinas . 
A Miranda: 50 idem ganchos. 
A G Hogdson: 25 bultos efectos 
de uso. 
Minas Matahambre; 143 atados ace-
ro. | 
American R . Express: 1 caja for-
mas. 
A L i y i : 25 cajas tabaco (andullo) 
S Q; 20 cajas desinfestante. 
F C Unidos 100 atados papel. 
J M F ; 3 bultos bañafderas . 
E C a a m a ñ o ; ' 3 5 cajas accesorios ca-
miones. 
L L Agui r re Co: 11 cajas car tu-
chos. 
Havana Electr ic Ry Co: 180 bultos 
materiales. 
Rvda . Superiora Eche venia: 1 caja 
aparatos. 
Fox F i l m Corp: 3 cajas anuncios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; 134 ata 
dos magazine. 
M K Proenza: 200 huacales depó-
si tos. 
A C Fabricius Co: 2 cajas cuadros. 
Ga lbá nLobo Co; 7 huacales lava-
tor ios . 
H ; 15 tamboras aceite. 
Gespicar; 5 cajas herramientas . 
Levonel y Co: 20 cajas navajas. 
G S Y : 1 huacla maquinar ia . 
J N A l i e n : 45 fardos te la . 
A Valcarcel Co: 144 c u ñ e t e s p in-
tura . 
Frederic Snare Corp: 207 bultos 
l á m i n a s . 
Havana Auto y Co: 3 cajas revól -
vers. 
F Flgueredo: 2 cajas f ru tas (en-
cargos) . 
G Veranes: 1 idem adhesivos (en-
cargos) . 
A C; 1 caja efectos de a lumin io . 
F W Woolwor th Co: 140 bultos. 
DE LOS PALACIOS 
Septiembre 13. 
HOGAR F E L I Z 
Desde el día 4 se encuntran de 
plácemes los distinguidos esposos 
Fernández-Viñas , con el nacimien-
to de una monís ima niña. 
Reciban mi felicitación tan dis-
tinguido matrimonio y para la be-
bita una larga y venturosa existen-
cia . 
De igual satisfacción disfrutan 
los estimados esposos Alvarez-Alva-
rez. con el feliz advenimiento de 
una graciosa baby. 
M A T A N C E R A S 
( AUSER1E 
Hablemos de' Tennis. 
De ese Club de la Playa que es-
tá próximo a inaugurarse y que 
viene realizando dicho C I „ K 
beneplácito de Matanzas ^ el 
La construcción de nn,. tera. 
-Hi^e e 1)aiques in-fantiles 
Para restaurar el 
representa lo que puede el entusias- Para terminar el de bomh 
mo, la fé, y el tesón de. un grupo que también se hará en v"08 y «1 
de distinguidas señoras de esta so- necesitan los rotarlos fonH8311^ 
ciedad. I tratan de allegarse con ^ a ; . W 
Atravesando una época poco pro-i Una Verbena. ;^ 
picia para el desarrollo de cual-1 Que ha de ser un éxito 
quier iniciativa; con la triste expe- fo del rotarismo. n triüti 
D a r T l I ' r e c i é n ^ H L ^ J 0 ! ' í ^ i l ' f c a ^ 
para la recién nacida, a la que de-|y estando en obras el Cas.no y el taSi he Querido ^ ¿ ' ^ ^ seo que la felicidad sea su compa-
ñe ra inseparable. 
DE REGRESO 
La joven y distinguida señora 
Lola Urrut ia de Morales, esposa de 
mi particular amigo, el joven e in-
teligente Dr . Pedro Morales Esco-
bar, después de haber pasado una 
eorta temporada en la capital de la 
repúbl ica , al lado de sus queridos 
padres. 
Reciba tan distinguida señora mi 
mas afectuoso saludo de bienve-
nida . 
C A R M E L I X A FIGUEROA 
esta la generosidad de causerie de hoy para que 68 
propusieron esas que con entusiasmo y con J V -
lub ni es obstáculo la mala sit ^ 
ino por que atraviesa el país, . " ó u 
Liceo, gracias a 
sus miembros, se 
damas dotar a Matanzas de un Cl 
femenino y tocan ya a su t é rmino 
las obras que convierten en reali-1 judican esas obras 
dad el s impát ico proyecto. jotras. 
Arrendado el terreno.por varios También el Casino Españ i 
años , con opción a venta a precio mo el Liceo y como el Tenn 
razonable, está ya construida la ca;en cons t rucc ión . s r' 
sa que ha de ser home del Tennis' Pero se debe cuanto allí 
Club. ¡ga ahora, a la generosidad di ^ 
Un Chalet precioso. | hombre, de un español, que a!l ^ 
A l que reodean terrenos que han de Matanzas y amante del p 
de ser bien pronto jardines hermo^dejo al morir un legado^r&7Sl?0' 
sos, con su espléndido Court y con. obras que harán de ese ^ ^ las 
m i 
n l se per " ñ a s . a plar 
derecho a la ampliación de esos te-
Pal 
Esta' linda y 's impática señor i ta " ^ ¿ ^ c ? ^ ^ ^ 
de la calle de Bonifacio Bvrne 
de las sociedades osnañnl^ J ! ' U N A 
se encuentra nuevamente entre nos- \ ¿Cuántos esfuerzos y cuantos sm vmcias 
M A N I F I E S T O 616.— Vapor ameri-
cano Y U M U R I , c a p i t á n J e s s ¿ n , pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a W . H . S m i t h . 
V Z V U R E S : 
Galban Lobo y Co 1,250 sacos ha 
r i ñ a t r igo, 300 idem m a í z . 
S S Lung: 5 barriles, 2h cajas ca-
marones . 
J Acosta; 50 cajas idem. 
A M : Honduras) : 100 sacos c a f é . 
J Castlello y Co; 450 eacos alimen-
to. 
R a m ó n Larrea Co: 272 idem cafe. 
L a v i n y Gómez: 10 tercerolas man-
teca. 
Caribbean Trading Co: 400 sacos 
garbanzos. 
C o m p a ñ i a Cervecera In t e r : 400 i d . 
arroz. 
M Garcia y Co: 100 cajas conser-
vas. 
P A R A G I B A R A : 
F r e i r é e H i j o : 10 tercerolas man-
teca. 
Armas y Co: 6 Idem í d e m . 
M I S C E L A N E A : 
.1 S u á r e z : 3 cajas tej idos. 
Herrero y Garcia: 1 idem idem. 
G Cabo: 4 idem ide in . 
Central Toledo; 1,250 polines. 
R Sakakibara :6 cajas juguetes. 
Escalante Caetilio Co 2 idem i d . 
Solis Ent r ia lgo Co; 2 idem tejidos. 
Pé r ez Lanza 1 idem idem. 
T M a r t í n e z : 21 cajas h ie r ro . 
N Lópe2: 17 idem idein . 
Gar in González Co; 20 idem idem. 
G Pedroarlas y Co: 15 idem idem. 
M Hermida: 10 idem idem. 
R o d r í g u e z y Ripol lo : 13 idem i d . 
González y Mar ina : 19 idem i d . 
Fuente Presa Co: 7 idem idem. 
J F e r n á n d e z Co: lo idem idem. 
Feito y Cabezón: 11 idem idem. 
Pomar Chao y Co: 29 • ídem i d . 
G a r c í a Vivancos Co; 2 fardos te-
j idos . 
Gómez R Mena; McDonald 13 cajas 
a l g o d ó n . 
Menéndez R o d r í g u e z y Co; 12 i d . 
toallas. 
Sánchez Hno : S idem idam. 
V d a i Humara Las t r a : 51 idem hie 
r r o . 
D Alonso: 1,078 atados maderas. 
Ñ a t e o 100 piezas idem. 
B Cretípo. 1,589 bultos idem. 
J -Rui» y Co; 243 fajas botellas. 
G R Ol l iphant : 2,420 piezas ma-
deras. 
B Garcia: » cajas accesorios sar-
cófagos . 
Nat ional Paper Type Co: 8* bultos 
materiales. 
Tndependent Elec t r ica l Co; 17 b a r r í 
les idem.. 
E Rodriguez: 10 idem aisladores. 
españolas de 
' m f «untuosas, mas belL; 
confortables. ias 
cuanto allí se necesita? | E] nombro de ese donante no-
Con las cuotas de entrada de las cesita mi pluma trazarlo, por ne 
socias (cien a veinte pesos) que "su-1 saben todos que se trata de i)*16 
,n dos mi l , se ha hecho el Cha- ¡ Pedro Bea y Urquijo, uno vfQ i 
let 
^itf^.^crin'sabores para llegar a reunir todo y mas otros, después de haber distrutaao ^ . . . . .x . . „ i x?-, 
una larga y alegre temporada en 
la pintoresca playa de Baracoa. 
Envío por medio de estas líneas 
a la bella Carmelina, mi saludo. 
Con la más cordial bienvenida. 
OPERADA 
En días pasados sufrió una ope-
ración de apendicitis en una clíni-
ca de nuestra capital mi buena y 
apreciada amiguita Evarista Teje-
ra . 
E l cronista hace votos por su 
pronto y total restablecimiento. • 
C. Ba r rosó , 
Corresponsal. 
man 1 . dp i 
t . ¡ fundadores de esa casa de Ba 
Con una cuota voluntaria de vein que sienta sus reales en la calle d' 
te pesos también que hemos dado, Independencia esquina a Matanz 
un grupo al que se ha llamado pro-1 y que se l lamó primero "Bea Bel^ 
tector del Tennis se ha hecho el do y Cía" para después tornar i 




Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, llasas, granos, por. 
antiguos aue «ean. 
De venta en las farmacias d8 
Johnson, Sarré . Taqnechel. Esquina 
de Tejas. Farmacia Americana. 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M.3»55.—CUBA 80 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
ces. 
Tcdoe los trabajos son g'arantl-
eados. Le preXo una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
dirección de expertos técnicos 
Con los donativos hechos por el 
Vice Presidente de la República se-
ñor La Rosa, por el Gobernador len vida por el Casino, deberá 
Provincial D r . Gronlier, el Senador j y como muestra de su amor halta 
Vera Verdura, el hacendado Arenal i después de muerto, la reconstruc 
no es otro que el de 
Bea y C í a " . 
A Don Pedro Bea que tanto hizo 
ción de la ca.sa social de la calle 
Byrne. 
De ot ros temas me ocuparé aani 
El primero el que me da un jo; 
de la ven matancero que acaba de triun-
far brillantemente. 
Nico Zapico. 
En los exámenes habidos última-
Para Ensebio Delfín y su esposa 
la bella dama Amelia Barcardí, que 
fueron huéspedes de Matanzas el 
pasado Domingo. 
Hospedado.- casa, de sus her-
etc, se ha comprado una pianola 
e léc t r ica . 
Y se amuebla el Club con el do-
nativo hecho por el general Mario 
G. Menocal, ex Presidente 
Repúbí ica . 
E l producto de la función cele-
brada en Sauto en dias pasados se 
dedicará a las cercas que rodean jmente en la Habana en la Escuela 
el Club, al relleno del terreno y a i de Aviación, obtuvo el primer pues-
otros veinte mi l capí tulos aún no to Zapico que embarcará ahora pa-
cubiertos. | ra los Estados Unidos a perfeccio-
Otras personas mas, como nues-|narse en estudios de aviación, 
tro Embajador en Washing^n se-1 Una bienvenida en este párrafo 
ñor Sánchez Aballí, como el doctor 
Torriente, han ofrecido contribuir 
así mismo con lo necesario 'para 
terminar lo que allí falta. 
Menos de teis meses han emplea-
do esas damas en su obra, que es i manos el Coronel c.ustavo Rodri 
para Matanzas un timbre de orgu-'guez y su esposa Xena Bacardí, pa-
M A N I F I E S T O C17.— Vapor f r a n c é s 
M A R Y L A N D , c a p i t á n Izenic, proe.e-
dante del Havre y escalas, consig-
nado a E . Gaye. 
D E L H A V R E 
V I T O R E S : 
Alonso y Co; 25 cajas v ino . 
J Gallarreta Co: 50 idem l icor . 
A C: 100 idem idem. 
M C: 25 idem Idem. 
F Tamames; 4 cajas queso. 
C C H ; 500 cajas ve rmou th . 
M I S C E L A N E A : 
Seoane F e r n á n d e z : 2 cajas l ibros . 
B Torrea: 1 idem busto, 1 idem 
efectos de bronce. 
Garcia Tunón Co; 12 idem fra-
zadas. 
R a m ó n Larrea Co: 11 idem molinos 
A C S; 2 toneles porcelana. 
M Hermida: 7 cajas h ie r ro . 
Méndez y Co; 2 tonelee loza. . 
Senado de Cuba; 1 caja documen-
tos . 
Presidente de la C á m a r a ; 1 idem i d . 
Vda . Humara Las t r a ; 4 toneles v i -
d r i e r í a . 
S u á r e z Soto; 2 Idem idem. 
GPedroarlas y Co: 4 idem idem. 
F Garcia; 5 cajas accesorios co-
ches. 
V T D: 4 cajas aparatos. 
Otaolarruchi Hno: 2 pipas v idr ie -
r í a . / 
D R O G A S : 
D r E SarrA: 89 bultos drogas. 
D r F Taquechel '/» idem idem. 
H Le Biervenu; 26 idem idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 59 idem idem, 
15o cajas agua mine ra l . • 
DE AMBEREfe 
V I V E R E S : 
No marca: 850 cajae champagne, 1 
idem anuncioM. 
H R; 1 idem idem, 2 idem cham-
pagne, 65 idenj vino, 106 idem licor 
M R: 90 cajas lieos, 1 idem anun-
cios . 
M R Y: 200 cajas ve rmou th . 
M I S C E L A N E A : 
R A G L ; 2 cajas v i d i i o . 
S A Y : 3 idem Idem 
M S: 2 Idem idem. 
M R: 2 idem idem. 
Otat-larruchi Hno; 8 idem idem 2 
idem Idem. 
C L : 10 idem iden., 
M F ; 7 idem idem. . ' 
J R C; 8 idem idem. 
M K ; 9 toneles idem. 
P I ' ! 6 cajas papel. 
A N : 18 fardos idem. 
R López y Co 14 idem cola. 
Diaz González y Co; 20 idem 
P Sánchez Co; 27 idem idem 
.1 P;*raj6n y Co; 13 idem id^m 
López B r a y Co; 14 idem i d e m . ' 
v del Canto: 28 idem idem 
M López y Co: 8 idem tejidos 
Solmo y S u á r e z : 25 idem idem 
M F e r n á n d e z : 8 idem frazadas. 
Caso y M u ñ i z : 10 idem idem 
Izaguirre Alonso y Co :19 idem id 
M Isaac: .25 idém idem, 12 idem 
Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 3 idem idem 
S M : 4 idem idem. 2 idam idem. 
A B ; 2 ídem i d ^ m . 
S H : 2 idem Idem. 
P C : 4 idem í d e m . 
A V : 5 idem idem. 
R M Salirtas: 4 idem idem. 
B A ; 4 idem idem. 
Cuervo y C a ñ a l : 14 idem idem. 
Menéndez Hno: 5 Idem idem. 
G a r d a Tu.Vm Co; 30 Idem Idem. 
Castro y f e r r e i r o : 23 idem Idem 
S Carballo: 22 idem idem. 
M San M a r t i n Co; 5 idem' Idem. 
E L H : 10 barrilc*! p in tu r a . 
J C E; 1 caja muestras. 
J B T; 40 barri les p in tu ra . 
Cuba I m p o r t a c i ó n : 3 bultos correas 
J R Rey; 3 cajas te j idos. i 
P G; 5 idem espejos. 
Co. L i t o g r á f i c a : 17 idem papel. 
R W e i r : 702 atados tubos. 
J F e r n á n d e z Co; 1,585 bultos ba-
rras y planchas. 
E B 2 cajas a l fombras . 
S C C: 10 idem ciavot». 
C P C; 22 fardos tej idos. 
C R C C: 2 cajas idem. 
M S P: S fardos gelat ina. 
~3 F e r n á n d e z Co: 600 rollos ferrete-
r í a . 
Cabo Blanco: 735 atados bar ra . 
Cabo Rojo: 490 idem idem. 
J F e r n á n d e z Co; 112 bultos ferre-
t e r í a . 
A C: 1,000 tubos. 
Casteleiro Rizoso Co; 140 barri les 
f e r r e t e r í a . 
E G Abreu 16 cajas maquinar ia . 
G H : 116 cajas v i d r i o , 
P C ; 62 idem idem. 
J S: 100 idem idem. 
. D P: 30 idem idem. 
F M ; 52 idem idem. 
E a r a ñ a n o Gorostiza Co; 429 i d . i d . 
J Rodriguez: 1,098 atados barras, 
550 idem idme. 
F G R; 100 barri les cemento. 
Azu l A m a r i l l o ; 177 vigas . 
G D : 2,295 bultos hierros . 
C y C: 3,599 idem idem. 
J F e r n á n d e z Co: 1,365 idem idem. 
C V ; 250 idem idem. 
F H C: 124 idem idem. 
F C: 
J R; 
K M ; 
F P: 
G B : 
T C: 
No • Marca 
B L : 896 
100 idem idem. 
800 idem idem. 
798 idem idem. 
3,558 idem idem. 
569 idem idem. 
2,718 idem idem. 
709 idem idem. 
idem idem. 
i d . 
C Joar is t i Co; 258 idem idem. 
' C M : 170 idem idem. 
A l e g r í a Lor ido Co: 2,752 idem i d . 
Rabanal y Felipez; 9 fardos t e j i -
dos. 
F P é r e z : 5 idem idem. 
Aramburo Taranco: 14 idem i d . 
F e r n á n d e z Menéndez ; 4 idem i d . 
López F e r n á n d e z Co; 10 idem i d . 
Campos F e r n á n d e z ; 4 idem i d . 
R I n f í e s t a y Co: 21 idem idem. 
F y Flgueredo: .100 barri les cemen-
to . 
B C: 1 caja tej idos. 
M A : 1 idem idem. 
B *A N : S ídem idem. 
Central Agencia: 12 cajas a l g o d ó n . 
S C 615 rollos h ie r ro . 
Cabo Blanco: 40 atados idem 
Zabaleta Co; 1 caja et iquetas. 
Azu l ; 771 bultos h ier ro . 
P in tura Verde: 773 atados i d . . 
D EBURDEOS 
V I V E R E S : 
A Alonso Co; 65 cajas v i n o . 
López Ruiz S u á r e z : 10 cajas conser-
vxas. 
L'ussaq Co; 5 idem ídem, 10 idem 
vino, 3 idem me ta l . 
F Tamames 10 ídem v ino . 
A L V : 20 cajas champagne. 
Banbarruza y Alvarez: 40 idem con 
servas. 
Co. Licorera: 50 idem ciruelas-. 
F Tamames. 50 idem conservas. 
Angel y Co: 190 idem idem. 
González Hno: 50 idem í d e m . 
J Gal larre ta Co: 115- idem idem. 
F Tamames: 26 ídem í d e m . 
Hi jos de F González ; 5 barricas v i -
no, 1 caja anuncios. 
J E Macho: 36 cajas v i n o . 
G Palyzuelos Co; 25 idem Idem, 1 
idem muestras. 
J B Jarat : 89 cajas licor, 5 idom 
vino, 1 Idem anuncios. 
L a v í n y Gómez : 59 bultos botellas 
Viera E s t a p é ; 35 cajas v ino . 
Ibañez y Co: 43 idem í d e m . 
F Tamames: 89 bultos idem. 
Casa Recart 55 idem idem. 
R 50 cajas í d e m . 
R Cabezas: 13 idem conservas. 
F Tamames :75 idem licor, 4 ba-
rricas v ino . 
P e ñ a M Co: 62 cajas c o ñ a c . 
F T C: 50 idem idam. 
Balceils y Alvarez: 49 cajas l icor 
l idem c o ñ a c . 
B a r r a q u é Macia Co: 75 atadas i d . 
H M a r t í n e z : 75 cajas conservas 
J Méndez y Co; 100 ídem idem, 1 
atado queso. 
RGonzá lez H n o . 3 idem idem, 41 
cajas conservas. 
Angel y Co: 60 íde midem. 
V S: 4 cascos v ino . 
Hi jos de F Gonzá lez : 1 Obarncas 
vinagre . 
F Tamames: 100 cajas aceite, 10 
Idem conservas. 
M I S C E L A N E A : 
F e r n á n d e z Co: 26 cajas c á p s u l a s . 
.1 Gelos; 32 bul tos tubos y quin-
cal la . 
E S a r r á : 3 cajas pe r fumer í a 
.1 R: 2 bultos tej idos. 
.1 P i : 6 cajas c á p s u l a s . 
Fuentes Carrasco Co: 5 cajas char-
c u t e r í a . 
F e r n á n d e z Castro Co: 1 idem papel. 
Asa: 20 sacos goma. 
Uo y es para aquella barriada de 
la Playa, un nuevo aliciente que se 
le ofrece. ' 
Los nombres de Margot Hey-
drich, Iluminada Oblas, Berta Be-
racierto, María Dolores Núñez, Ma-
rina Peralta y Nena Bacardí se rán 
siempre un motivo de grat i tud pa: 
ra los matanceros. 
A ellas se debe el Tennis. 
Ins t i tución que fundaron en la 
Habana, entusiastas damas como 
ellas, que después tuvo en Cárde-
nas su casa también , y la tiene 
Cienfuegos y la tiene ahora Matan 
zas. 
Para los días primeros de Oc-
tubre, quizás el diez, será la inau-
guración de aquella casa. 
P repa rémonos a festejar el 
t r iunfo de la constancia, del en-
tusiasmo y la fé de esas señoras . 
Y a otro tema ahora. 
Que que así mismo la inaugura-
ción de otra obra mer i t í s íma. 
Me refiero al Gimnasio del Liceo 
que se conmenzó como el Tennis 
gracia al entusiasmo del grupo que 
formaban Antonio Ruiz de León, 
Félix U . Casas, Gustavo Martorel l , 
Alberto Riera, Alcoser, UriostOi etc 
saron horas deliciosas entre nos-
otros . 
Tendré en ese mismo capítulo 
de viajeros una despedida. 
Para la familia de T a m a r g o que 
abandonaron Matanzas ayer, des-
pués de pasar el verano en su Quin 
ta de la Playa. 
Vuelven a la Víbora donde tie-
nen su residencia. 
Va ahora una felicitación para 
los rowers del Náutico de Varade-
ro que ganaron el pasado domingo, 
en reñ idas justas la Copa "Pre-i-
dente". 
Entraron francos en la ineía. 
Apuntándose la segunda vi 
que neescitaban para que pedata 
en las vitrinas del Club la hermo-
sa Copa. 
Leo en las "Elegantes" do Heral-
do de Cárdenas , que el Alcalde Mu-
nicipal de aquella Ciudad señor Is-
mael Quintero ha ofrecido una nue-
va Copa para que sea discutida el 
próximo año. entre los siguientes 
clubs: 
Náutico de Varadero, Liceo de 
Cárdenas y Liceo de Matanzas. j 
Estas regatas que tendrán carác-
ter provincial se efectuarán an^s 
que las justas nacionales en opción 
r r i r a Varadero a disputarse ese 
trofeo, que dona el galante Alcalde 
cardenense. 
Queda aún en la Playa Azul un» 
gran fiesta que celebrarse. . 
La despedida de la temporafla 
para la que se organiza un gr^ 
baile que amenizará la orquesta 
Suao. , . 
Y cer raré esta causerie de D"? 
formulando votos por la salud ^ 
Tatin Schweyer que . guarda' cama 
Una colecta iniciada por ellos 
entre los socios reunió una suma ia la Copa Cuba, 
de mas de dos m i l pesos, habiendo i Ya lo saben los remeros niiatan-
aprobado la Inst i tución el presu-! ceros. 
puesto de la obra y contribuido a i Hay que prepararse para CODC«-
ella con el icsto de lo que faltaba 
pa'ra terminarlo'. 
Se inaugura el sábado ese Gim-
nasio . 
Y para festejar el acontecimien-
to sé ha organizado una comida que 
se servirá en el mismo salón del 
Liceo. 
H a b r á baile después . 
Y desde el próximo mes contar i 
el viejo Club con ese aliciente hoy 
necesario a la juventud. 
Tiene ahora el Liceo un proyecto ' desde hace dias víctima de mole 
que ha de salir avante como ha tas fiebres, 
salido cl del Gimnasio. Votos sincen'simos. 
El de hacerse de una casa Club | Manolo .Tarquín-
en la Playa, donde pueda tener su 
desarrollo el sport del Remo. 
Bien sea con el edificio del Yacht 
Club, bien con un Bungalow que se 
construya próximo al Tennis Club, 
es casi seguro que el entrante año 
tendremos en la Playa una casa de 
sport del Liceo. 
Y en este pár rafo hablemos de 
lo que será m a ñ a n a nota preferen-
te de la Crónica. 
La comida que se ofrece en el 
Hotel el Louvre, por el Club Rota-
rio y a la cual han sido invitadas 
señoras y señor i t a s . 
Llevarán los rotarlos a ese ága-
pe, a sus esposas y a sus hijas, pa-
ra interesarlas en una obra que 
Cualquier cantidad que ust^ 
necesite, tenga la segundad « | 
que en "La Regente", que 
en Neptuno y Amistad, se lo dap 
a m ó d i c o interés y s i n j n á s g ^ J 1 ' 
tía que alguna alhaja u < W | 
que represente su valor. 
C A P I N Y G A R C I A -
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EA RECOLECTA DE "OOHAEIA" ¡dan a la pobre compañera "Cora-
EN ESTA VILL ÍA i l i a " para que pueda ayudar a su 
hija "Terina" en su enfermedad 
Vamos a dar a conocer lo re-
colectado ú l t imamente por la es-
timada compañera "Coralia" entre 
sus amistades de ésta localidad. 
La señora Angela Cano de Pa-
del cerebro. 
HOGAR ALEGRADO 
•Reciban con estas breves líneas 
mi sincera felicitación. 
LAS ESCUELAS PCBLICAS 
Insuperable amiga mía : 
Permítame llamarle así, pensan-
do en la discreción que como v i r tud 
suya perfuma esta carta, tan deli-
ciosa. 
¿La esclavina? 
En ocasiones, ta l parece que una 
esclavina es sólo un medio de lograr 
un inevitable r idículo, peligro ano, 
nadante para toda persona "bien", 
como usted demuestra serlo, dulce 
amiga. 
La esclavina o capita que le equi-
vale ha de ser algo menor que la 
capa, siendo su largo el que indica 
el término del antebrazo, de tal ma-
nera que deje libre el juego del 
codo. 
La ampli tud deplorable de algu-
nos modelos sólo sirve para empe-
queñecer el aspecto de la persona. 
Y afearlo, no poco. 
Suya, siempre 
L E T I C I A . 
Con el nacimiento de un hermo-
zos, 30 estampas para propagar el|So baby ven alegrado su hogar los 
culto de Nuestra Señora del Sa-i estimados esposos Amella Fierro y 
grado Corazón de Jesús , represen-j j0Sé Pu iggrós 
tando a la imágen que se venera 
en la iglesia de los P. P. Escola-
pios, y $4.00 en efectivo. 
La señora Justina P á r r a de Ma-
sip, $3.00.—Con un peso cincuen-
ta centavos las señoras Es me r a l - ; Desde el Iunes es tán funcionan. 
da González de Ochoa, María Cam-;do todas las escuelas püblicas de 
iPa de Carral, Carmen Masip de |esta vijla 
IZarranz . Mercedes Llano de Fdez. j L a Nocturna que dirige 
V l lamil, y la senonta Rosa María el querido ami Santiago ;L,ópcz 
£ a o n ^ h , 0r En.Carn^Cló^a^a^T0!lTejeda, se ha visto con una asis-
I r n ^ ' ai ^Pe"01'a de La M.llf- tencia bastante grande. Superior a 
f l T . j J . ^ h 2.?. U Ê!f?,.V ê k del pasado curso. 
se i n a u g u r ó el lunes 
de Educación D o m é s -
Secretaria 
Creo que está usted tan equivo. i mitiva 
«1 « « f r\ vn «i ''o 1 Vó ViQ TI í1 • Qi r 
brazo a la mesa, encabezando la co-
cada como el que toma "el r ábano 
por las hojas". 
Recuerde usted, simplemente, que 
no ofende quien quiere, sino quien 
puede y ese despreocupado jefe que 
padece es lo bastante estulto para 
que llague a mancharle con su baba. 
Nada tan equivocado, en su lugar, 
como mostrarse ofendida. No lo to-
me en serio. 
Mejor será que le aplique una 
buena dosis de "cho te í to" , ampa-
rándose en esa misma vacuidad que 
florece en él, como en los pintores-
cos protagonistas de "La Comedia 
Masculina", obra que puede servir 
a usted para "inspirarla" en esa de-
fensiva adaptación y a él para pre. 
tender reaccionar y no llegar, tan 
así, a merecer una es t á túa ecuestre 
sin jinete. 
Regálele, pues, un ejemplar de 
"La Comedia Masculina", que se 
vende en cualquier l ibrer ía impor-
tante y usted verá como se suaviza 
ese genízaro. 
Pero ¿ofenderse? 
No, no, no. 
O. O. O, 
No es un ref rán castellano, aun-
que pudiera existir alguno muy pa-
recido, que yo no conozco. 
Es una máxima india, que tiene 
mucho de consejo cristiano: 
"No niegues la hospitalidad a tu 
enemigo si se te 'presenta en el um-
bral de tu casa; los árboles no nio. 
gan su sombra a nadie n i aun a l 
despiadado leñador ." 
Fclita — Madruga. 
Bien puede usted asegurar que 
es tan útil como oportuno el regalo 
que proyecta para su h i j i to . 
Ese juego de lápiz y pluma, com-
plételo con un lindo cortaplumas, 
que tanto necesitan los estudiantes 
durante las tareas de su curso. 
Su acierto será completo si viene 
a comprarlo a la Casa de Cuervo y 
Sobrinos, que brindan a sus clientes 
una garantf/ máxima y unos pre-
cios "indisastibles". 
¡Cuántas preciosidades verá us-
ted para elegir el regalo a su h i jo ! 
Y allí mismo ifiede ordenar gra-
ben su anagrama, naturalmente. 
Si por una dist inción especial, el 
invitado de honor es un caballero, 
entonces se sienta a la derecha del 
ama de casa. Siempre deben sentar, 
se dama y caballero, alternativa-
mente. 
La invitada de honor es la dama 
presente de más edad. 
Habiendo varias damas de edad 
en que no se sepa cuál es la de más 
años , debe tenerse cuidado de sen-
tar a la derecha a aquella que por 
su personalidad inspire mayor res-
peto. 
De esta regla se exceptúan algu-
nos casos especiales, de que le ha_ 
b la ré mañana , Deo vélente. 
centavos: Dra. Srta. Gabriela Mar-
tínez Leyro, Carmelina Moreno de 
Zayas Bazán, Emma Miranda de 
Castro, Carmelina Castilla de Man-
cebo!, y señor i tas Belencita y Ma-
r ía Teresa Ortega.—• Con un peso 
cada una; Mercy Pa l l a rás de Vig-
nier, Carmela Porta de Castro, 
María Josefa Torrens de Arrondo, 
Andrea Orta de Calzadilla y seño-
ri ta María M . Solornou.—Con 90 
centavos cada una, Joaquina Cabo 
de Vi l la viuda de Vega y Fidelia 




Es una de las instituciones que 
honra a la v i l la por su magnífico 
funcionamiento. 
E c o s de l V e d a d o 
SRA. AUREA N A R V A L DE 
ALLBNDESALA ZAR 
Atenta Invitación recibo de es-
ta eminente poetisa argentina pa-
ra el gran recital que verif icará el 
próximo domingo día 20 a las 10 
de la mañana en el teatro de la 
Comedía. 
La prensa de la Argentina en-
tre ella "La Nación", de Buenos 
Aires, hace hermosos elogios de la 
señora Narval. 
Eli recital se a ju s t a r á al siguien-
te programa: 
Cantar de los Cantares.. Alma-
fuerte. 
Las Madres. s » l v a d o r Rueda. 
Sinfonía Heroica, S. Chocano. 
Nocturno, A. Silva. 
El Alma del Payado, 
Obligado. 
Poema Triste, B. Roldan. 
Cuaja, Vicente Neria. 
Fuga, S. Chocano. 
Rafael 
Estrellas Fijas, E. Al ian Poe. 
El día que tú me quieras, Ama-
do Ñervo. 
Reír llorando, J. De Dios Peza. 
Marcha Tr iun fa l . Rubén Darío. 
EN LOS ESCOLAPIOS 
Ayer fué la entrada de los pu-
pilos. Llegaron de todas partes de 
la República. E l atrio se ha visto 
invadido de máquinas . 
Hoy miércoles han comenzado 
Con 60 centavos cada una: Nie- ias clases en general, 
ves Lugo de Lima, la Camarera de La popularidad y buen nombre 
la Asunción, Tera Calvo de la |de l0g Escolapios de Guanabacoa 
Nipón—Ai' royo Apolo. 
Formar su biblioteca exige ante 
todo su propia opinión, basada tan-
to en sus gustos' o vocación como 
en sus aptitudes. 
Y al par sus posibilidades econó-
micas. 
Para lo primero usted resolverá 
fácilmente las obras preferibles F U 
"La Académica" , excelente l i b r e r í a 
de los bajos de Payret. 
Seleccionando allí , la parte " f i -
nanciera" le será muy bien facili-
tada: se lo garantizo. 
Empiece por comprar la "Come, 
dia Masculina", antes de verla ago-
tada. 
P. O. Tampa. 
Para preparar y conservar los pe-
pinos hervidos, pélense y mónden-
se, quí tenseles las semillas y el cen-
t ro; h ié rvanse cinco minutos en 
agua y sal. 
Métanse en agua fría, séquense y 
colóquense en una vasija con man. 
tequilla derretida; añádase harina, 
una poca de leche o crema y perejil 
picado. 
Revuélvase una yema de huevo y 
unas gotas de vinagre. 
Si los ha de consumir en esa su 
actual residencia, me calle. 
Pero, aquí , tal vez no sean muy 
recomendables los conservados on 
vinagre, solamente. 
1 van cito. 
¿Por qué desea m i opinión? Si 
fuera la de un crítico, podría ser. 
virle de orientación y aún de pauta. 
Me limito a servirle, amable Ivan, 
conviniendo con usted en que es una 
composición de- aroma- franciscano. 
Y usted convendrá conmigo en 
que nada mejor se podría decir de 
LA HIGUERA 
Porque es áspera y fea, 
Porque todas sus ramas son gr i -
(ses. 
Yo le tengo piedad a la higuera. 




Y naranjos de brotes lustrosos. 
Dolorosa. 
No le extrañe ese fracaso, que de-
bió presentir. 
Para las aplicaciones de una bue-
na t in tu ra lo -primero es- tener una 
t intura buena; de otro modo, ia 
ropa estropeada es un derroche 
inevitable. 
Creo preferible que usted acuda 
a una casa de confianza, como la 
de Maurice, San Rafael 72 y podrá 
evitar esos y otros inconvenientes. 
DE SAN FELIPE 
En las primaveras. 
Todos ellos se cubren de flores 
En torno a la higuera 
Y la pobre parece tan triste 
Con sus gajos torcidos que nunca 
De apretados capullos se visten... 
Por eso 
Cada vez que yo paso a su lado 
^So, procurando 
Hacer dulce y alegre mi acento: 
Es ia higuera el más bello 
^e. los árboles todos del huerto. 
Si ella escucha 
Si comprende el idioma en que ha-
¡Qué dulzura tan honda h a r á 
(blo 
ra-
í d o 
En su aima sensible de á rbol ! 
Tal vez, a ia noche, 
cuando el viento abanique su co-
^ b r i a g a d a de gozo le cuente:113' 
"oy a mí me dijeron hermosa. 
Juana de IBARBOUROU. 
frastera. ~ 
« í c a r t a ! " ^ la fÍrma eSa en su ama-
COMISION DE DAMITAS 
En el día de ayer visitaron este 
pueblo, una comisión de bellas da-
mitas y jóvenes del,, pueblo del 
Rincón . 
Eran ellas las bel l ís imas señori-
tas Ana Luisa Ortiz, futura reina 
de belleza de aquel pueblo, y Cari-
dad López, que ocupa el segundo 
lugar en el Cer támen de Belleza, 
que es tán celebrando en menciona-
do pueblo. 
Acompañaban a tan lindas dami-
tas, la m a m á de Ana Luisa y el jo-
ven Domingo Bernal. 
Breves horas estuvieron entre 
nosotros, saliendo muy agradecidas 
del concurso que les ha prestado 
Guardia, Carmen del Calvo de Sie 
rra, Elvira Saladrigas de Bailo-
veras, Dulce María Morales, una 
hermana en recuerdo de su herma-
no difunto; Una devota de Jesús 
Nazareno, Conchita Mart ínez de 
Blanco, Pepilla Carballo viuda de 
Luis Jorge, Nena de la Torriente 
de DGchard, María Freyre de Bel-
t r án , María Josefa Bel t rán de Aya-
la, Serafina de la Noval de Casta-
ñedo, Pilar Requejo de Noi'man, 
Conchita Blanco de Salazar, Fé 
Bencurrel de Pereira, Saturnina 
Rocha de Pérez , Lina M. Rivero 
viuda de Vega, Clotilde Rivas de 
Hévia, Beatriz Cruz de Pereda, Lo-
l i ta Soto de Fernández , Trinidad 
Barbona de Pérez , Georgia Rojas 
de López, Evangelina Rodríguez de 
Artola, señora viuda de Guerra, 
América Plaza, de Arronte, Aurora 
García de del Valle. América Pé rez 
de Du-Breuil , Felicia Carrera de 
Debén, Lucianita Delgado de Fran-
chi .Beatriz Lu ís viuda de Sánchez 
Romero, América Sánchez Romero 
de Deetjen, Tomasita G. de García 
Padrón , Teresita Bellido de Luna 
de .Steegers, Angelina Maclas de 
Mart ínez, Paquita F e r n á n d e z de 
Fe rnández , viuda de Arronte, se-
no decae jamás. Cada día es ma-
yor la importancia de ese gran 
plantel. 
EN HONOR D E L DR. 
CANDELA 
H I L A R I O 
Un grupo de amigos íntimos del 
distinguido doctor Hilar io Candela, 
Jefe looál de Sanidad, le piensa 
ofrecer un almuerzo para festejar 
su nombramiento. 
Oportunamente diremos la fecha 
y el lugar. 
ROGELIO PAISA 
Hoy miércoles celebra su onomás-
tico este distinguido amigo, regen-
te por la noche de los talleres de 
imprenta del DIARIO DE L A MA-
R I N A . 
Siempre atento y modesto, es 
querido de todos y por todos res-
petado. 
Llegue hasta Rogelio mi sincera 
felicitación en su fiesta. 
L A NOVENA DE L A VIRGEN 
D E L ROSARIO 
Hácense grandes preparativos 
para las fiestas del Rosario en 
nuestra parroquial por IOB P. P. 
Dominicanos. 
E l día 26 da rá priheipio el so-
lemne novenario, cuyo programa 
daremos a conocer. 
EN E L TEATRO CARRAL 
Se estrena mañana jueves una 
grandiosa película. "La Mariposa 
Blanca", algo que gus ta rá muchí-
simo al público. No debe faltar 
nadie m a ñ a n a a ver esa película. 
También en "Fausto" se ofre-
cerá esta noche y mañana un re-
gio programa. 
NUESTRA SExORA DE LAS 
MERCEDES 
DULCE M A R I A VILLALOBOS 
Esta linda señor i ta , una de las 
más graciosas de nuestra v i l la , e 
hija del querido amigo Plutarco 
ñor i tas Marina G. Conde, Una sim-1 Villalobos, presidente de ^ t e le -
pática camagiieyana; señori ta M a r - | s a c i ó n de Veteranos celebró su 
got Pérez Picó, María Antonia lsanto el Pasado sábado y con ta l 
Arencibia, Petrona Rodr íguez de mothro su residencia se vio muy 
Masiqiue; Josefina Bellver de !concurrida Por sus muclias amlsta' 
Ibern, señor i ta Alicia Núñez, Amé-
rica Fierro de Alvarez 20 centa-
vois; Herminia Cicero de André , 
20 centavos, y Teresa Arandia 10 
centavos. 
Seguimos rogando a las almas i so 
caritativas ayuden lo más que pue- 1 
El Padre Angel Tovar, Director 
espiritual de esta congregación 
que radica en el templo de la Mer-
eced y la Junta Directiva integra-
da por Juana Du-Quesne de Cabre-
ra, María Montabo de Soto-Nava-
rra, Presidenta Honoraria; Con-
cepción Escardó de Fre i ré , Presi-
denta; Mercedes Campos de Ta-
gle, Vice-presidenta; Conchita Fre i -
ré, Secre tar ía ; María Teresa 
Gastón, Vice-secretaria; Asunción 
Gastón, Tesorera. 
Me invitan a los solemnes cultos 
que se ver i f icarán como sigue: 
Lunes Día 14 
des que ansiosas acudieron a salu-
darla. 
Aunque un poco tarde deseamos 
hacer llegar hasta la bella Dulce 
María nuestro saludo más afectuo-




La violenta dolencia que atacara 
a la distinguida señora Rita Rodr í -
guez Viuda de Inda, anciana res-
petabil ísima, alta y merecidamente 
estimada en nuestra sociedad, cu l -
minó en el fatal desenlace de que 
ya d iéramos cuenta al DIARIO, por 
telégrafo. 
Con tan triste motivo, las demos-
traciones de duelo a tan distinguida 
familia, excepcionalmente 
tro buen amigo Juan, tan venta-
josamente relacionado con los me-
jores centros sociales y polít icos, de 
la Provincia y a ú n de esa capital, 
han sido en extremo numerosas y 
elocuentes. 
L a desapar ic ión de la noble y 
ejemplar señora , con cuya amistad 
nos hon rá r amos , extiende una den-
sa sombra de tristeza sobre el ho-
gar que para siempre deja y en 
el que bri l lan con fulguraciones 
amables, un honor sin máculas , una 
cultura exquisita y una dedicación 
constante a todo bien; t radic ión de 
familia en elevado culto, ininte-
rrumpido, ante los altares de la 
Vir tud . 
E l sepelio de los mortales y ve-
nerandos restos, se efectuó a las 
De Isabel y Pepe y su nieta. 
De Chicha 'y Felipe. 
De D. Rangel y familia. 
A Ri ta : Garrido y familia 
A R i t i l l a : Estela y Pepe. 
A Ri ta : Coca e hijos. 
De Chacha, Neno y Juan Luis. 
De Elena Rodr íguez . 
Frente a nuestra Iglesia Parro-
quial, donde hizo alto el cortejo, 
bendijo los mortales despojos, el 
Rvdo. P. Suárez de Granda, y en 
la Capilla de la Necrópolis , fué can-
tado un nuevo responso. 
Abierto el panteón de la familia 
Inda, no t a rdó en recibir en su 
seno, abrazándolos a los de su es-
poso, a los de aquél venerable pa-
ñ u e s - jtriarca que se llamara don José Inda 
¡y Zozaya, los amados restos de la 
ejemplar matrona. 
Que el soñor haya acogido en su 
regazo de inf ini ta misericordia, y 
premiado con su divino amor y glo-
ria, el alma bondadosa de la ancia-
na v excelente dama. 
En medio a su dolor profundo 
de estos momentos, una nueva pena 
conturba el alma de la familia I n -
da. José Inda, el hermano mayor, a 
quien ya nos hemos referido, en 
correspondencia anterior, prosigue 
enfermo. Su estado es delicado. 
La dolencia que le aqueja parece 
acentuarse, aunque con ligeras al-
cuatro y media de la tarde de ayer, jternativas de mejor ía . Ojalá éstas 
Antes" de salir el cortejo fúnebre , fueran las que, en lo sucesivo, se 
prestóse guardia de honor al ca,-1acentuasen. 
dáver por el Consejo "San H i l a - | Hijeemos los más fervientes votos 
f ión" de los Caballeros de Colón, [por la mejor ía 
inst i tución de que es Respetable Iamigo 
Guardián, nuestro buen amigo Gus 
JOSE I N D A 
de nuestro buen 
tavo Inda, hi jo amant ís imo de la 
extinta y por un grupo, asimismo. 
de alumnos del Colegio "Luz Caba-
l lero" que dirige el señor Freixas. 
E l Rvdo. Padre Rodolfo Suárez 
de Granda, Pá r roco de Cabañas , 
que, actualmente, sustituye al Pá -
rroco local, can tó le un responso y, 
acto inmediato el magnífico sarcó-
fago que guardaba las preciadas re-
»culU ™ P en ,a Habana 8e Ies 
"ces asTJ0-1?.̂ 01" Para P^Parar 
Multan h aje C?n meriendas que 
"El P , v L a qu-etes es encargarlas a ¡afección gripal 
Pr ¿vSreso de1 p a í s " . 
% y d t v f 0 ,1 sanará ' tiemP0. d'ne-7 aistinción gas t ronómica . 
Pastor* 
este pueblo, y en su nombre consig-
no las m á s sinceras gracias a todos 
los que les ayudaron. 
NUEVA COMPAÑERITA 
Ha sido nombrada cronista so-
cial de "La Discus ión" en esta lo-
calidad la s impát ica señor i ta Elisa 
Herrera. 
Nos complacemos en saludar a la 
nueva compañera , deseándole mu-
chos tr iunfos. 
A GUARA 
pasar al l í una breve temporada de! líente, por todas las clases socia 
recreo. lies, el mejor car iño y la más hon-
Que su estancia allí le sea muy 
grata. 
ENFERMO MEJORADO 
Se encuentra ya totalmente res-
N I E V A DIRECTIVA 
^ t a agreste. 
se s f / nT^3?03 a Una mesa ¿dóu-
aor''? entan 103 "amados "de ho-
^ h o ^ r í 0 65 Hna dama la invitada 
'efior fu ^ a la ^ ^ c h a del 
or de la casa, quien la lleva del 
El Consejo "San H a r i ó n " No. 
2449 de la Orden de los Caballe-
ros de Colón, na celebrado eleccio-
nes de Directiva pora el año d . 
1925 a 1926. 
He aquí la Directiva electa: 
R. G. C : Dr.! Patricio A. Sán-
chez López. 
i t o ü d a T y al que cubr ía valioso suda- j G. C. D. : Sr. José R. Peón y Már-
rio dedicado " A mamá y abuelita", quez. 
por sus hijos, fué sacado en hombros ; Canciller: Sr. Marcos Naranjo y 
v colocado sobre el carro fúnebre . Hernández . 
Puesto en marcha, el cortejo, p u - Secretario de Actas: señor Ma-
dimos apreciar su inmenso n ú m e r o nuel Arias Perera. 
v distintamente, su calidad valiosa. | Secrtario Financiero: señor Ra-
' De esa capital, de la Provincia, ¡món Alvarez Abin. 
-de la localidad, la representac ión j Tesorero: señor Juan Castillo y 
Pa r t i ó para dicho pueblo el jó-i en este acto de duelo, era n u m e r o - j P é r e z . 
ven Debito Alvarez. con el f in de isa; se testimoniaba a la familia do- Abogado: 
Saavedra. 
Guard ián : 
da s impatía . ¡Rodríguez. 
De ello, tenemos expreso encargo, G. Interior 
de significar la grat i tud de la fa- jnández Jofre. 
milla Inda, a cuantos le han t e s t i - | G. Exteriores: señores Apolinar 
moniado su pesar, por correo o por iSotelo y Gonzalo Fernández Flei-
tablecido el joven Ernesto Alvarez. te légrafo y, personalmente, con su tas. 
que desde hace dias se encontraba i asistencia al sepelio. Síndicos: Dr. Miguel A. Fe rnán -
recluido en cama con una fuerte Precedía al carro mortuorio, uno dez Jofre, señores Angel González y 
que conducía ofrendas florales. Eran ¡Alvarez y Antonio F e r n á n d e z Jo-
Nos alegramos ver, a nuestro éstas a cual más hermosa, proceden- ¡fre. 
amigo Ernesto, restablecido. tes de esa capital . Nuestros deseos del mejor acier-
Ofrecemos una re lac ión: 'to a la nueva Directiva. 
A las 4 p. m. Junta General Ex-
t raord inar ia .—'Deberán asistir to-
das las asociadas de la Muy Ilus-
tre Esclavitud de Nuestra s eño ra 
de la Merced. Se r i f a rán dos pre-
ciosas imágenes: una entre la D i -
rectiva y entre és ta y las asocia-
das otra. 
Se d i s t r ibu i rán pequeños obse-
quios entre los pobres de la Con-
gregaclóij . 
Se izará a cont inuación la Ban-
dera de la Virgen de las Mercedes, 
al repique general de campanas y 
al sonido de numerosos voladores 
y vistosos globos. ¡No deje de asis-
t i r ! 
Martes Día 15 
^ las 8 a. m.—Misa cantada.— 
Ejercicios de la Novena y despedi-
da. 
A las 7112 P. m.—Santo Rosa-
r io .—Letan ía s cantadas.—Ejercicio 
de la Novena.—Sermón.—-Despedi-
da. 
Este será el orden de la mañana 
y tarde en los demás días de la 
Novena. 
Dr. Antonio García y 
señor Gustavo Inda y 
señor Enrique Fer-
RESTABLECIDO A nuestra buena amiga Rit i l la 
Se encuentra restablecido el se- Camilo y Alberto Armand. 
ñor José Suárez, comerciante de es-
ta, que estuvo varios dias en la 
quinta "La Covadonga". 
Nos complace verlo de nuevo en-
tre nosotros. 
Lauro Fe rnández . 
Viuda de Méndez y familia. 
Consejo "San Hilar ión de Guana-
jay" . No. 2449. K. C." 
De Manuel de Jesús . 
De M. Díaz Rodr íguez y familia. 
A tía Rita: Carmita y Sebast ián. 
NOEP 
SUSCRIBASE AL "DIARIO 
DE LA MARINA 
SERMONES DE L A NOVENA 
ÍBI R. P. Angel Tobar, C. M. los 
días 15, 19, o sea, l o . y 5o. del No-
venario. 
E l R. P. Juan Zamora, C. M. , los 
días 16, 20, o sea, 2o. y 6o. del 
iNovenario. 
E l R. P. Manuel A. Rodr íguez 
C. M. los días 17, 21, o sea, 3o. y 
7o. del Novenario. 
E l ¡R. P. Ba. Antón, C. M.» los 
d ías 18, 22, o sea, 4o. y 8o. del 
Novenario. 
Miércoles día 23,—Víspera de la 
Fiesta 
A las T ^ p . m.—Esta noche ten-
d rá lugar la "Gran salve" t radi -
cional, en honor de Nuestra Seño-
ra de la Merced y p red ica rá el R. 
P. Manuel Rodr íguez , C. M . 
Jueves, d ía 24 
Gran festividad de Nuestra Seño-
ra de la Merced. 
A las 7 a. m.—Misa de Comu-
nión General que ce lebrará Mons. 
Tosti, Audi tor y Encargado de ne-
gocios de la Santa Sede en Cuba y 
Puerto Rico. 
Será armonizada con piadosos 
motetes y orquesta. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a 
toda orquesta que celebrará el Ilus-
trísimo Sr. Dr . Felipe A. Caballero, 
Dean de la Santa Iglesia Catedral. 
P r e d i c a r á el R. P. Angel Tobar, 
C. iM., Director de la Archicofradía. 
Un coro de escogidas voces i n -
t e rp re t a rá a toda orquesta la misa 
del insigne compositor J. Singen-
berger. 
E n e l Ofertorio. Can ta rá el "Ave 
Mar ía" (solo de bar í tono) del i n -
signe y laureado Maestro R. Pas-
tor, a toda orquesta, el R. P. Igna-
cio Maest ro juán, C. M . 
Advertencia. La Iglesia quedará 
abierta todo este día para que a 
ella puedan acudir los devotos de 
la Merced. A las 4 p. m. se rezará 
el Rosario y se leerá el acto de 
consagración. 
Domingo Día 37 
OBRAS ESCOGIDAS 
L a B I B L I O T E C A A R T E . puWIca-
da por la acreditada casa edi tora de 
los s e ñ o r e s Gassó , de Barcelona, ha 
reunido v o l ú m e n e s de prosa Y ver-
so de los mejores autores contem-
poráneos , para vender a precios po-
pulares. 
Los tomos de esta B I -
B L I O T E C A forman vo -
l ú m e n e s en t a m a ñ o 8o. mp.B-
nlficamente impresos y ele-
gantemente encuadernados 
en tela f a n t a s í a , que le dan 
r.n elegante aspecto. L a l i -
teratura seleccionada en es-
ta colección es diver t ida y 
amena, propia para toda 
clase de públ ico y especial-
mente para fami l ias . Se 
han publicado los sigrulen-
tes tomos, que vendemos a 
40 centavos cada uno: 
AROLAS í J u a n ) . POESIAS 
V A R I A S . (Versos escogi-
dos). 
A N D E R S É N ( H . C.) C U E N -
TOS ESCOGIDOS. (Sus me-
jores cuentos). 
B R A B B E R (Cather ine) .—Ti-
r a n í a s del Corazón. 
BA HADO (Francisco) . 
D A V O L A N T E . 
RON-
BLASCO 1BA55EZ (Vicente) . 
CUENTOS GRISES. 
B L A N C H E . (Argus to ) . C U E N -
TOS SLEVOS. (Excepcio-
nalmente notables). 
B A Y L E Y A L D R I C H ( T ) . L A 
R E I N A DE SABA. Novela. 
CAMPO AMOR. í R a m ó n de). 
LOS PKQLKÑOS POEMAS. 
(Poemas escogidos). 
Solemne procesión de Nuestra Se-
ñora de lu Merced 
Tarde.—A las 5%.—Rezo del 
Santo Rosario.—Breve plática .por 
el R. P. A . Tobar. C. M . Acto de 
Consagración de las asociadas y 
n iñas llamadas "Mercedes", a la. 
Virgen de la Merced y solemne pro-
ÜAMPOAMOR 
DOLORAS.) 
c iún) . 
( R a m ó n de) 
(Bella. selec-
QA MPO AMOR ( R a m ó n de) 
POESIAS Y F A B U L A S . 
CtAMPO A MOR ( R a m ó n de) 
E L L I C E N C I A D O T O R R A L -
BA. Novela. 
CANOVAS. ( L u i s ) . 
R I T O . Novela. 
ROSA-
CONSCIENCE ( E ) . CUENTOS 
FLAMENCOS. 
E R C K M A N N (Chat r ian) .— 
CUENTOS DE LOS VOS-
GOS. (Muy interesantes) . 
E R C K M A N N (Chat r ian) .— 
FEDERICO E L G U A R D A -
BOSQUE. Novela. 
E R C K M A X N (Chat r ian) .— 
HUGO E L LOBO. Novela. 
DEBA Y ( A ) . LA1S DE CO-
I t l N T O . Novela. 
ESCAYOI.A (Manuel) . . HO-
RAS PERDIDAS. Narracio-
nes. 
F A B R A Q U E R (Conde de). 
LOS PINTORES DE A N -
TASO. 
F O N T A U R A (Carlos). N A -
URACIONFS H U M O R I S T I -
CAS 
GASPAR (Enr iqna) . N A D A 
E N T R E DOS PLATOS. 
G A U T I E R . (Teófi lo . H I S T O -
R I A D E U N A N O V I A . 
GAUTIER (Teóf i lo ) . A V A -
T A R . — Narraciones de 
Oriente. 
G I R A N D I N . (Mme. EmiMo 
de). V E N C I D O ! Novela. 
L A M A R T I N E (Alfonso de). 
G R A Z I E L A . 
G U I L L E N Y SOTELO (Juan) 
NARRACIONES V U L G A -
RES. 
L L O R E N T E ( T ) . AMOROSAS 
(Versos escogidos) 
L L O R E N T E ( T ) . L E Y E N D A S 
D E ORO. Narraciones. 
MUSSET (Alfredo de). M A R -
GO T. Novela. 
M A T H E (Fel ipe) . R E L A T O S 
B R E V E S . Narraciones se-
lectas. 
PARDO B A Z A N . ( E m i l i a ) . — 
CUENTOS ESCOGIDOS. — 
Sus mejores cuentos. 
PEREZ - Z U r í I G A ( J u a n ) . ^ 
P A B L L A FESTIVA.. (Ver-
sos poco conocidos). 
OPISSO (Antonia de). ROJO 
Y BLANCO. Novela, 
PEREZ N I E V A . (Al fonso) .— 
P A R A L A NOCHE. Cuen-• -toa. • ; ,- - • 
PEREZ N I E V A (Al fonso) .— 
D I M I N U T A S . Naraciones. 
RUEDA (Salvador). L a Re-
ja. Novela. 
SOUVESTRE ( E m i l i o ) . E L 
PROGRESO. Novela. 
SORIANO (RODRIGO) Gran-
des v Chicos. Novela . 
V A L (Luis de) L A P R I M E R A 
F A L T A . Novela corta. 
"VEYAN (Jos<* Jackson. PRO-
SA V I L ! Narraciones humo-
r í s t i c a s . Precio de cada to-
mo.* . . . . . . . . • •. 
TTXiTXMAS K O V E D A D X S 
RUCK (Ber ta ) . N O V I A O F I -
C I A L . Colección Hogar. 1 
tomo 
.LAGUIA L L I T E R A S ( J ) . 
E L REY QUE T U V O U N 
SOLO AMOR. Colección 
Princesa. 1 tomo en So. a 
la r ú s t i c a 
C A R T E L D E T E A T R O S 
PiUITCXPAO. D E I iA C O M E D I A (Aul. 
ata* 7 Xnlnaia) 
A las nueve: la comedia <n tres ar-
tos, de V í c t o r León y Alexar.dcr E u -
gel, adaptada a l castel lanj por R o d r i -
go de Gibralfaro, L a s e ñ o r i t a v iuda . 
ICAJtTX (Prado y Dragonc») 
F u n c i ó n extraordinaria- en conme-
morac ión de aniversario de la inde-
pendencia de Méj ico . 
A las ocho y media: la revista A i -
res Nacionales. 
A las nueve y tres cuartos: L a T i -
ple de 1925; Colorines. 
A X K A X X m A (Coa «n lu lo Asgniaa a 
TlrtnAw) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana do 
Regino L ó p e z . 
A las ocho; La en. ieñanxa de L l -
t o r i o . 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media: La Bevitita 
Loca. 
iTACXoxrAA (PaMo A* K a r t s 
a S a » Xafaol) 
A las once, a l a una, a las tres y » 
las siete: Novedades Internacionales 
Í E l bandido, por Jack M u l h a l l ; Pcce-
; cito de cojor, por Constancs Talmad-
¡ge . Jack M u l h a l l y Zasu P i t t s . 
A las cinco: Novedades nternacio-
nales; Pececito de color . 
A las nueve y media: N o v e d a d e í 
: internaconales; E l bandido; Pececito 
l de color. 
| P A T X S T (Paseo A* Vart t • •anlaa I 
i Baa J o s é ) 
A las cinco y cuarto: Maclste en é 
j i n f i e rno . 
A las ocho y media: episodio.3 10 j 
j 11 de E l valle encantado, por R u t i 
IRoland; L a farsante honrada, por AJÍ-
| ce Calhoun; Maclste en el in f i e rno . 




La m'cma obra encuaderna-
da «;n tela $1.30 
SEMBRAD. Bellos versos por 
Cr i s t ina Arteaga. Edición, 
de lujo $2.25 
&:ANTIESTEBAN. ( L u i s E.) 
L A QUE NO Q U E R I A 
A M A R . Novela ,. $1.00 
SOTO H A L L ( M ) . R E V E L A -
CIONES I N T I M A S D E R U -
BEN D A RIO . 1 tomo. . . . $2.50 
QUINET (Edgar) . A L E M A -
N I A . Una vis ión de Alema-
nia efcerita a ñ o s ha . . . . $1.00 
Z J B K E R X A " C E R V A N T E S " 
S E K . VE I i O S O Y C I A . 
Arenída de I ta l l» 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Sabana 
I n d 9 t . 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el cercado d« New 
York, se cotizó el algodón como al-
Quintal 
Octubre 24.09 
Enero (1926) 23.70 
Diciembre . 24.37 
Marzo (1926) 24.12 
Mayo (1926) 24.04 
Jul io (1926) 24.42 
cesión de Nuestra Señora de la 
Merced en ar t í s t ica carroza por las 
naves del espacioso templo. "Tras-
ladamos a este d ía la p roces ión por 
seguir l a inmemorial costumbre". 
Un grupo de niñas le h a r á corte de 
honor durante el recorrido y con-
duc i rá la preciosa carroza. 
P O R L O S C I N E S 
En el Gris se proyec ta rán el día 
16 la cinta El Buen Provedor; el 
17 No dude de su Nombre, el 18 
Amor de Apache y el 20 Orgullo 
de la Estirpe. 
Olimpio: el 16 ¡La Venganza de 
Rin-Tin-Tin, el 17 Las Tres Muje-
res y el 18 Las Hijas del Placer. 
T r i anón : ©i 16 Las Bohardillas 
de New York, 17 La Señor i ta de 
Media Noche, el viernes Amor de 
Apache. 
Todas ellas preciosas proyeccio-
nes de las más afamadas casas. 
L o r e n z o B L A N C O 
T E B S U K (Consulado entre Animas y 
Trocadero> 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: Apariencias, 
por David Powe l l . 
. las diez y cuarto: E l or&ulio de 
la estirpe, por "Virginia V a l l y . 
S K I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l buen proveedor, por Vera 
Gordon y Dore Davidson. 
A las ocho y - c u a r t o : L o que toda 
mujer sabe, por Lois W i s o n y Conrad 
Nagel . 
F A V S T O (Paseo de Martí esquina a 
Ooldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Secretos tenebrosos 
(estreno) por Robert E l l l s ; E l pere-
zoso, por Charles Chapl in . 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Belantino el torero. ' 
A las ocho y, media: Venganza, por 
Anpa Q. Ni l sson . 
X I A I i T O (Neptnno entre Consulado y 
San Xlaruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Garras feroces, por por A l -
ma Rubens, Judy K i n g , Diana M i l l e r 
y Jack M u l h a l l . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: L a bai larina enmascarada, 
por Helen Chadwick; E l León del De-
sierto, por Ben W ü s o n ; E arte de ser 
sublime, por Ben T u r p i n . 
CAMPO AMOR (Industria e s g u í n , a 
San J o s é ) 
A las once, a l a una, a las tres y a 
las siete: Los secretos de Paris, por 
Lew Cody y Dolores Casineli; Cual-
quiera las entiende, por Margar i t a de 
la Mot te . 
A las cinco y a las nueve y media: 
Los secretos de Paris ; Cualquiera las 
entiende. 
W U i S O N (Padre Táre la y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Su pr jmer beso, por Buster 
Kea lon . 
A las ocho: estreno de la comedia 
Un torero con chistera. 
A las ocho y media: No dude de su 
hombre, por Vio la Dana. 
XNGXiATEBBA (General Carrillo 5 
Estrada Palma) 
A las dos: No dude de su hombre, 
por Vio la Dana; Por una mujer, por 
W i l l i a m Desmond. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Su pr imer beso, por Buster 
Keaton . 
A las ocho y media: Por una mu-
je r . 
I»IRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a c inc j y media: 
una comedia: L a Embustera, por Pola 
Negr i ; Casado de paso, por E . L o w e . 
A las cinco y media: una comedia; 
La Embustera. , 
A las ocho y media: una comedia; 
Casado de paso; L a Embustera . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina es-
quina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
Quién fuera un héroe , por M a t t Moore 
y Dorothy Devore. 
A las ocho y cuarto: L a décima 
mujer, por Beverley Bayne y John 
Roche. 
A las nueve y media: una comedia; 
Quién fuera un h é r o e . 
F L O R E N C I A (San Ii&zaro y San Fran-
cisco) 
A las ocho: una revis ta ; Curado 
del v ic io ; Una aventura roja, por Jack 
Hoxie; Pena de ar t is tas ; De rtudosa 
moral idad (estreno) por E d t h Thurs-
t o n . 
T K I A N O N (Aveulda Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Corazones magnáni i r .03 ; 
por W i l l i a m Fai rbanks . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: Las buhardi l las de New York, 
por May Me A v o y . 
K E P T U N O (Neptu-uo esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l orgul lo de su estirpe, por 
V i r g i n i a V a l l i . 
A las ocho y media: L a bai lar ina 
e spaño la , por Pola Neg r i . 
O I i I M P I C (Avenida Wilson esquina s 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cOmicas. 
A las ocho y media: episodio terce-
ro de E l hi jo del mercado. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza de R i n T i n 
T i n . 
C R O N I C A S O C I A L 
URBANA ARGENTEROS 
Son sus d ías el miércoles 16. 
Llegue a la hermosa señora un 
saludo cordial . 
Junto a sus .liijitaa Generosa, Sa-
ra y Carmita Ponce, y familiares 
queridos, p a s a r á un día feliz. 
En Gervasio 1 A. .B. 
C l JEKTINO GONZALEZ 
Llegó de E s p a ñ a el a preciable y 
correcto amigo que es Presidente 
muy querido del Casino Musical. 
Sociedad floreciente y prestigio-
sa. 
Después de haber recorrido las 
principales ciudadesf de la Pen ín -
sula Ibérica, llega complacido y sa-
tisfecho. 
Content í s imo y con impresiones 
que convidan a instar a que vaya-
mos a conocer y a recibir imprte-
sioucs indecibles. 
Lo alce él, como nos lo comuni-
ca Maripo, el gallardo Cronista que 
fué de "La Lucha" y ahora Den-
tista de clientela numerosa en Ma-
dr id . .. . 
A recibirlo fueron incontables 
asociados del Casino, sus compa-
ñeros músicos y muchos amigos. 
Bienvenido. 
R. I . P. 
Rafael, María y J e s ú s Alvarez y 
Gcicochea. amigos nuestros, nos i n -
vitan a las honras fúnebres que en 
la Iglesia de Monserra>te se ofre-
cerán el 19 del mes en curso por 
ei alma de su querido padre, que 
se l lamó don Domingo Alvarez y 
F e r n á n d e z . 
A las ocho y media. 
Rafael Alvarez, que en el barrio 
de la calle de Concordia, donde v i -
ve desde ha^e años, all í es jefe pb-
lítico del Partido Popular y cuen-
ta con infinitos admiradores por el 
amor que demos t ró en todos los 
momentos por la pobre Catalina 
Foncueva; al citar para este pla^ 
tieso aoto no le fa l ta rán amigos. 
Serán numerosos. 
EN I RBYRE ANDJÍ ADE 
Notable Hospital. 
En él se han hecho operaciones 
difíciles, pero ninguna como la que 
describo. 
Primera en ta Repúbl ica , Con 
éxito. 
E l señor Valent ín Almeyda su-
fría de un mal del que no se ha es-
capado al sor operado ninguno de 
los tres en los cuales se rá practi-
cado. 
Lareugi t iomía . 
Así llaman los médicos esa ope-
.j-yción de la garganta. 
Lo presenció una docena de fa-
cultativos de renombre. 
De la experiencia y estudio lle-
vado a cabo tienen escrito más de 
sesenta hojas que p r e s e n t a r á n en 
el próximo Congreso Médico que se 
celebre. 
Los doctores F . Castellanos, Sil- , 
veira y Avalos, lo han realizado. 
Visitando al afortunado enfermo 
se hallaban ?u hijo -3l señor Pablo 
Almeyda, que noA cuenta de los 
aparatos ^ue han tenido que ins-
talar y de cuántos desconocidos de-
tall os hubo de considerarse. 
•Le acompañaban su esposa Mar-
garita Guerra, algunas damas más 
y entre los caballeros los señores 
Ismael y Enrique Rivas. 
Igualmente otra dama. 
María Malj,uica Vda, de Albor-
nes. 
Postrada desde hace m á s de dos 
e,ños, de Caibarión vino a és ta y se 
decidió a operarse. 
De Ost iotomía. 
Ya puede estirar la pierna y £e 
siente muy bren. 
Los doctores Alberto Inc lán y 
Sánchez Valdés la han devuelto 
ese movimiento perdido. E l l a espe-
ra que sus amigos el s e ñ o r José 
González, Jefe dp Distr ibución del 
D I A R I O y sus familiares, ¡lepan 
por este medio que al l í se halla 
convaieciente. 
También abandona en breve el 
Hospital de Emergencias la joven 
señora Amparo Pereira, qu© allí 
fué a consecuencia de un accidente 
automovilista. 
Es la hermana de nuestro amigo 
A r g e l Rertemati. 
Tin amigo más operado. 
E l señor Agapito Carri l lo. 
Polí t ico matancero de entusias-
mos y br íos . 
Los doctores Pedroso y Valdés 
la Fonts lo han atendido con suer-
te. 
Todos estos enfermos hablan con 
grat i tud y alabanza. 
Y esperando ser t ra ' tadá en el 
tadecim.lato que la trajo a este 
Sanatorio, la distinguida señora 
Elena Rodríguez, esposa del señor 
Roberto Herrera, personalidad so-
cial que mucho vale en Artemisa, 
donde residen. 
Con ellos había ademág de va-
lias damas un grupo de los m á s 
importantes de la Unión Fraternal. 
Todos amigos míos . 
CORTESIA 
El estimado compañero de la 
prensa señor José Borrás , político 
popular y bien querido, ha realiza-
do sus ensueños más dulces y de-
seados. 
Contrajo compromiso que le au-
gura un apoteosis de amor. 
La señori ta Rebeca i e la Maza, 
espiritual y bellísima joven, ha si-
do la novia. 
Ahora es la esposa amante y 
amada. 
En Aguila 230 se han iu&ttalado. 
Llenos de ideales. 
Que les deseo sean de los m á í 
lisonjeros. 
Alberto COFFIGXY O R I I Z . 
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ANO X C I T T 
H A B A N E R A S 
EN LA NUEVA CASA 
I Í A P R I M E HA MISA 
E n el viejo altar. 
E l altar mayor de Belén. 
Hace unas horas, solo unas ho-
ras, que ante él han oído la pri-
mera misa de la nueva casa los 
alumnos del Colegio de Belén. 
No fuá en la Capilla. 
No. 
Faltan todavía algunos detalles de 
ornamentación para darla por ter-
minada. 
Se ha celebrado la misa en el 
salón de actos del suntuoso edifi-
cio levantado por los Padres de la 
Compañía de Jesús en Buena Vista. 
Posesión hermosa, de condiciones 
excepcionales, por B U amplitud, B U 
distribución y su acústica. 
L a obra dol joven y notable ar-
quitecto Leonardo Morales en la 
HACIA L A P L A Y A 
magnífica edificación puede tener a 
vanagloria ese local admirable. 
Es la joya de la casa. 
Imponderable! 
(Se ha dicho la primera misa y 
se ha dado también la primera cla-
se. 
Empezó hoy el curso. 
Y se abrieron las aulas. 
Bajo el rectorado del ilustre y 
muy querido Padre Galán se inau-
gura con esta fecha una.nueva era 
en la historia tan gloriosa del Co-
legio de Belén. 
Entretanto, solitaria y abandona-
da, yace silenciosa la antigua sede 
de la calle de Compostela. 
Hay tristeza dentro. 
Y en la casa de enfrente. . . 
e 
C R O N I C A D E S E V 
E l Monumento a José MaHa liquier-j dieron cita los tres gi andes amores 
(lo. — l'n tierno homenaje a la i dol alma de Pepe Izquierdo' su ma-
Virgfn de los Re.ves. — Alcalá ' d re . la C'udad y el Ateneo. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
de Guadaíra, estación de turismo. 
— Primo de Rivera, y la cam. 
paña. 
Y no podemos 
queremos evocar 
Con los vestidos que nos en-
vió nuestra casa de París llegaron 
también unos sombreros en fiel-
tro seda y otomano. 
En colores tan en boga como 
"bois de rose", fuchsia, etc. 
E l nuevo tramo.' 
Extenso y pintoresco. 
Preciosa avenida que en la pro-
longación del bello Reparto Mira-
mar viene a tender una recta vía 
que enlaza la Habana con la Playa 
de Marlanao. 
Está ya abierta al tráfico por una 
de sus alamedas laterales. 
Pero falta por hace». 
Muy poco. 
Desde que se iniciaron las obras 
de urbanización de la Playa fué ese 
tramo un sueño para el doctor Car-
los Miguel de Céspedes. 
Sueño ya realizado. 
Con el aplauso de todos. 
L a mujer gruesa que sueña con ser esbelta, 
usando 
Faia ORIENTAL de Warner 
. . íogra esa rwl ldai l . Cífie sus carnes suave-
zaente y educa su cuerpo con las m á s bellas 
liasas 
TODA F A J A WARNER S E GARANTIZA 
No Rompe, Rasga, NI OXIDA 
SI ROMPE, RASGA U OXIDA 
Sa cambia por otra. 
Pida siempre T a j a Warner. 
Ü É O S Distribuidores al por mayor-. Castro y Ferreiro 
Mürálla 119. Habana 
S 0 L I S , 
Gaüano , San Rafael 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
C e n t r o P r i v a d a 
R E L O J E S D E P I E Y D E P A R E D 
Asi como toda clase de relojes para 
sobremesa, ^ t c , etc. 
E L MEJOR SURTIDO Y LOS 
€ € 
cuarto, comedor, sala, oficina. 
En una glorieta del Parque do 
María Luisa, acaba de tenei lugar 




rácter . el corazón de Izquierdo, este E L LIBRO DE ORO DEL MUSEO 
DE CARDENAS 
VIAJEROS Y nez, doctor Rosati, Rafae1 
[CIAS ren. Bartu. 
San Cristóbal, G. Astor?. * 
dor de los l ' \ C. Unidos Cobra 
San Juan y Martínez F v 
: dez, Tomás Saiz. ' ^ná^ 
Esta mañana llegó de Cárdenas , Consolación del Snr seii 
- i ot^ui/l ±s\-IÍ±KJ i nía, vi w i . 11' ̂  , — — . •' *̂ .3 illJUS A 
-endo el libro de oro del Museo que Francisco y ¡a señorita Arac v ^ 9 
Paso Real el señor Bram te . puen. 
POR RAYANA C E N T R A 
Salieron hoy 
Señ&r 
acto t ene quq termina! con un mi -
nuto de silencio, silencio durante 
el cual elevaremos todos una plegó-
la solemne inaugurac ión del monu-, r ía al ciclo, por su alma, porqae el señor Dcmolma González tra- • vasio Amador, sus hijos 
mentó que por iniciativa del Ate-1 José María Izquierdo, fué un pen-
neo. ha erigido la Ciudad al malo- sador extraordinario, un escritor 
grado escritor sevillano José María¡ cuItíc-imo; peio fué más que todo 
Izquierdo. eso: fué un cristiano ferviente. 
José Ma. Izquierdo, como d;jo en La ceremonia resul tó de una in-
su discurso el representante de Al-1 tensa emoción. Desde hoy, el escla-; fe "¿ íer~Estádo. Con el señor Gon-
calá, fué un espír i tu selecto com.! rec¡do hijo de Sevilla, cuenta en el zález viene su hermana la señora 
pletamente lleno de amor por Se-, poético sagrario del Parque, tan I p i ia r González viuda de Muñiz . 
v i l l a ; toda su vida, tan breve des-1 evocador y sugestivo, con una nuova 
graciadamente, la dedicó a cantar, estación donde los espír i tus puedan 
las bellezas de nuestra tierra, a dar I prosternarse ante el altar de una 
a la ciudad una or ientación espiri-¡ noble y elevada inteligencia, 
tual selectísima por medio de susi * * • 
libros, de sus ar t ículos de periódi-j Esta mañana salió de la Catedral 
eos, donde iba recog;endo y comen.} la procesión de la Virgen de los Re. 
tando, siempre en tono elevadísimo, ] yes. Como siempre, el corto it lnera-
las notas más salientes de la vidajr^o alrededor de la Basílica, se ha-
sevillana. ^ exquisito aroma de su ¡Raba repleto de público. Desde que 
misterioso encanto tradicional. I la veneranda imagen aparece por la 
ACO intimo, penetrado de llana! Puerta W l o . Pa'o, hasta oue e n t r a l ^ e » — , ~ " ™ A 1 ™ . ¿ ¿ " ^ « ü m ^ ^ 
Guseau y su joven seño ra . i l a cludad-




San Rafael No. %, 
Telófono: A-SSOti. 
LOS ESTADOS UNIDOS SE PREPARAN PARA 
RESÍSTÍR AL JAPON EN CASO DE QUE ES-
TALLE LA ANUNCIADA GUERRA 
U N A OTTSUBA 
S E R I A 
CON M E X I C O 
C O S T E A B L E 
NO 
Entrevistado por un periodista de 
millones de habitantes miant raf reor-
g a n i z á b a m o s debidamente a la r a c i ó n 
sojuzgada. 
"Porque nuestros estadistas y gue-
y serena cordialidad, como corres- ¡por la Puerta de San Miguel, no ce 
pondfa a la tierna memoria que ¿e 1 san las implorado íes y las súplicas 
honraba, estuvo asistido por una j de los devotos que, con l ág r imas en 
escasa pero escogida concunenc'a, los ojos, arredilados y algunos con 
en la que figuraba la señora madre ¡los brazos en cruz, esperan consue. 
de José Ma. Izquierdo y sus hijos, j lo a su-- cuitas, protección por ios 
el presidente del Ateneo conde de ¡que sufren, por los que pelean por 
Colombí, el teniente de Alcalde y j l a Patria, por los que ahoia mar-
reputado artista D. Santiago Mar-jchan de nuevo a la infausta tierra 
tínez, el capellán Real Sr. Holgado I de Africa. 
Yusta. ^1 comandante de Marina se- Día caluroso, pero de gran anLna-
en Cárdenas , formó con su gran pa. 
ciencia y sus entusiasmos el Sr. Os-
car Rojas: E l Sr. González trae el 
libro para recoger la firma del Je 
E L TREN DE CAIBARIEX 
Llegó a su hora t ra ído por el 
maquinista Rafael Pérez y el con-
ductor j iogel io Fresneda y por él 
llegaron del Central "Reforma" el 
señor José H . Mar t ínez . 
Santo Domingo, 'e l señor Manuel 
Yáñez . 
Remedios el señor José Fe rnán -
" I dez Martínez, el seí 
a Isabel el 
Gorgonio Obregón y señora 
Central "Conchita" en A'A^. 
trador Félix Be l t rán . m: 
San Nicolás, Ignacio Iba rra. 
LOS DOCTORES ORTEGA v 
PRESXO 1 
A Cienfuegos para atender i 
to-¿ de su profesión fueron 11 
dos los ilustres clínicos -
Lu's Ortega y José A. Pres d o c t o r 
ñor Díaz, una comisión de Padres 
Escolapios con los que se educó 
Izquierdo y los ateneís tas . 
Las 'palabras del Conde de Colom-
bí fueron muy sentidas, sobre tocio 
aquellas en que dir igiéndose a la 
señora de Izquierdo, d i jo : "Venid, 
señoM,, cada vez que os plazca, a 
cuidar con nosotros estas flores y 
a mirar por la biblioteca que en uno 
y otro lado hemos de levantar con 
las obras de vuestro hijo, y cuando 
se haga el silencio en esto bello 
r incón del Parque, cuando todo sea 
reposo, vos señora , que sois su ma. 
dre, nosotros que somos sus ami-
gos, muchas veces sentiremos aquf 
ción en medio de la siesta ver.-cn'e-
ga; día muy característr'co Sevilla, 
no que atrae de los pueblos próxi-
mos • enormé fo ;as ter ío . Los cafés 
"e animan; las caTes recuperan la 
alegr ía TI o venal. Por la tarde a los 
toros, el rebullicio de la plaza que 
recuerda las corridas de A b r i l . Des-
pués, otra vez el letargo propio de 
la apesadumbrante canícula. 
genUro Jefe de la Cuban American 
Sugar Comp. 
Sagua la Grande el señor Agus-
tín Cañiz y señora . 
Zulueta, los señores José Font i , 
D. Valdivia, Gabino Gómez 
Camajuaní , los señores. 
López y Ramón Vázquez. 
Colón, doctor Faustino 
rrez. 
Hatuey el Administrador 
central "Washington" P. 
Goldsmith. 
Cárdenas F . J . Lockewood 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fuero,, 
Cienfuegos el doctor Rogelio Di ' 
Pardo, la señora Elena Alvarez 
Montejo, la señora Araceli Alvat^ 
Manuel .f.^T1, f1"1"? ^ r a n o . ^ 
lujo Raúl el doctor Enrique Ma 
,! los señores Andrés del Valle v i2*1 
Váre l a . dile y Jo^ 
Santiago de Cuba las señorlb 
Graziella I l la , Emma Quinta-, 
Antonia Agüero, los señores^" i / 




TREX DE CIENFUEGOS 
San Antonio . Texas, el senador por esa rreros no ignoran, que si es veruad Has p'sadas tácitas y huecas, ahora 
entidad americana, 
cial repuso: 
—Contra los temores 
pregunta espe- que las aduanas m a r í t i m a s en un mo-
i men tó dado, nuestras escuadras po-
stenten d r í an tomarlas con unas cuantas oes-i otros. ¿ E s que acaso lo que e m b r i a . 
m á s tác i tas y más huecas que nun-
ca; pero él, estar aqu í entre nos-
Ios mexicanos por nuestras act ivida- cargas y en unos pocos minutos; c i . el ambiente en estos momentos 
des mi l i ta r i s tas , puedo af i rmar cate- cambio para que nuestro ejército «o pon las corolas de adelfas, esos ?tí-
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Cerraron con tono de firmeza l a l i -
bra esterlina y el franco francé.6. 
F l o j a c e r r ó lap eseta e spaño la , con 
vendedores de cable a 14.43 í \ 2 . Los 
compradores, r e t r a í d o s . 
De baja el cambio sobre New York. 
Ofrecieron a ú l t i m a hora cheque a 
1!16 premio y no pagaban m á s i e 
2;64 premio. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheque sobre New Y o r k a pre-
rr io y para entregar el d ía 16; en pe-
setas cable a 14.43 112., 
COTXZACXOHSS 
Valor 
New York cáb le 
ívew York vis ta 
L o n d r é s cab le . . . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 d í a s . . 
P a r í s cable . . . , . 
P a r í s v is ta 
Hamburgo cable . . 
Hamhutgo v i s t a . . . 
E s p a ñ a cable . . 
7ispafia v i s ta . . . 
Itr-.iia cable 
I t a l i a v is ta 
Bruselas cab le . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
S ü r i c h c^blé . . i . . 
í Jur ich v is ta 
Amsterdam cable . . 
Arcsterdam vis ta . . 
Toronto cable . . . . 
^oror . to •vista . . . . 
Hons Kong cable . . 
J íot ig Kong cheque.. 
3 [32 P. 























(Viene de la primera p á g i n a ) 
una Sesión extraordinaria de la L i -
ga para que Alemania ingresase en 
ella. 
De una transacoión importante 
se habla en la prensa germano-aus-
tr íaca, cual sería, formar Alema-
nia, Francia, Cesco-eslováquia, Po-
lonia y Austria otro Pacto de Se-
guridad, en el que como se nota no 
estar ía comprendida Inglaterra pa-
ra asegurar la paz entre Alemania, 
Cesco-eslovaquia y Polonia, pidiendo 
Alemania, como compensación a con-
sentir en la privación de terrenos 
en la iSlilesia Superior y en el Co-
rredor de Danzig, que se la con-
sienta unirse con Austria, cosa que 
solo pudieran hacer esas Nacones 
con el consentimiento de los Al ia -
dos de la Gran Guerra, según se 
exige en el Tratado de Versalles. 
Esta es una gravé y transcen-
dental unión que puede devolver a 
Alemania su antigua influencia po-
lítica en Europa, sin contar con 
los monárquicos húnga ros que 
sueñan con el restablecimiento de 
una Nación poderosa reflejo de la 
Monarquía aüs t ro -húngaro , pudieran 
oponerse a más de los Aliados a esa 
unión austro-alemana. 
Serla pagar demasiado cara la 
Seguridad de Cesco-eslovaquia y Po-
lonia, el introducir en la recons-
t rucc ión paulatina de Europa ese 
magno problema de la unión de 
Alemania con Austria. 
De modo que se está corriendo 
ahora el peligro de echav a rodar 
goricamente ciue esos temores son del 
todo infundados, pues no tenemos i n -
terés en l levar a t ierra de A n á b u a c 
las bayonetas americanas. 
"Nos interesamos, claro esU\, por-
que en el vecino pa í s exista una pe-
renne y o r g á n i c a paz, y para obtener 
nuestro p r o p ó s i t o haremos cuantos 
esfuerzos e s t én a nuestro alcance; pe-
ro nunca l l e g a r í a m o s en ese in t e r é s a 
l levar un e jé rc i to entero hasta el co-
razón del vecino pais. 
"Y no haremos_jLal cosa, por la sen-
ci l la r azón de que una guerra con Mé-
xico "no s e r í a negocio". Kn efecto 
¿qué pod r í a darnos el vecino pais A 
cambio de un mil lón de hombresf con 
un gaste in ic ia l de m i l millones de 
dolares' y un año O dos de esfuerzo 
continuado para controlar esa exten-
sa y montaTiisa nac ión? 
"La respuesta es obvia; no nos da-
r í a nada. Y no nos d a r í a un penique 
pudiese posesionar de la Capital de . r áneos rutilantes, n i la madreselva 
la Repúb l i ca y ciudades principales I que trepa por esa columna para be-
del vecino pa;6, t e n d r í a m o s que derra-!<-;ar amorosamente el nombre de José 
mar mucha sangre, t ranscurr i r mu-j Izquierdo? No; es su espír i tu, el 
cho tiempo y, sotire todo, gastar mi-, erpí r i tu románt ico , dulce, suave y 
llones y m á s millones, sin esperanzas | honrado de José María Izquierdo, t i 
<le recuperarlos. 
"Kn mi concepto, a los mexicanos, 
raza a l t iva y guerrera por abolengo. 
que es tá aquí entre nosotros, -pr^cl 
sámente porque estamos en la i n t i -
midad y en un lugar apartado del 
s preferible dejarlos que se gobiernen Parque sevillano. Depositemos las 
por «i y por cuantos medios pacíficos | primeras flores en su monumento 
es tén a nuestro alcance, obligarlos a 
que hagan u/i n.hihnun de revolucio-
nes. 
A l central "Agramonte" los seño, 
res Eulogio Alvarez y Francisco j 
Ferrer, éste ingeniero. 
Manzanillo el señor Angel Rns • 
A su hora fué t ra ído hoy por el ¡bal ! . , 
maquinista Ramón Bosch y el con-i A Isabel el Jefe de aquella 
Alcalá de Guadalra, es un bonito I ductor Jenaro Lavin y por él llega. ' tación del ferrocarril Ramón V/8" 
pueblo, inmediato a Sevilla. Delicio- ron de Cienfuegos: lae ' s eño r i t a s ' acompañado de su familia 
sa s i tuación, pintorescas perspecti. Charito Pumariega, Mar.'a Lu isa ' Santa Clara el comandantP rt i 
vas. Con acertado acuerdo se ha Easter, Olga Martí , Florentina Ca-: E . N . Manuel Velasco el co J . 
pen-ado oue Alcalá sea una de l a s t r e r a , la señora Dulce María Fer-1 del E. L. Indalecio Pérez Ta™*, 
ostac'ones obligadas de los foraste-j nández, los señores Ricardo Carre-^ lio, el señor- Eladio Campos v T 
ros que vengan durante la Exposi-irai Mariano Tru j i l l o . Daniel Gó . ; milia, el señor Paulino Solé 
c ó n Pueblo, oue atraviesa un mo-(meZ) eI representante a la Cámara A l central "Gaguanos" d" eeW 
mentó Je esplendor y cuyos diozj Alberto Aragonés y su señora los ; Jorge A . Sánchez y familia * 
mil habitantes tienden a aumentar , señorcs Max León) Anton.o B * Modesto Ulloa 
se halla en las mejores condicones' o p ^ . . ^ - V i l „ TVí-r,,,»! ™ T5^„„„ i „ ' i -r. uuoa. 
por sus encantos naturales para la ^eegUndo Vlla ^ Manuel F . Recar-i Rancnuelo Francisco Mata. 
X.OS P R E P A K A T I V O S BELICOS 
Hasta aqui el Senador p/»! Texas, 
en lo que respecta a un conflicto po-
sible con Méx ico . 
E interrogado a cori t i rmación en lo 
que se refiere a una posible guerra 
con el Japón , el senador se negó a 
soltar prenda. , 
En cambio, nuestro corresponsal 
por la sencilla razón de que aun cuan nos proporciona lá siguiente interesan 
te in fo rmac ión , respecto de los prepa-
rat ivos bél icos que a l l á se* llevan a 
y que en él acta de esta sencilla ce, 
remon4a, cenote que en su pie se 
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do el vecino es el pais pr imer produc-
tor da metal blanco en el mundo, te-
nemos controlada su integra produc-
ción de plata a t r a v é s de la American 
Smelt in and Kef in ing Co. ¿El cobre? 
lo controlamos por conducto de la ca-
sa Cuggenhein. ¿ E l . pe t ró leo? D'Ohe-
ney, Hockfel lar y Davis poseen las 
m á s extensas tierras petroleras y las 
m á s grandes r e f ine r í a* . 
¿El h e n e q u é n ? Sólo tiene derecho 
a él la Sisal Salee Corporation, como 
el pochote lo adquirimos todo 
conducto de la Chicago Kapk C 
cabo. 
Los Estados Unidos, actualmente, 
se entregan a una activa mi l i t a r iza-
r ión, la que ?barca desde los n iños 
americanos y extranjeros que estudian 
en las escuelas pr imarias hasta has-
ta los que cursan en las Universida-
des. 
En todas las ciudades existen cuar-
teles de reclutamiento, o f rec iéndose 
por buenos haberes, excelente vestuario y 
cocina y vacaciones anuales. 
"Siendo esto asi, s e r í a torpe inver-! A l mismo tiempo, en los asti l leros 
t i r las e n e r g í a s de un mil lón de hom- y en las f á b r i c a s de municiones se 
bres y derramar en municiones de bo- fabrican aviones, tanques, r i f les y 
ca y guerra un bil lón de dóla res para parque en enormes cantidades, y no 
recoger nada en pago, toda vez que obstante, por nu puesto, los tratados 
empobrecido como se hal la ese pais de paz en que directamente intervino 
ag r í co l a y manufacturerameme, en el ei pais vecino y que es tab lec ió , 
supuesto caso de que l l egá semos a in ic ia t iva , la l im i t ac ión del 
controlar mi l i ta rmente . no podr ía -1 to por parte de las potencias conten-
mos n i siquiera elevar los impues- dientes en la gran guerra. 
tos; pero m á s todavia. t e n d r í a m o s que | Los mil lonar ios ceden constante-
enviar alimentos para sostener a una mente centenares de miles de dolares 
población c i v i l de catorce o quince 
su 
armamen-
destinados al mejoramiento de loe 
í ejércitos de mar y tierra, y, por 
I timo, anualmente se celebra el Día 
~ ~ . | de la Defensa, en que a nacionales y 
mán, garantizado por Inglaterra si extranjeros se les obliga a jurar, ba-
ño se consintiese por Cesco-eslova- , jo su firma, la, dafensa de la patria 
quia y Polonia en formar, aparte, I en caso de peligro, 
otro Pacto de Seguridad con Ale - ; Todos estos preparativos, por sú-
manla y con Francia. puesto, se hacen para contrarrestar 
Si a esto se llegase, se habr ía da- : los que, a su vez, y no subrepticia-
""la razón a Mister Chamberlain, ' mente lleva a cabo el Japón, y con 
En el Hospi ta l M i l i t a r fué as i s t í -
da de quemaduras graves por el doc-
tor Armando de la Torre, Isabel J i -
rúénez Mur i l lo , na tura l de la Haba-
na, vecina d« Pasaje A, entre 5 y 6. 
Manifestó que estaba hirviendo ro-
pa y al darle un ataque que ella 
padece, cayó sobre la candela. 
F u é trasladada al Hospi ta l Calix-
to Garc ía . 
E l . C U USO S S C O K A l t 
Con gran br i l lantez se efec tué en 
esta localidad la apertura del Cur-
so escolar. E n el parque Pelayo A l -
fonso se hizo l a parada in f an t i l , 
pronunciando un magnif ico discurso 
el Inspector P r o v i n c i a l doctor Gas-
tón de la Vega. Asis t ieron al acto la^ 
a.utoriciaces eacclares, el inspector del 
Di s t r i t o , señor Pelayo Alfonso, la 
i lustre pedagoga, s e ñ o r a Adelaida P l -
ñera , la Inspector aux i l i a r Isabel 
H e r n á n d e z y otras, quedando la fies-
ta muy lucida. 
S E : P S I . Z O 
K n la m a ñ a n a de hoy l u v ó efecto 
la conducción al Cementerio de Colón 
de René H e r n á n d e z . C o n s t i t u y ó d i -
cho acto una verdadera manifesta-
ción de duelo, concurriendo las au-
toridades de l a capital , a s í como las 
de la localidad . 
Ruguemos por su eterno descanso. 
TIATRO P R a i f C I P A L 
.do 
PARA E L BAÑO Y TOCADOR 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
¡EFICAZ! ¡DELICIOSO! ¡UNICO! 
el Pacto de Seguridad fránco-ale- cuando contestando a los sueños de , ósta sus potencia* aliadas, que no 
pueden ver con buenos ojos el pode-
rlo industrial y comercial cada vez 
mayor del vecino pais, origen de to-
das las guerrás internacionales. 
¿Quiénes son esas potencias que, 
duchamente, se aprestan a sacar la 
castaña con la mano del gato? 
Es lo que nuestro inteligente co-
rosi-cler de Painlevé y Briand so-| 
bre las vetnajas del Protocolo úni- \ 
co (Je Arbitraje, decía: "es muy d i -
fícil poner de acuerdo a todas las ! 
Naciones de la Liga para firmar un | 
Convenio de Arbi t ra je" ; y por eso, 
aconsejaba que se celebrasen Pac- i 
tos de Seguridad, tantos como i 
fuesen los puntos de discusión entre j rresponsal en San Antonio, nos dirá 
grupos de Naciones. len próximo artículo. 
visita dol turismo. 
Apenas nacida la idea de que A l . 
calá, por fuero de sus mágicas e 
innegables bellezas constituye un 
centro de atracción de la corriente 
tu r í s t ' ca . ba surgido la iniciativa de 
crear allí un gran hotel y hacer jar-
dines delic'osos nue tendr ían como 
fondo la maravilla del paisaje al-
calaroño. 
Verdaderamente pocos pueblos 
reúnen como éste tan seductoras 
vistas panorámicas. Ciudad de en-
sueños, su estancia es plácida y gra-
ta para los que fatigados del t ra j ín 
de la gran urbe próxima, buscan 
poético sosiego y tranquilidad. 
Una Comisión del Comité de la 
Exposfc'ón Ibero Americana, estuvo 
ayer en Alcalá de Guada ira . reco. 
rriendo atentamente los bellísimos 
alrededores en los que pudieran em-
plazarse los susodichos jardines y 
el gran hotel. F iu to de la visita, fué 
la designación del lugar, que es an 
pintoresco cerro de donde se distin-
guen amplias y encantadoras pers-
pectivas. 
Como el suntuoso hotel que se 
acaba de inaugurar en Sierra Ne-
vada, próximo a Granada, como 
de Ronda, como el de Algeciras y i 
como el que se term'na en Sevilla, 
este de Alcalá ha de ser un obliga, 
do punto de cita para el opulento 
turismo internacional. 
Arranque del movimiento refor-
mador de Alcalá, ha sido la cons-
trucción de la nueva Casa Ayunta-
miento que en la noche del pasado 
sábado inauguróse con inusitada 
brillantez. El edificio álzase en la 
Plaza de Per Afau de Ribera y 
reúno todas las condiciones icque-
ridas. 
De Sevilla fué mucha gente entre 
ollas el Abad de S. Vázquez Arme, 
ro. La etapa queda abierta. Y ver-
daderamente, los que una vez va-
yan a la s impát ica ciudad de Alca-
lá, no han de tardar en volver. Es 
de los sitios que dejan en los re-
cuerdos huellas inolvidables. 
* * • 
Ayer llegó inesperadamente a A!., 
geciras desde Marruecos, ol presi-
dente del Directorio general Primo 
de Ribera. Según se dice coincidirá 
en aquella población con el mariscal 
Petain que se dirige a Africa, cons-
tituyendo su entrevista el primor 
síntoma de las grandes operaciones 
mancomunadas que habrán de rea-
lizarse en ambas zonas mar roqu íe s . 
El momento es de ansia y expec 
Por este tren fueron hoy a Pi-
nar del Río el señor Carlos V . 
Prytz de Long Trading Co., Manuel 
Blanco, Magin Alsina. 
San Luis, Ricardo Pareja. Güi-
ra de Melena los señores Ramón 
Valdés Iglesias, Luis Raúl M a r t í . 
TREN CENTRAL "EXPRESO LL 
M I T A D O " 
Por este tren que llegó a su ho-
ra t ra ído por el maquinista Geró. 
nimo Respeto Y el conductor Mi-
guel Angel Delgado, vinieron de 
Sancti Sp.'ritus el señor Ricardo 
Vallo, Marqués de Guainaro. 
Palma Soriano ei representante 
——• j a la Cámara doctor José R. Mes-
migo, no queda más que la acción. tre-
Durante su breve estancia en A l - ' Santiago de Cuba el doctor Jo-
geciras, el general Primo de R i v e r a i s é Alberni . los señores Eduardo 
Montero, Leopoldo Núñe'i Ganiiz, 
Enrique González, señora de Gen. 
záloz, el joven Eugenio Fernández 
Marcané . 
Santa Clara oí señor Vicente 
Abren y su hijo Vicentico, el re-
presentante a la cámara Octavio 
ha hecho una excursión a Sanlúcar 
de Barrameda donde hoy se cele-
bran carreras de caballos. 
Realizó el / vía je en hidroavión, .si-
guiéndole otro de escolta. En la 
playa de Sanlúcar a lmorzó con su 
paí ten te el m a r q u é s de Vil lamarta, 
ex alcalde de Jerez y con varios ¡ Barrero el doctor Brito, José Ma-
am;gos, asistiendo después a las ca- nuel Carbonell—doctor y escritor 
rroras. Por la tarde volvió a Alge. jb ien conocido—Antonio García, 
cIrfs- Placetas José Hennida Pérez. 
La excursuon sólo ha sido un cor-j Holguín , los señores Floridano y 
to paréntes is en la agitada vida que! Laudemoro Feria, Francisco Ro-
lleva el Presidente del^Directorio en dv{gUeZ, Agust 'n Aguiar y Francis. 
1, estos días crí t icos. ^ . Co Moreda. 
Ü - V . u „ >i, ^ , Ciego de Avila el doctor Eneas 
n J i ^ a ^ í i T E C L R D E ' M T E R É . S R E 3 " Freyre y familia, el señor Adolfo Pecto a Sevilla. La crónica decae,, 
o mejor dicho, no hay crónica posi-
ble con 52 grados de temperatura 
al sol y 44 a la sombra. ¡Qué pro-
blema resiste a la incandescencia de' 
horno de este ambiente! No se vivo, 
se dormita; no se piensa n i se L a . ' 
baja apenas, se sestea. 
Un sol de fuego, una ciudad sn! Cadena, el señor Celso González y 
sopor, esta es Sevilla en Agosto. ¡ fami l ia . Remedios, por Santa Cía-
J o s é Lag-uillo. I ra el señor Andrés del Río y la se-
19 de agosto 1925. ñor i ta Eloina Pé rez . 
C o n t i n ú a n en este hermoso teatro 
propiedad de les distiníguido;--i her-
manos Itey, (os episodios de El San-
Hón del Circo, cinta de grandes acon-
tecimientos y emociones. 
Durante íoda esta semana se es-1 tación- No en vano, durante tantos 
t r o n a r á n varias pe l í cu l a s oue acaba i f ?08,', el Problenia Marruecos ha 
de. recibir una afamada casa de la 
Habana y pus por lo regular los her-
manos Key son los primeres en traer-
las para presentarlas en esta loca-
lidad. 
Morgado, Baldomcro Fernández, 
Juan Santiago Moreno, Francisco 
Aguirrega v i r r i a . 
Cabaiguán el señor Leopoldo Mo-
l ina . 
Camagüey ol señor Suárez de la 
Judicial, Manolo Díaz, el teniente 
PREPARADA: 7^ 
m las fSfNCUS 
: d e i D r . J O H N S O N : más fifias: 
RQUISIM PARA El BASO V El PAflUElO 
De venta: DEOMA lOHNSO», Pl MARGAll, Ofepo 3 6 , esquina a Agolar 
J 
E l Corresponsal. 
bía llegado a agotar todos los des-i 
alientos y las esperanzas. Es un 
alivio saber que, a l f in, lo vencere-
mos o lo abandonaremos. Un par-
tido era necesario y este es el que 
se ha tomado. Primero se ha brin-
dado la paz; rechazada por el ene. 
FOLLETIN 32 
Para obsequiar a las visitas y reparar laa fuerzas, t^figa siempre en 
su casa una botel la del gran vino 
M O S C A T E L Q U I I S C 4 R N E 
iReconstltuyente, agradable, exquisito! v 
1.0 I M P O R T A L A " COMPAÑIA V I N A T E R A " 
LUÍS W A L L A C E 
EN-HÜR 
K O V E L A DE L A KPOCA D E JESU-
CRISTO 
TtSSSSOJf D I R E C T A U R L INOtLES 
Por 
J O S E MENENDEZ N O V E L L A 
TOMO I 
D- vent» en l a l ib re r í a Jt.%t A l -
t é i s . Padre V a r e H (Belascoalr.) n ú m . 
S2.B. te léfono A-5&93. 
^ (ContlnfiA) 
Como era posible alcanzar la flo-
ta antes de arribar a la bahía 
oriental de la isla Citerea, punto de-
signado para la reunión. Arr ío , algo 
impaciente, pasábase el día sobre 
cubierta, estudiando y anotando con 
«u estilo en las tablillas enceradas 
todas las particularidades de la 
nave. En e! camarote, cuando sen-
tábase a reposar en su silla, pen-
saba constantemente en el remero 
número 60. 
—¿Conoces a aquel hombre que 
ahora mismo abandona su puesto? 
— p r e g u n t ó al cabo al hortator. 
Acababa de efectuar un relevo. 
— ¿ E l número 60?—preguntó el 
interrogado. 
—Sí . 
E l jefe miró atentamente al re-
mero que estaba marchándose . 
— ¿ T e dió la razón? j A r r i o " , me ha ordenado subir y di- lo que agotar ía y extenuar ía a l t 
— S í ; hab ía obseivado que losicho que mo llamabas. Heme aquí, al fuerte, 
bombres que reman siempre del pues. —Por tus palabras eres j u d í o . 
iptomo lado se hacen deformes. Mej Arr io examinó la figura alta,; M i s antecesores, mucho antes de dor 
dijo t ambién que, en a lgún día de musculosa, bañada por el sol y co- existir el primer romano, eran ya 
fomenta o batalla, podía haber ne-jloreada por la sangre rica y roja hebreos. 
oesidad ue cambiarlo de banda y circulante por sus venas; contení-, — E l obstinado orgullo de tu ra-
?ntonces resultar inservible. iplóla pensando en el circo; su por-;2» no se ha perdido en t í—exclamó 
— ¡Por Polux! La idea es nueva.Ue le cautivaba en cierto modo; ha-! Arr io , observando un destello en la 
c Q u é más has observado en é l ? ¡hía en su voz una sugest ión de vi - mirada del remero. 
—Es más aseado que sus eom-ida pasada en su mayor parte refi-j —Nunca es mayor el orgullo qu 
tribuno estaba muy coinno^' 
- ¡ O h noble romano!—prosJWj 
pañeros. 
—En eso es romano. ¿Sabes algo 
de su historia? 
— N i un.'< palabra. 
El t i ibuno reflexionó un instan-
te y volvió a su asiento. 
—Si estás sobre cubierta cuando 
vuelva a su faena—dijo pausada., 
mente ,—envíamelo . Qiíe venga solo, i „_J„??„C"^ ,°3 
Dos horas más tarde ha l lábase 
servaba al remero y d^cía para sí,iVOÍi para mí como la galera. 
— E l muchacho tiene espíritu. Uní —Es un judío — observó Arrio 
jiudfo no es un bárbaro. Me ente- pensativo. 
izrC. de quién es. — E l noble Quinto Arrio es ob-
| servador. 
CAPITULO I I I —Es muy joven—continuó Arrío. 
Axtr> i r \ v T1 »• -\- « . - ^ „ —Pero es nuestro mejor remero 
ABRIO Y BEN-HUR S O B R E C l > l — a ñ a d i ó el otro.—He visto doblar 
•—Comí) sabes—repuso,—la navft, . 
no hace sino un mes que ha s ldo :Arno bajo el aplustro de la gale-
h«cha y les hombres son tan Q q J T f \ f ? f V * * * ? . * * a,umo ^e quien. 
i s int iéndose a t r a ído suavemente ha-
i cta un suceso de magna importan-
j cía, no puede hacer más que espe-
, rar, recurviendo a la filosofía pa. 
nadamente; sus ojos, claros y ras- cuando está ceñido de cadenas, 
gado^. mirnban más bien curiosos — ¿ Q u é motivos de orgul 'o tienes 
que desconfiados.. Ante la imperiosa, t ú ? 
insistente y escrutadora mirada del —Que soy judio , 
tribuno, no se volvieron airados. Ar r io s o n r i ó , 
vergonzosos y amenazadores; sólo —No he estado nunca en Jerusa-
daban indicio de un gran pesar, len—dijo— pero he oído hablar de 
impreso en ellos como pát ica de sus príncipes y he conocido a uno 
Cual táci ta confir 
i de la excelente impresión 
pf.f l repuso: tde mí madre! . . . He sentido el há-! E 
CIT^Q"̂ * 'Acusado de intentar ase-; l i to de la peste, oí eJ embravecido1 do. 
r a Valerio Grato el Procura-i mar, y he re ído, mientras los de-; 
i más rogaban, porque la muerte sig-; J u d á ; — d a m e una remota espel.aw 
— ^ T ú ! — exclamó Arrío todavía nificaha para mí la ansiada líber-i que i lumine las tinieblas j l e l a" 
más asomorado y retrocediendo un tad • Inclinado sobra el remo con1 que me rodean- ¡Proporcionar 
p a í o . — T ú ese asesino! Todo Ro-;^1 cotidiano esfuerzo de los brazos,1 una luz! , j j 
ma se ocupó del suceso, cuya noti- Procuraba borrar de mi memoria el Arr io volvió la espalda y 
>.ia lleg-i a mi barco en los mares recuerdo de lo acaecido aquel d í a . ; gunes pasos por cubierta. 
del Norte. . ¡En vano! Dime si iian muerto, si — ¿ T e juzgó un tribunal.—* 
• Ambos se miraron en silencio. debo perder para siempre la espe- guutó , deteniéndose de pronto. 
— C r e í a que la familia de los r^nza de reunirme con ellas en el! —No. ^r-
Hur había desaparecido de la tie-;mundo. Dime si han muerto, pues El romano i rguió su cab?za w 
r ra—dijo A r r r í o . viviendo no pueden ser dichosas, al prendido. 
Un torrente de tristes recuerdos saber mí infor tunio . He oído sui ¿ ^ 0 hubo tribunal? 
inundó ol orgulo del joven; el voz querida l lamándome, de noche; 
llanto bril ló en sus pupilas. las he visto caminando sobre las 
fió 
testigos' 
B I E R T A 
Cuatro días llevaba de navega-
ción la "Astrea", así se llamaba lá 
gálér*, y surcaba velozmente las 
-rguag del mar Jónico. E l cielo sére-
io. y el viento de Occidente, atés-
tTL-K'oan el favor de los uuoes. 
tu remo casi hasta romperse, 
— ¿ D e qué disposición es? 
— E s obediente; no sé más. Una 
ver me pidió un favor. 
—¿CuáP-
—Me pidió que lo destinase ai. 
ra lograr la calma que necesita. E l 
piloto tenía en la mano las cuer-
das del gobierno de la nave, una 
a cada lado; a la sombra que pro-
yectaba la vela dormitaban algunos 
marineros, y el v' .gi hal lábase sobreiun sólo día 
la veiga. A l levantar la vista hacial —La labor es dura; pocos ho 
¡Madre. madre! ¡Tirza mía olas. ¡Nada hay tan verdadero co-
Eir- de ellos. Era mercader y"navegaba" (íl,erida! ¿Qué es de vosotras? ¡Oh mo el amor de m i madre! ¿Y Tír-
i  Merecía haber sido rey . ¿De qué t r íbuno- noble t r ibuno; Sí sabes al- za? Su aliento era como el aroma 
go de ellas—y plegó sus manos su-idel l i r i o ; su cuerpo era como la 
licante—dintelo; dinn* todo lo que más tierna rama de una palmera; 
sepas. Dime si viven dónde es tán ¡tan inocente, tan graciosa, tan 
v cuál es su suerte. ¡Oh, te lo su- fresca, tan l inda! 
plico, d í m e l o ! . . ¡ba todas las m a ñ a n a s , viendo a 
Acercóse a Arr io hasta tocarle las cantarme. ¡Y m i mano fué la que 
margas de su t ú n i c a . ¡causo su desgracia! Y o . . . 
—Tres .iños han transcurrido — ¿ A s í . pues, admites t u culpa? 
desde aquel horrible d ía—cont inuó - - i n t e r r o g ó Ar r io severo. 
;—tres años ¡oh tr ibuno! Y cada 
No recuerdo haberlos dejado ~I th .^mar ' de la. .C£tsa de H " r - ¡hora ha sido para mí una existen 
que le causaba el esclavo, no habló- clase eres t ú ? 
le como señor, sino como enmarada -—Debo contestarte desde el ban-
anciano a un joven apreciado. co de la galera: soy de la clase de 
— E l hortador me dijo que tú eres los esclayós. Mi' padre fué princi-
su mejor remero. ¡pe de Jerusalén. y. como comer-
— E l hortator es muy bondadoso ciante, surcaba los mares. F u é co 
—contes tó le el galeote-. I nocido y honrado en la corte 
— ¿ H a c s mucho que sirves? i gran Augusto. 
—Alrededor de tres a ñ o s . — ¿ Y &e llamaba? 
—;. En los remos? 
parecieron 
—No. 
—¿Quién te condenó 
Recordemos que el culto a ga5 
ticia y el respeto a Ia t"r(sri-
i rocedimientos era la caraCneser̂  
ra de los romanos, y se co 
ferviente en ellos aun en la r-
Me de8perta-|fle la deCadencia. 
—Me sujetaron con cuerdas 
llevaron a nn calabozo de ' ^ ^ ^ 












































E l t r ibuno levantó los brazos con cia entera de desesperación: una 
asombro. vida entera de lucha con la muerte, 
— ¡ T ú hijo de Hur! t i abalada por el do íor ; y en todo 
el solarlo colocado en la parte i n - bres la soportan un ano sm agotar- Después de una pausa, pre- *fie tiempo n i una palabra de ellas 
rerior de «nlns t ro , colano que. co-,se: y t ú . . . no eres más que un gun tó : n i una esperanza ^ 
r J ^ L e ^ A • , i - ¿ Q u é te trajo aqu í ? o i v í d a ^ 
, í n ^ r el curso de la nave.i — ' Z l noble A m o olvida que el Judá bajó la cabezu y su corazón «, vo pudiese olvidar la des^rrado ' 
U u S a 6 a H^SJS? í J ^ / l l ^ i ? : M eSI)írltU .anÍma al ^ f r P 0 - ^ ^ d P ^ P i t ó aceleradamente. Q a ^ M ^ « ^ a W 2 S 5 £ l á ? g í ^ i í u i « r u » . . —.c i jefe, <r-ie te llama SI r.obl« a su ayuda, a veces t i detil resiste gró dominarse, miró frente a fren- aa oe mu orazos, l a úl t ima mirada 
E l cambio operado en Ben_Hur 
fué asombroso en extremo. Se a l -
tci-ó en voz. levantó sus crispadas 
manos; sus nervios vibraron; SUS 
ojos despedían rayos. 
— ¿ H a s oído hablar del Dios de 
mis padres, del infinito J e h o v á ? — 
exclamó.—Por su verdad y omnipo-
toii'jia, por el amor con que ha oro-
r^<do « Israel desde el principio, 
juro que soy inocente. 
3. No in^;,. 
bló nadie A i siguiente dia 1 D.iert0' 
dos me condujeron hasta 11,1 ^.ai J 
f u i embarcado en una ^ai íjn 
desde entonces estoy al reui ' 
descansar un solo día- tu-
— ¿Qué podrías haber a le^ 
t u defensa? ^a'^0 
—Era un chiquillo, fri 
joven para conspirador. ^ ra jní-
desconocida por c^mnleto P j j 
Si hnbrera intent '•ialatuDó, 31 
era aqué l el momento oPo1 -..jjaD» 
el sitio. Era pleno día 7 
y db 
i A1 
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H A B A N E R A S 
E L DUELO DEL D I A 
RAMON J ) K ARMAS 
^ v ó uno m á s . . . 
üno m á s de la ramo de los Ar-
Vué de la casa, y muy culto, muy 
L n t o s o , digno del abolengo inte-
Jctual de la larga y honrada fami-
P^e refiero al doctor Ramón de 
' c v Hernández. 
UNA COJ-Kí ( IOX CURIOSA 
Murió ayer. 
Pobre y obscurecido. 
Entre los dolientes, además del 
hijo amant ís imo, Francisco de Ar-
mas, cuén tase mi amigo muy que-
rido el señor Susini de Armas. 
Reciban mi pésame. 
Tan afectuoso como sentido. 
Abanicos - . • 
pe auténtica an t igüedad . 
Una colección primorosa que es 
hoy por hoy en La Francia el sa-
lmo atractivo de la gran casa de 
Obispo y Aguacate. 
Una variedad admirable 
En tamaños , gustos, etc. 
Los hay de nácar isabelinos, laca, 
márfil, plata. . . 
i A escoger; 
Enrique FOXTA-MLLS 
C u c h i l l a s d e O r o 
Hemos recibido una bonita coiección de cuchillas de 
01.0 modelos lisos, gibados, y con delicados adornos 
Esmalte, todos muy elegantes. Propios para un rega" 
útil y de buen gusto. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
IDEGOS DE MANTEL 
A $ 8 2 1 
Son de magnífico granité, con 
finísimos bordados, y calados y 
seis servilletas del mismo mate-
rial y labor. 
Esta oferta esperial durará 
poco tiempo, no porque aumen-
temos su precio, sino porque se 
agotarán rápidamente. Adquie-
ra usted el suyo. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E P p i S í O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
S E P A L O V d . 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
ESTADOS UNIDOS 
jubileo de un publicista católico 
- '«americano.—El reverendo Pa. 
teuel E. Hudson celebró en el 
ado abril sus bodas de 0 1 0 co-
K i t o r d e la.revista norteamen-
/•ana Ive Alaría- . • , 
E.le escritor es, probablemente, 
el decat^ de todos los periodistas 
nortpamericauos. 
La pequeña revista que dinge 
J f semanalmente, desde hace 
S uenta años, de la Universidad 
e Nuestra Señora, y tiene enorme 
aeptación en el público; sus ar-
S o í se citan 'constantemente en 
todos los periódicos y revistas, tan-
|¡ ^ los Estados Unidos como del 
(xtranjero. 
La fundación, como los primeros 
pasoS de la revista, fueron una rea 
Jad, gracias a la generosa ayuda 
Emperatriz Eugenia y luego 
la habilidad del padre Hudson hi-
ÍO el creciente progreso de esta pu-
blicación. • 
Perteneciente a una po^re fami-
á de Boston, el Padre Hudson t u . 
vo amistad íntima con Longfelow, 
Ticnoi y otras personalidades emi-
nentes de la nueva Inglaterra. 
| Convertido ardientemente a la fe 
i ratoiiea, Hudson expresó impacien-
t te su ordenación sacerdotal, para 
iniciar su labor misionera entre los 
indios. 
Era esto en tiempos duros y pn-
Eitivos, cuando la pobreza de to. 
da especie habría impedido conti-
1 ¿nar aquellas obras a otro que no 
fuera tan heroico misionero. 
' Los primeros números del Ave 
^ María "están Heno de traducciones 
: del francés y de una gran variedad 
; de crgumentos religiosos; pero, po-
I co a poco, logró conquistar un 
buen puesto entre la creciente lite-
ratura católica inglesa. 
La revista publicó, entre sus 
primeros trabajos, muchos de Tabb, 
Luissc, Imogen, Guiney, Shane Les. 
Bel, Carlos Hadson,, Towne, Tomas 
Sfalsli y otros muchos. Era el por-
»voz preferido de Maurice Fran-
m t Egan y la palestra de Oh. Wa. 
rren Stodgars en sus incompara-
bles bocetos. , 
En dicha revista el Padre Hud-
, son tiene una sección -de comenta-
rios, que es ya célebre entre los 
católicos norteamericanos. 
. B U L G A R I A 
l 'U situación de los católicos búl-
fcwos.—El territorio búlgaro está 
dividido en dos diócesis: la meridio. 
nal, con el centro en Sofía, y la sep-
'f-itiional. La primera está a cargo 
. 5*1 prelado monseñor Feef, de la 
wdc'.i de Capuchinos, y reside en 
«0í{a: la segunda, del Obispo mon-
^nor Thcclen, de los Pasionistas, 
"•«e residen en Rurtchuck. 
nE la diócesis de Sofía habitan, 
^ su mayor parte, dispersos 21.2S1 
• folleos. Los grupos más numeró-
os so encuentran en la zona meri-
«lonal y en Plovdiv. En esta dióce. 
'• 3. nay 22 iglesias, y sois, precisa-
mente en Sofía -y en Plovdiv: 12 
f Pueblos habitados por grupos 
numerosos de católicos, con sacer-
P^Pios. y cuatro en pueblos 
fin cura de almas. 
2o c nliniero eclesiásticos es de 
jg Verdetes seculares, 4 8 regu-
8 y 13 2 hermanas, repartidas 
«" escuelas y asilos de Sofía. Plav-
017 Brugas. Jauubal, etc. 
ítl w *eSCUelas Privaclas y escuelas 
esci. i ' catól":ca9: son 18 las 
fren s cle eSta categoría , v están 
cuentadas por 1,140 niños v 
•'•^u niñas. 
L n £ feUd,OS P^P^s mantienen los 
adeTr1?03. diez escue^s primarias, 
res v Üe OCho gimnasios inferio-
Jiíim " cuatro supei lores, con un 
«ero complejo de 3 7.0 0 0 escola-
WTÍAÍ1 lino (le eSto3 gimnasios hav 
pSercia!6 etr,',S- Ciencias y otra 
í o s ^ n ! 0 , y P1ovdiv existen 
í«amaí 3 católicos, con 180 
Añinos5 ' íl0S orfelinat0f;- ('on 7 5 
^on ifilaíty?i6cesis septentrional exis-
E una ! f,'33, COn 20 curatos, pa-
^og Población de 18.000 católi-
^ ^ l ^ X ] J i l e r o de escuelas católi-
f t b * r L 14 con 2-000 alumnos 
A / )gyTlnas,0s. con 1.200. 
Winn t - 0 de los católicos de r i to 
ÍMCOS £ € N R I ! N B " ] ? a P * 3.700 ca-
h lelQCio 0 oriental. con nue-
¿ ^ « " s c a p m a s 
l ^ ' S ^ ^ C d a K Un SCmali:,ri0 
Poli - ROMA 
^i- elC^S Ttaliauos condecoradlos 
' P a P « — S u Santidad, el Pa-
pa Pío X I acaba de conceder va-
rias condecoraciones a los' agentes 
á h la Policía ;del. Gobierno italiano 
que han conseguido la intención do 
los ladrones del Tesoro de San Pe. 
dio. 
FRANCIA 
E l Juramento y el fisco.—El Se-
nado francés acaba de ratificar la 
disposición de la Cámara según la 
cual el Tnspector del Fisco, podría 
obligar al contribuyente a que jure 
que no tiene depositados fondos en 
el extranjero. 
Ante el hecho del laicismo fran-
cés, de que tanto alardean los ac-
tuales gobernantes, la disposición 
es sumamente curiosa. 
El senador M. Francote Saint. 
Msur dijo en la sesiófr estas pala-
bras muy oportunas: 
"Un juramento es un llamamien-
to a la ga ran t í a de una autoridad 
superior, extrahumana, que no pue-
de ser sino Dios. Ahora bien: ha. 
cer .entrar a Dios únicamente en 
los asuntos del Fisco es a la vez 
demasiado y demasiado poco". 
Es interesante que usted sepa — para su 
buen gobierno—oue las joyerías E L GALLO v 
LA E S T R E L L A DE ITALIA tienen permanen-
temente un comprador en Europa, el cual se-
lecciona todo cuanto de verdadera originalidad 
se produce en joyería fina, artículos de plata 
y objetos para regalos, en esos grandes países 
del arte. 
E L G A L L O ^ OBRAPIA LAEStRf CQMPOSl BFITALÍA ' L46. 
C E C O M U N I C A C I O N E S 
INGLATERRA 
L a rel igiosidad en L o n d r e s . — E n 
la Conferencia Metodista que se es-
tá celebrando en Lincoln, el reve-
rendo Thomas Tiplady, de Londres, 
expuso, según informes del "The 
Times", que mientras las condicio-
nes sociales de las clases pobres ha. 
bian mejorado, las condiciones de 
leligiosidad iban de mal en peor. 
En el centro de Londres un 90 
por ciento de la población adulta 
no pertenece "a Iglesia ni Religión 
alguna. Las condiciones modernas 
han ido haciendo que no hubiera 
ya comunidad ni contacto alguno 
entre las clases pudientes y las po-
bres, n i en vivienda, ni en el tra-
bajo, v i en las práct icas de piedad. 
La propaganda bolchevique no tie-
ne en frente una propaganda cris-
tiana suficiente y es preciso que es» 
ta actúe en Londres como podría 
actuar en tierra de misiones. 
El reverendo Gordon James dijo 
que las iglesias, sm distinción, iban 
perdiendo y se estaban ya pasando 
de un modo peor, que ráp idamen-
te se estaba paganizando, y que los 
domingos, antes tan fielmente ob-
servados y guardados en Inglaterra, 
se estaban pasando de un modo peor 
que en" el continente. 
TURQUIA Y RUSIA 
Las capitales cambian de nombre. 
—San Petersburgo y Crist ianía, sin 
contar una cantidad grande de ciu-
dades rusas, de la Galitzia o Checo-
eslovaquia, han cambiado de nom-
bre en estos úl t imos años, y ahora 
precisamente se trata también de 
retirar a Constantinopla su nombre 
secular. . •', 
E l ayuntamiento de Constantino-
pla piensa sustituir el histórico 
nombre de la antigua capital del 
antigua Imperio Otomano por el del 
actual presidente de la joven Repú-
blica turca . 
Constantinopla se l l amará desde 
añora Mustafá-Tlli. o ciudad de 
Mustafá Kemal . 
Los usos, hasta la revolución 
bolchevique, no designaban j a m á s a 
la ciudad conquistada por ellos más 
eme con el nombre de Zarigrado. 
Sin embargo, si el proyecto de 
modificación actualmente sometido 
a l Consejo de Constantinopla se 
aprueba, hasta dentro de un año , 
contado dia por día, no se adopta-
rá el cambio . 
Sustituir "1 nombre de Constan-
tinopla en la his tór ica ciudad del 
Bósforo por el de Mustafá de más 
o menos importancia nos parece 
un exceso de. . . democracia de los 
jóvenes turcos. 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en v i r tud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están en 
dicho Negociado a disposición de 
unos u otros, mediante identifica-
ción . . . 
Caso de no ser reclamádos estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incau ta rá de ello el 
Estado (ar t ícu lo 35 6 del Reglamen-
to del Servicio de Correos). 
LISTA 427 
Remitente: Dámaso Pardo. Ha-
bana. Destinatario, Muñoa Juana, 
Almería, España . 
Remitente: S. R . Pitterson. Nue-
vitas, Camaguey. Destinatario: N i l -
seh M¡r. C. Jamaica, B . Y. 
Remitente: Andrés Orozco. Camp-
to, Columbia. Ortiz Margarita, Ha-
bana, Cuba, Destinatario. 
Remitenta: Hi lmar Albert . Mi -
randa Ote. Destinatario, Ohlukng, 
Mr. Cárdenas , Matanzas. 
Remitente: José González, Deli-
cias, Paz Juan, Santo Domingo, 
República Dominicana, Destinatario 
HUNGRIA • 
K l archivo primacial de Estrigo-
nia . — E l Archivo Eclesiástico de 
Estrigonia contiene un material his-
tórico impor tan t í s imo en H u n g r í a . 
El Arzobispado fué fundado por 
el Rey San Esteban en el siglo X I , 
y el Arzobispo, llamado luego Pr i -
mado de Hungr í a , gozaba desde el 
' principio de preeminencias especia-
|les. 
E l Santo Rey quiso que residiera 
en su capital, en Estrigonia, el p r i -
mer Prelado del Reino. El mismo 
y sus sucesores solicitaban el con-
sejo del Arzobispado en todos los 
asuntos importantes del Reino, con-
siguiendo co i el tiempo ser ""el pri-
mer dignatario seglar de H u n g r í a . 
Por esto no es ex t raño que aquellos 
prelados hayan dejado un precioso 
archivo h i s tó r i co . 
En la actualidad da la impresión 
de un archivo modernísimo cons-
truido rec ien t í s imamente . La mayo-
r ía de. la construcción es de hierro, 
para evitar los incendios. Hay cer-
ca de 4.000 códices, además de 
centenares de pergaminos, en su 
hermosa e s t a n t e r í a . 
Ultimamente los bolcheviques 
quisieron destruir los monumentos 
tan celosamente custodiados. 
Hace cincuente años comenzó la 
publicación de las materias más an-
tiguas del archivo. El canónigo F , 
Knauz. el historiador húnga ro más 
célebre de su tiempo, ha recogido y 
descifrado los documentos en dos 
gruesos volúmenes publicados en 
1874 y 1882. Después de la m u e í t e 
del canónigo Knauz se suspendió la 
publicación por espacio de treinta 
años, hasta que el Cardenal Czer-
noch, queriendo dejar a la posteri-
dad un recuerdo de su jubileo sa-
cerdotal, dió orden al canónigo L u -
dovico Dedek de preparar la mate-
ria para la publicación del tercer 
volumen de los Monumentos Ecle-
siae Srigonieusir. El docto canó-
nigo, después de diez y siete años 
de laborar en esta meter ía , conclu-
yó su labor en las fiestas jubi la-
res el 17 de noviembre del año 
pasado, en un tomo de 777 páginas, 
publicado por la Edi tor ial Buzarout, 
de Estrigonia. E l volumen contiene 
documentos referentes a los años 
de 1321 a '1349, que contiene la 
historia de Polonia, porquo el Arzo-
bispo Beleslao. que vivió en aquella 
centuria, era duque de Tats en Po-
lonia, y su hermana estaba casada 
con el Rey Carlos Roberto. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN ItA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 13 ̂  25 
Banco Espauol Nominal 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
, bradef . . Nominal 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado.. . . ^ Nominal 
H . Upmant Nominal 
Banco de Penabad.. . Nominal 
Nota. — Kstos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
Remitente: Arcadio Benítez, 
Holgúín. Peña Rogelio, Palmilla, 
Destinatario. 
Remitente: Luz Quintero, Cen-
tral Ramona. Destinatario, Piñeiro 
Juan, La Esmeralda, Camaguey. 
Remitente: Benito Quevedo, Ma 
tanzas. Destinatario, Paz Benito, 
Gaspar, Camaguey. 
Remitente: Jesús Pino, Cueto, 
Oriente. Destinatario, Portuondo 
María, Santiago de Cuba. 
Remitente: No consta, Cueto, 
Oriente. Destinatario, Pérez Pedro, 
Guan tánamo, Oriente. 
Remitente: Mariano López, Cham 
bas, C. Destinatario, Pérez Emilia-
no, Central Vertientes, Camaguey. 
Remitente: Inocencio Rodrí-
guez, San Juan y Mar t ínez . Pílete 
Antonio, Fomento, Destinatario. 
Remitente: Aurelio Montero, 
Cárdenas . Destinatario, Presidente 
Unión de Torcedores, Palma Soria-
no. 
Remitente: José Loviener, Raya-
me, Oriente. Destinatario, P. Luis, 
C l , Río Cauto. 
Remitente: Emilio Kiola, Cidra. 
Destinatario: Pujel Herminia, Má-
ximo Gómez. 
Remitente: Lorenzo Pereira, Ala-
cranes. Destinatario, Pereira An-
drea, Villalva. 
Remitente: No consta. Sin proce-
dencia. Destinatario, Parcel Antonio 
Italia. 
Remitente: René Acebedo, Gas-
par. Destinatario, Presidente Club 
Rotarlo, Santiago de Chile. 
Remitente: Francisca Paz, Gas-
par, C. Destinatario, "Quevedo Be-
nito, Matanzas. 
Remitente: Anita Poltan. Palma 
Soriano. Destinatario, Redwood 
Emilia, Jamaica, B . Y . 
Remitente: R. Pér^z, Camaguey. 
Destinatario, Rodríguez Juan, Es-
meralda . 
Remitente: Eduardo Cola, Sagua 
de T á n a m o . Destinatario, Romero 
Faustino, Camaguey. 
Remit ente; Bernardina Romero, 
Sagua de T á n a m o . Destinatario, 
Romero Faustino, Camaguey. 
Remitente Evelio Alvarez, Abreus 
Destinatario, Rodr íguez Noemi, 
Cienfuegos. 
Remitente Juan González. Cham-
bas. Destinatario, Roque Paulina, 
Habana. 
Remitente: Ignacio Leiva, Baya-
mo. Destinatario, Rodríguez Anto-
nio, Ingenio Oriente. 
Remitente: Lamo Ramón, Victo-
ria de las Tunas. Destinatario. Re-
dacción Periódico Tierra, Habana. 
Remitente: Tomasa Garvey. San-
tiago de Cuba. Destinatario, Rodrí-
guez Luisa. Cueto, Oriente. 
Remitente: Juan R. Reyes. San 
Luís. Destinatario, Reyes Nicolás, 
Cueto. 
Remitente: Antonio M . de Aya-
la, Marianao. Destinatario. Rodrí-
guez y García. Habana. Cuba. 
Remitente: Emilia Rosales. Ha-
bana. Destinatario, Roival Josefa, 
E s p a ñ a . 
Remitente: Carlos Rodríguez, 
Habana. Destinatarioj, Rodr íguez 
Antonio. E s p a ñ a . * 
Remitente: C. E . Spincer. Ba-
ñes . Destinatario. Spincer Miss. E. 
B. Jamaica, B . Y . 
Remitente: Luciano Luis. Maja-
gua. Sanon Eduardo. Hai t í , Des-
t inatar io. 
Remitente: Luis Fontar. Central 
Naiasa. Destinatario, Salina Juan, 
México. 
Remitente: Ramón García. Bara-
guá. Sánchez Francisco, Camaguey, 
Destinatario. 
Remitente: Juana CarboneU. San-
tiago de Cuba. Destinatario. Saga-
rra Anerelina. San Luís, Oriente. 
Remitente: Federico Lubo, Agra-
! monte. Destinatario, Sosa Juan. 
|Cumanayagua. 
rtemitonte- Manuel Hernández, 
Limonar . Destinatario, Sanclaudio 
Fernando. Habana, Cuba. 
Remitente: Micaela Rojas. Cue-
to. Oriente. Destinatario. Sánchez 
Pedro. Mir . Oriente. 
NOTA: La prestación eficaz de 
los servicios de Correos y Telégra-
fos, depende en gran parte de que 
D E C I E N F U E G O S 
, Septiembre 15. 
LOS ROTARIOS.—RODA DISTIN-
GUIDA 
La sesión ro ta r í a del jueves dió 
principio a las doce en punto (ho. 
ra ro ta r í a ) en el lujoso "roof gar-
den" del hotel San Carlos, bajo la 
presidencia del doctor Regino de 
la Arena, por no estar presente el 
doctor Adalberto Ruiz que llegó a 
las doce y cuarto, habiéndose hecho 
cargo del si t ial de la presidencia. 
Actuó de secretario el señor José 
Joaqu ín Carbonell, auxiliado por el 
joven Rodolfo Carrillo. 
Asistieron los siguientes rotarlos: 
Antonio Oviedo, Frederick Hughes, 
Evaristo Montalvo, Ricardo Guerra 
Morales, José Joaqu ín Caibonell, 
Adr ián Bajo Vicente, que actual-
mente reside en el t é rmino de Cai-
bar ién, Amadeo Fiogere, Ramón 
Romero, Daniel Armada, Joseph .Me 
Gmnis, Sotero Ortega", Mr. Bhor, 
Regino de la Arena, Alejandro Oje-
da. Frank Palacio. Pedio D o r t i . 
cós, Adalberto Ruiz. En clase de 
invitado de honor as i s t í ^ el joven 
escritor y maestro Roberto Torres 
Morales. 
Por la prensa, el doctor Loreto 
Serapión, por "La Corresponden-
cia"; Roberto Torres García por 
" E l Comercio" y el que suscribe por 
el DIARIO DE L A MARINA. 
Después de haberse pasado lis-
ta y leído el acta de la sesión ante-
l i o r , que fué aprobada por unani-
midad, se pasó a la orden del dia. 
Se dió lectura a una comunica, 
cíón del ingeniero jefe de Obras 
Públicas de la provincia, excusan-
do su asistencia por haber tenido 
que asistir a la sesión del Club 
Rotarlo de Sagua la Grande que, 
le había invitado con anterioridad. 
Agradece la atención y ofrece asis-
tir cualquier otro día que se le se-
ñale . 
El coronel Emiliano Amíell no 
asistió, ignorándose la causa. 
_ E l Presidente Adalberto Ruiz di-
rigió un expresivo saludo al hf. 
vitado señor Torres Morales, ha-
biendo sido muy aplaudido. 
El rotarlo José Ramón Montal-
vo leyó una poética carta del doc-
tor Julio Hernández Miyares, re-
sidente en España . Montalvo propo. 
ne se felicite al señor Hernández 
Miyares -por estar restablecido Je 
su reciente enfermedad. 
Evaristo Montalvo manifestó ha 
ber recibido una carta firmada por 
Mr. I rv ing Reichenor, interesando 
organice alguna velada u otra fies-
ta como tributo de honor y de res-
peto al difunto ex-presidente de 
los Estados Unidos de América , Mr. 
Wilson, cuya carta fué traducida 
por el profesor doctor Loreto Se-
rapión. 
Se acordó organizar un Comité 
de propaganda para el buen éxito 
de la velada que se interesa. 
Regino de la Arena leyó una car-
ta del entusiasta rotarlo Antonio 
G. Asensio. dirigida desde Roma, 
dando cuenta del acto de entregar 
la bandera cubana que, a nombre 
del Club Rotarlo de Cienfuegos, do-
nó al Club de Berna, Suiza, ante 
la presencia del Ministro cubano, 
acompañando notas del patriótico 
discurso que con motivo de dicha 
entrega pronunció el señor Asensio 
F u é premiado con nutridos aplau-
sos. 
Se contes tará al señor Asensio fe-
l ici tándolo por el acierto en su ele. 
vada actuación. 
Asimismo fué leída y aplaudida 
otra comunicación del Superinten-
dente de Escuelas doctor José Gon-
zález Cuesta, dando cuenta de sus 
gestiones en favor de la educación 
de la niñez. 
El señor Rodolfo Rebull, mandó 
un B. L . M. participando su toma 
de posesión como Administrador do 
la Zona Fiscal de Cienfuegos. 
El Jefe de Policía, en otra comu-
nicación dió cuenta de los servi-
cios prestados por sus subalternos, 
con referencia al t ránsi to local. 
El señor Alcalde Municipal tam. 
bién t r a tó el mismo asunto. 
, El doctor López Dort icós pidió se 
conteste al Alcalde manifes tándo-
le; la satisfacción con que el Club 
Retarlo ha visto las acertadas me-
didas que ha tomado para mejorar 
el servicio de t ráns i to de la ciudad. 
Se leyó una bien redactada co-
municación firmada por el señor 
L ino Hernández, en nombre del 
Comité de Propaganda para la 
construc );.ón de la carretera de 
Cienfuegos a Trinidad, dando 
cuenta de los traoajos efectuados 
para qun corriencen cuanto " antes 
las obras pi oy( ciados. 
Regino de la Arena pide sea in -
vitado para la próxima sesión ro-
lar ía el doctot Fr?ncisco Gonzá-
lez Cuesta, por el buen éxito ob-
tenido durante el viaje de ida y 
vuelta de los maestros a los Esta-
dos Unidos de América. 
El señor Torres Morales pro-
'. unció un bello discurso, fundóse 
acto seguido por terminada, la se-
s.ón. con el av;to de' que iba a reu-
rhso la Directiva para tratar asun-
tos de su competencia. 
L a actitud d e . . . 
(Viene de la p r i m e n página) 
vó de la vida a su hija fué uno 
de los muchos que rodaron hacia 
abajo por la montaña dejados caer 
por los trabajadores de ,u»a cons. 
t rucción cercana. 
UN DEMENTE HIZO VARIOS DIS-
PAROS CONTRA E L DR. MENAS 
GREGORY 
NEW YORK, septiembre 16.— 
Un hombre demente que dió el nom-
bre de John Mangold y que fué l i -
bertado hace poco tiempo de la isla 
de Ward, hizo varios disparos con-
tra el doctor Menas Gregory del 
Hospital de Psicopatria de Bellevue 
y conocido generalmente como un 
experto en esa materia, en su ca-
sa y después de estarlo vigilando 
por dos noches consecutivas. La 
Policía pudo dominarlo mientras 
el doctor Grégory luchaba con él 
para desarmarlo. 
ESTA GRAVEMENTE ENFERMO 
E L DR. CHARLES W. ELLIOT 
BOSTON, septiembre 16. — E l 
doctor Charles W. El l io t , Presiden-
te in honoris cause de la Universi-
dad de Harvard encuént rase grave-
mente enfermo en su residencia su-
friendo un ataque a la médula . 
E L GOBERNADOR SM IT H T I E N E 
PROBABILIDADES DE SEFí C A N . 
DIDATO PRESIDENCIAL ' 
NEW YORK, septiembre 16 . - -
La indiscutible victoria del Gober-
nador Smíth, haciendo vencer a su 
candidato a Gobernador Walker, le 
ha colocado en si tuasión de ser el 
candidato de los demócra tas de New 
York para Presidente en 19 28 y 
sin disputa el lider de la organi-
zación Tammany Hal l . 
Espérase que de un momento a 
otro lance Hearst la candidatura 
de Hylan en un ticket independien-
te. 
j u e g o m m o , 
D E L I C I O S O 
Y L I N D O 
Compuesto de 
CAMISA DE DÍA 
Y 
PANTALON 
Confeccionado en OPAL, pri-
morosamente BORDADO 
Surtido de tallas en todos los 
colores 
A $ 3 . 7 5 
De 
"OFERTA SENSACIONAL" 
han calificado este precio 
¡Por "algo" será! 
^ T E J I D O S - CONFECCIONES Y N O V E D A D E S ^ ) 
, GALIANO Y SAN MIGUEL (ACERA DE LOS PAPES ) 




PARIS, Reptiémbre 16, — M 
Chaumet, Ministro de Comerc-o, re-
cibió ayer a Von Trendenlenbourg, 
Presidente de la Delegación Comer-
cial Alemana, celebrando una pro. 
longáda conferencia. 
La prensa en general estima que 
la razón de la ciisis porque atra-
viesa actualmente la industria ale-
mana débese en gran parte a la 
nueva ley aduanera proteccionista 
alemana y la tarifa francesa que nO 
ha sido revisada todavía , auguran-
do nue las negoc-acionos serán muy 
difíciles de conducir a un terreno 
práct ico. 
MALVY FUE NOMBRADO PREST-
DENTE DE LA COMISION DE H A . 
CTENDA 
PARIS, sepclembve 16.—Malvy 
ha sido electo Presidente de la Co-
misión Financiera de la Cámara de 
Diputados, sin el concurso de los 
grupos que forman la izquierda. 
AUMENTA LA PRODUCCION DE 
TRVV) EN FRANCIA 
tRIS, Septiembre 16—El Mi-i de Agricul tura Duran4 de-
I c laró ante el Consejo que las esta-
dísticas evalúan la recolección trau-
¡cesS del trigo para 1925 en ochenta 
[••y nueve mil.ones y medio de quin 
tales contra sesenta y un m u l ó n en 
1924 . 
PROVECTO DE CONFERENCIA 
BCOIM OMR A INTEl tN ACION A L 
GINEBRA, Septiembre 16— El 
Delegado francés Louecheur. expu-
so ante la Asamblea ae las Naciones 
el proyecto de conferenc.a econón.i 
ca internacional con vista a la eli-
minación, de los conflictos econ:mi-
cos. 
L a c o n m e m o r a c i ó n 
(Viene de la primera página) 
mo que normara la vida ciudadu-
uu. 
Transcurridos varios años, su-
bió al poder como Presidente de 
México, un caudillo vencedor de 
ejércitos invasores y soldado de las» 
filas liberales: el general Porfirio 
Día? . Su gobierno, íué remiso en 
el cumiilimiento de las; promesas 
de mejoramiento y libertad que an-
taño hiciera el caudillo nresiden-
té, el cual, de origen humilde, s<> 
o l \ idó de los humildes; soldado 
nacido del pueblo, se olvidó de la 
clase que con su esfuerzo y sacri-
ficio lo ayudara a lucir los laure-
les de la victoria primero, y des-
pués el águi la símbolo do la Prime-
ra Magistratura de la patr ia . La 
República tuvo paz. según los vo-
cingleros de la fama del gobierno 
porfirista; pero el nueblo, los mi-
llones de ciudadanos, no tuvieran 
de ese gobierno otra noción que la 
muy triste recibida por conducto 
de los recaudadores^Je imptTestos; 
de los jefes políticos, tiranos df» 
provincia, de los capataces de ^ 
enormes haciendas, que para ser-
vir , mejor al amo se olvidaron df> 
la condición ciudadana del peón, 
pretendiendo convertirlo una ve» 
más en la bestia de carga de lo 
Conquista. La Repblica desarro-
lló sus fuentes de riqueza; la cani-
tal se cubr ió de hermosos eii if i-
BODA DISTINGUIDA 
Una de las bodas más s impát i - | 
oas y distinguidas efectuadas en i 
la Perla del Sur, ha sido, sin du-
da, la de la noche de ayer, en, 
la elegante morada de la novia, | 
calle San Carlos núm. 81, ante unaj 
muy selecta y numerosa concu-
rrencia. 
Fueron los contrayentes, la muy ; 
bella y elegante (señorita Encar- j 
nación Adurlz y Daunet y el muy j 
prestigioso jóven doctor Mario j 
yrquiola y Mellado, individuo per-' 
tenecientü t> la más alta sociedad I 
de Cienfuegos, no taa sólo por su ' 
nacimiento sino también por las 
condiciones y helios prendas mo-1 
rales que le adornan. 
El acto, como no podía ser me-
nos, revistió el mayor esplendor, | 
habiendo sido los contrayentes sin- i 
ceramente felicitados. 
Aunque causas agenas a núes- I 
tra voluntad nos privaron de pre- | 
senciar la ceremonia religiosa, nos 1 
congratulamos en dar a los nuevos 
esposos nuestro parabién y desear-
les la más duradera luna de miel. 
Sabemos que la concurrencia fué 
esp lénd idamente obsequiada. 
Nuestra repetida enhorabuena. 
Luis SIMON 
usted comunique a la Dirección! 
General de Comunicaciones, todas : 
las irregularidades o deficiencias1 
que advierta en amóos servicios así ¡ 
como también de que usted atien-i 
da y practique todas aquellas dis-
posiciones dictadas al efecto, a fin 
de que de una ma-nera jactiva coad-
y | e a la b u e n á marcha de los 
mismos. 
CHOCO EL AUTOMOVIL DEL 
E X M l N i S T K u ( HLLENO HUN ¡ 
NKUS 
PARIS, Septiemore 16—'21 auto-
móvil perteneciente a M . Huneus, 
ex-Minisiro de Chile en esta Capi-
tal, tuvo una colisión en el Bosque 
de Fon tá ineb lau con el pertenecien-
te a uno de los dueños del ' Hotel 
Región, recibiendo uuu ftma fuer .é 
conmoción y la fractura . e la ma 
no derecha y el hotelero graves le-
siones. Los heridos fueron trans-
portados en seguida a una chmca 
de esta ciudad. 
DE MONZIE, ASPIRA A REANU-
DAR RELACIONES A>TELECTUA" 
LES CON A L E M A N I A 
E E R L I N , Septiembre 16— En 
una entrevista celebrada con De 
Monzie, Ministro de Ins t rucc ión 
Públ ica de Francia, declaró que es-
tá muy satisfecho de su viaje y es tá 
trabajando por la reanudación- de 
las relaciones intelectuales entre 
Francia y Alemania, asi como de la 
part ic ipación de esta ú l t ima en el 
Insti tuto de. Cooperación Intelco 
tual , cambiándose las informaciom s, 
libros, profesores y estudiantes. 
Cree De Monzie que los esfuerzos 
mutuos que vienen haciéndose re-
s u l t a r á n muy fructuosos para la 
ciencia y para la misma política i n -
•ternacional. . « « ¿ W x 
JACQUES FOURNTER ABANDO-
NARA EL BASE B A L L 
PITTSBURGH Sep. 1 6 . — La 
costumbre de los # aficionados , al 
base ball de dir igir le bromas a los 
jugadores h a r á que Jacques Four-
nier, jugador de la primer base, 
abandone el deporte y se dedique 
a la compra venta de tierras en el 
Estado de Flor ida . 
'zadas en el Areodromo de Mitchell 
Field, estando equipados con má-
quinas preparadas especialmente. 
Sus constructores mos t rá ronse 
muy complacidos del éxito alcanza-
do. 
EL BUQUE CONTRABANDISTA 
"GENERAL « E R R E T " HA SIDO 
COMPRADO 
NEW YORK, Sep. 16. La "Glo-
ria Steamshir Company" ha tomado 
posesión del misterioso buque "Ge-
neral Serret", registrado reciente-
mente por un Sindicato dedicado al 
contrabando: del ron y ha despedido 
a su Capitán después de una bata-
lla verbal en que se oyeron cosas 
deliciosas. 
' La carga de 7500' cajas y 200 
cascos de wiskey que se intentaba 
introducir en los Estados Unidos 
fué descargada y almacenada bajo 
custodia. 
Ese vapor estuvo esperando un 
nuevo registro cuando fué detenido 
y sus actuales propietarios niegan 
que tengan relaciones n i conoci-
miento con el Sindicato de quien 
adquirieron él buque. 
EN BACESTI SE REGISTRARON 
GRAVES DISTURBIOS 
BUCAREST, Sept. 16 .—En unos 
disturbios ocurridos en Bacesti en-
tre las turbas y la Policía ocurr ió 
un muerto y varios heridos. 
En una nota oficial el Gobierno 
ha desmentido que hayan ocurrido 
en ninguna parte del terr i tor io ru-
mano disturbios antisemistas. 
M R . STETT1N1US DEJA TODA SU 
FORTUNA A SU ESPOSA 
N E W YORK,- Sep. 1 6 . — E l tes. 
tamento de Edward R . Stettinms, | 
en un tiempo asociado de John J - ! 
Morgan y Compañía, está redactado , 
en forma que niega a los Tribuna-
les que traspasen prácticamente to-! 
das sus propiedades a su esposa.! 
aunque señala el establecimiento de i 
fondos de seguridad que serán paru 
los niños después de la muertb de j 
COMENZARON LAS OBRAS DE 
REPARACION DEL PALACIO i 
DE VERSALLFS 
PARIS/ Sep. 1 6 . — E l "Fondo | 
Rockfeller" para el mantenimiento 
del Palacio de Versalles ha comen | 
zado a reformar las paredes decré-
pitas removiendo el polvo deposita-' 
do a través de los años y rehablll-
tandó en otras formas las antig'uas! 
estructuras hasta quedar rejuvene-¡ 
cido y bello. 
HA TEN PRUEBAS TRES A E R O . ' 
PLANOS DEL PREMIO PULITZER 
N E W Y O R K . Sep. I b . — E l pri-
mero de los tres aeroplanos cons-
trti'.dos para tomar parte en las 
competencias por el Premio Pulit-
zer ha hecho 270 millas por hora 
en dos pruebas preliminares reali-
DOS TORCEDEROS RUSOS HA-
CBN UNA VISITA DE CORTESIA 
A I T A L I A 
MOSCOW, Sept. 1&.—Dos tor-
pederos rusos han partido hacia 
I tal ia para rendir una visita de cor-
tesía a aquella nación, correspon-
diendo a la hecha por varias unida-
des italianas a los puertos rusos 
recientemente. 
LOS AVIADORES JAPONESES 
CONTINUARAN SU VUELO 
MOSCOW, Sept. 16.—Los avia, 
dores japoneses que hacen el vue-
lo Tokío-Moscow-París han salido 
de ésta en su segunda etapa, pro, 
poniéndose extender el recorrido a 
Londres, Roma y Marsella. 
LA CONFERENCIA DE MINIS-
TROS ALIADOS SE CELEBRARA 
EN LUCERNA 
B E R L I N , Sept. 1 6 . — L a ^Gace-
ta do los Vosgos" dice que en los 
circuios diplomáticos berlineses se 
prevé que la reunión de los Minis-
tros de Estado Aliados tendrá lu-
gar en Lucerna, Suiza, el día 6 de 
Octubre. 
E l "Tagliche Rundschau", ór-
gano del Dr . Stresemann, afirma 
que la conferencia no será una en-
trevista ele Ministros Extranjeras 
sino una conferencia plena de mi-
nistros osterj'ando plenos poderes 
y en la que deberá tratarse única-
mente del Pacto Occidental, ya que 
los problemas orientales deberán 
ser tratados después en otra confe-
rencia reunida en otro lugar. 
cios; las vías de comunicación oru-
zarón el te r r i tor io ; pero el silbido 
de las locomotoras y el ruido dtj* 
las fábricas no fueron bastantes pa-
ra acallar los gritos de la enorme 
masa de campesinos y de obreros 
que sin ninguna protección, sin 
ninguna coní ianza en las inst i tu-
ciones, pedían menos palacios en 
la capital y un poco de piedad en 
sus campos; que anhelaban menos 
ostentación del bienestar económi-
co de los detcntadores del poder y 
la riqueza, y una ración más de 
pan que'llevar a sus hijos. Trein-
ta años de gobierno t i ránico fue-
ron destruidos en pocos meses por 
el pueblo de la Repúbl ica . La Re-
volución que con el Apóstol Made-
ro tuvo el ca rác te r de movimiento 
poiieice ún i camen te , se convir t ió 
después de la t ra ic ión de la Cinda-
dela, en movimiento social, defini-
t ivo y arrollador, representado por 
los ejércitos heroicos que dieron fin 
al gobiarno de Victoriano Huerta . 
E l caudillo q̂ ue dirigiera esa lu-
eha no importaba para el pueblo; 
necesario era adquirir defini t i-
vamente los derechos de hombre 
sojuzgados por la t i ran ía ; la jus-
ticia real y verdadera y no la que 
ún icamente existía en los -códigos 
nunca aplicados en favor del hu-
milde. Lo importante era hacer de 
las aldeas y de los pueblos algo hu-
mano, y del campesino un verda-
dero ciudadano; lo importante era 
exigir a los injustos poseedores de 
la t ierra y del capital, el recono-
cimiento de que el trabajo no e? 
propiedad de ellos, sino el factor 
necesario e indispensable en la 
producc ión . Tierras para los pue-
blos, salarios justos y g a r a n t í a s 
para los trabajadoi es del campo 
y de la ciudad. Justicia humana, 
%so fué el nuevo g r i t o . 
La Revolución ha triunfado, la 
República ha visto en el Palacio 
Nacional de México hombres sali-
dos de los ejércitos del pueblo. La 
Const i tución ha aido reformada 
por el nuevo Códice que contiene 
entre sus leyes los ar t ículos 27 y 
12 3, que estatuyen los derechos de 
los campesinos y de los obreros. 
"La propiedad de las ti'erras y 
aguas comprendidas dentro de los 
l ímites del terr i tor io nacional, co-
rresponde originariamente a ía Na-
ción, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio 
de ellas a los particulares, cons-
tituyendo la propiedad privada." 
"Los pueblos, rancher ías y comu-
nidades que carezcan de tierras y 
aguas, o no las tengan en cantidad 
suficiente para las necesidades de 
2,u población, t e n d r á n derecho a 
que se les dote de ellas, tomándo-
las de las propiedades inmediatas, 
respetando siempre la pequeña pro-
piedad" . 
"La duración de la jornada má-
xima será de ocho horas. E l tra-
bajo de los niños menores de doce 
años no podrá ser objeto de con-
trato. Por cada seis días de traba-
jo deberá disfrutar el operario de 
un día de descanso cuando menos". 
Estas son, en parte, ías disposicio-
nes fundamentales que rigen en Mé-
xico. No tienen nada de atentato. 
rio ni de ex t r año ; son leyes huma-
nas; pero justas. No lesionan a 
nadie; • establecen de una manera 
definitiva el concepto pr imordial 
de soberanía necesario para la 
existencia dé una patr ia . Esa es la 
obra que los gobiernos emanados 
de la Revolución de 1913 tienen la 
obligación de hacer. Esa es la 
obra que los mexicanos esperamos 
con ansia. Los elementos retarda-
tarios no pueden negar la justicia 
de estos postulados. El pueblo me-
xicano, que log ha conquistado, sa-
be y sab rá defenderlos. 
En México, el respeto a las t ra-
diciones populares y el culto a 
nuestros héroes se cuida como con-
dición necesaria e indispensable 
para el mantenimiento de la Patria. 
El pueblo de México sabe que no 
debe volver los ojos al pasado, si-
no constantemente esperar y pro-
pugnar por la conquista de nuevos 
horizontes. 
Es. el d.'a de la Patria. Hemoa 
sufrido largas amarguras, han caí-
do muchos hombres, se han roto 
muchos intereses; pero hemos con-
servado nuestra nacionalidad y l u -
chamos y seguiremos luchando por 
conquistar la verdadera l ibertad 
política, conquistando por lo mis-
mo nuestra libertad económica . 
México mantiene cordiales relacio-
nes con los demás paíseg de la tie-
rra porque sabe que ellos respetan 
la independencia y soberanía me-
xicana . México y los mexicanos, no 
hemos traicionado a los manes glo-
riosas de nuestra Incependencia. 
México y los mexicano? sabemos 
que cl legado bendito de Hidalgo y 
de Morales habremos de conser, 
vario. Así será mientras exista ua 
mexicano. 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
P R I M E R A C O M U N I O N Y F I E S T A P A T R O N A L E N G U A T A O 
(Por J U A N B E L T R A N ) 
TISTORIA DE 1<A LITERATURA¡ establecer una imprenta y publicar 
U Ü B A S A , por Juan J • P—"^s y libros en ' general, como así fué 
Rubio- T0mo I acordado. 
• No fué en 1735 cuando Francisco 
I I de Paula hizo la petición al Cabildo 
habanero, como luego diré, pero; 
Obsérvase en el señor Remos una tampoco fué éste el primer impre-i 
constante propensión a generali- sor, pues desde 1723 imprimía l i - ' r e s de su vocación los Hermanos d^l 
zar y amplificar que le hace iricu- bros el flamenco— era natural deíínelito fundador de las Escuelas 
r r i r en injusticia. Así dice que tras Gante — Carlos H a b r é . Así 1D!Cristianus, realizan los áltruislas an-
la fundación del primer pueblo cu- prueba el folleto que posee mi buenjlíelos del gran escritor moderno, 
baño, Baracoa, Velázquez consagró amigo «1 culto histoiiador y P^-'i Solo en la urbe' capitalina reparten 
sus esfuerzos a perseguir a los s i - | t í s imo bibliófi'o. D . Manuel Pérez;io5, Hermanos cada domingo o sába-
boneye?, af irmación tan infundada Beato, cuya portada dice as í : Ty-jdo el pan de la verdád a centenares 
como lo sería decir que el general: rifa] General'jde |P'-ecios |de ¡Me-
Machado a poco de iniciar su dicina.-! E a la H A V A N A , con L Í C P I I -
gobierno comenzó a perseguir a es-;í';a de los Superiores en ^ Impren-
pañoles y franceses porque espulsó, ta de Car JOS H a b r é . 1723. 
a unos cuantos indeseables. Para1 E I tamaño de esta joya bibliográ 
Velázquez. Hatuey era un extranje-'fjca es ^e 20x14.' Antecede al texto 
ro pefnicioso—procedía de la 'Ss-| una exposición del asunto y el Auto 
p a ñ o l a — y como tal le t ra tó aplicán- Protomédico Dr . Francisco Te-
dole los procedimientos caracterís- , nesa ordenando la formación del 
ticos de la época. Todo lo demás es Arancel QUe lleva ia fecha de 11 
l i teratura digna de Fornari? pe ro ¡de Enero de 1723. 
excesivamente rancia a la hora de En el ;fasCjCui0 ^ " E i Curioso 
Hermosa labor de los Hermanos de, adornadas con las galas do los días 
P R I M E R A COMUNION Y F I E S T A ¡ fest ivos , que daba a ese pueblo trán-
L a Sane. Es un día de luz para su I quilo el dulce aspecto d-í las fiestas 
potente oi-rebro, Vioior Hugo l legó ' religiosas. 
a decir esras memorables palabras:! L a llegada de numerosos grupos áo 
Cuando el pueblo sepa 101:1" será, m e - ¡ n i ñ o s y r.iñas revestidos de la blan-
nestér sembrar los campos, putblos ca librta de primera comuniCn, aca-
y aldeas con evangelios paes en la baba de dar alegría pública toda su 
Doctrina de Cristo está el bienestar' admirable s ignif icación. Los herma-
de las Naciones como de los indivi- jnos Esteban y Bartolomé ordenaban 
dúos. los diferentes grupos y hacían co-
Cumpliendo los saiixtos y nobles fi-|J<.>car a iodos en aus 
puestos. 
Monseñor Pedro González 
Arzobispo de Atalia l legó a las 
m. y fué recibido por el Clero. 
5 a la concurrencia bonitas estampas 
asi como ios Hermanos dieron precio-
sos recuerdos de Primera Comunión, y 
nueremos hacer constar que dos perso-
nas mayores hicieron la Primera Co-
munión y hubo bautizo de cuatro ni-
ños. 
P R E C I O — 5 
Desayuno y Retratos. 
Terminado el acto religioso, los iilrI 
í ños y niñas pasaron a la Casa Parro-
respeclivos I quiai donde se les s irv ió un buen des-
" D I N E R O P I D 0 i N O C O N S E J O S " 
de 
^ S Í a i l T l * "calle Sol 70 . años . ^ J ^ n í c ^ 
¿Cuántas veces se h a b r á r e p e t í - ' r o ñ a s de Gelado. N o v o a ^ C o ^ que' d e ^ s p a ñ a ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
de niños, en ocho o nueve centros de 
enseñanza catequística. Sn método es 
expositivo y objetivo, dando explíca-
los niños más i 
el pueblo con los 
I-J.nrada, ; 
a. '• grupos para premiar 
los asiduos y aplicados, 
honores ' Entre tanto el repiqueteo de las cam 
do esta frase en el mundo?. . . He se 
ahí una cosa imposible de averi-
guar. ya que tengo para mi en las | A l proceder así v e s f e T ' á ^ s 
naciones de habla española , sigue; las dos p n n ^ se ie V a t ^ 
f - i 
He dicho. . auajo. 
ayuno, sacándose a continuación varias ^^^^t^^^ ^ los embar. i en Valladolid acepto, pues no ^ ^ be 16 - ^ a 
í p i ^ t o t o ^ t e a s ^ e . « f e r e n t e . ^ de mármoleg selectos a L a i d a tres a ñ o s - : n i casi u n o l . - n o n e i a ^ . . . esto es, boca abain 
•unos y 
Jtbidos a su" alta jerarquía. Acto se-j panas anunciaba que se iba a celebrar; 
guido principió el Augusto Sacrificio, j la Misa solemne y acudían los herma-; 
celebrado por Su Excelencia. L a i g l e - ¡ nos de la Salle para dar más realce! 
¿ÍR, recientemente embaldosada y ; ron su canto y los monaguillos de la ¡ 
pintada, merced a la generosidad del | Capilla de L a Salle revestían sus vis-i 
ques 
i Casa Manfrcdi y de juguetes 
quincalla a Los Reyes Magos. 
y se le habían concedido lo* contos 
del ext raordini r io . ^dignados con 
: tales atropellos, fueron los procu 
las C ites de Santiago. 
bien es cierto que 1a i ra- raaores a ^ " oVO nv^n- vo diso nup P-TO r,. a'HO c 
tan conocida y popular! donde los había reunido para m n ^ 
D . ^ í n o v -Rnih^rhn Rns- ' tPnP.rlos lelos los orgullosos Uo .lauo ... os el _ mejor fo tó^ . camisetas "Amado", o ¡ tellan s y de . ̂ s 7enaceS+ai-agoiic- e^^má. eQaitaUvoJen ^ 
clones rencillas , sobre el mentido mo-'doctor Domínguez y señora, lucia sus' tosas vestimentas. 
ahora. 
La colonización marchó muy len-
tamente, no cabe duda alguna, pe-
ro no por haber desaparecido el oro, 
como únicamente indica el señor 
Remos, sino que por haberse ago-
tado los paupér r imos yacimientos 
que aqu í se hallaron, no encontra-
ron lô s colonizadores fuente alguna 
de riqueza que pudiera haber ser-
vido de sustitutivo de la agotada en 
tan pocos a ñ o s . Cuba carecía en-
tonces de todo producto que pudie-
ra compensar la falta del oro. y 
unido a esto, los pillajes constantes 
Americano", cor respondien té a los 
meses de Septiembre-Diciembre ¿d] 
1910 y en sus páginas 13 6 al 140 | 
so publican los grabados, a su ta 
maño, 1U1 la portada, la exposición' 
y el auto del Doctor Tenesa. 
Tenemos pues, que por lo menos: 
doce años antes de la indicada por| 
el Sf. Remos se imprimían libros j 
en la Habana. 
Respecto a la fecha de la' petición 
de Francisco de Paula, véase lo quej 
dice el A.cta del Cabildo de 3 de! 
Junio de 1734: 
"Leyse petizon de Franco .Toseob! 
de esta ciudad di - | 
siendo que ha t ra ído a su costa to-
de todos los piratas que padeció 1 ^ . paÚia vgZo 
en el siglo X V I . hicieron bien po 
co grata la permanencia de los con-1 ¿ o V ^ g ^ ^ ^ ; ^ ^ ; - - ; ; se necesit<1 
quistadores en la isla cuando tales, una yrr]DrenU geií] de libros „ 
otras bien distintas noticias corrían otrag COf,ag rreSpecro de resultar 
de la grandeza de México. Pe rú etc. eu beneficio publico y maior decoro 
Es un hecho digno de consignar 
que en tanto, con los graves vicios., 
con toda la crueldad, el fanatismo 
y la ignorancia de que adorna el 
señor Remos a los colonizadores 
y authoridad de M . X . y L . C. se 
sirva este l i te Ayuto . concederle 
para ello la licencia ordinaria que 
se requiere y prevenir que lo queip, . 
, se acordare se participe al Sor. xcmo 
^ i 1 0 ^ ! : ^ y Cap. Gral . para que le| 
conste a su Sa. y se sirva concu-l,.^ 
r r i r con el cúmplase y suplico Quej 
en vista de su pedimento se acuer-' 
de lo que corresponda sobre dha l i -
cencia que será justa que espera 
y en la neces. & . " El acuerdo fué 
favorable a la pet ic ión. 
(La copia la hizo del l ibro ori-
ginal el Sr. Luís Marino Pérez) . 
Del Capitán General Luís de la-s 
Casas dice lévantó buenos edifi-
Con una Ingenuidad en extremo¡cios en la Habana, entre ellos el 
ndorosa dice el señor Remos que.paiacio del Gobierno v la Cate-
Pero si bien es cierto que la fra-!radores 
secita es 
como la Pepsina y Ruibarbo Bos- tenerlos lejos 
que y las 
es menos exacto que muy pocos , ses, 
saben quien fué el autor de ella. . . 
Y de esto es de, lo que se trata, i usar las 
señoras y señores, de manifestar, vende La Ruoquella^. 
quien fué el verdadero autor. y 
como v cuando la dijo en tiempos 
que aún estaba por descubrir la estaban dispuestos 
Asi debieron haberse i . 
do las razones; tan c : clarito 
, tan meritorios de toniar 
,coñac ESPECIAL Pemar t í n y 
el Ser de otra manera 





camisas y pañuelos due cerse 'nmentono de usar ias ^ joyas que acaba de r 
sa Quintana. 
Claro está que al i r indignados. 
a no conceder e quien no lo sabía 
dé l a Mota, obispo de Badajoz. pro-¡corre de casa en casa el reno2 
nunció un discurso exponiendo las,para muebles marca "Renor ' 
causas que obligaban al rey a au-; vende Ja "Casa Márraga" en WJ 
sentarse v dijo también que era < e tr.a y s.-m .lose. Y como este t!? 
tan conveniente la regencia de ¡se ha agotado, pasará a otra^ 
pantalones "P t i r r e " con "Piesco' 
Hecho este introi to, voy a me-
terme por el sendero his tór ico, pa-
ra poner las cosas en su lugar, y 
pintar la escena tal y como fué, o. 
al menos, tal y como yo he leído , natural de Flandcs._ co-; recordándole al lector que^^J n^o nos es a nosotros comprar .os i necesite tarjetas de bautizo (W 
que "pacho" De esta suerte, pre- n R e i n o s para dibujo en " E l Pin-!a " E l Dante" de Monte H9 n 6 
i r ro "Ideal" de Boclc Que^siempre p i l l o s f T c o n t ^ . I " " ^ 
— • • I. Aviso. ! 
A este discurso—Mensaje de la 
Corona, que dir íamos hoy—se ros-, r n simpático gerente delafer, 
i inspira mucho, salto y di^ro que: 
Reunidas ias' Cortes en Vallado-' 
l i d , cuando el nieto de Fernando el 
ae América, cruzaba por vez p r i 
mera los ríos más caudalosos del 
globo, daba la vuelta al .mundo pa-
ra que no quedase de él lugar al-
guno donde su planta no se hubiese 
posado, las demás naciones envia-
ban sus más famosos corsarios pa-
ra saquear y matar, incendiar y 
robar, haciendo más dura, más pe-
nosa y más lenta la obra de 'España 
en Amér i ca . 
e limo, señor Arzobispo de Atalia rodeado del Padre Rafael Cortina, Hermanos de la Salle y 
niños que tomaron la JL^rimera Comunión. 
las costumbres de los primeros 
años de Cuba eran muy impuras 
consistiendo las diversiones en mas-
caradas, corridas de toros, bailes, 
algunas representaciones de come-
dias, juegos de dados, naipes, etc., 
cosas todas en las que malicio he-
mos adelantado poco, aunque el 
Sr. Remos cree lo" contrario . 
i ' A l juzgar los primeros vagidos 
literarios autóctonos incurre el 
autor en el amanerado tópico de la 
influencia francesa en el precep-
tismo español del siglo X V I I I , in-
fluencia que no fué española sino 
europea, y cuya importancia es re-
lat iva. La llamada sogunda escuela 
salmantina sostenida por Cadalso, 
fray Diego González, y José Igle-
sias de la Casa, prueba bien a las 
claras que no fué el pueblo el único 
que se montuvo alejado de la in-
fluencia que Q1 cambio dinástico 
ejerció en las clases cultas. 
A l tratar, en el segundo Capítu-
lo de la venida a Cuba del obispo 
don Diego Evelino de Compos-
tela. dice> que llegó a regir su dió-
cesis en 158 9. E l ilustre prelado 
gallego a r r ibó a la Habana el 17 
de Noviembre de 16 87 
dral ; y si bien es exacto que el 
Marqués de la Torre desde 177 3 
había querido levantar el edificio 
y que por falta de medios al cesar 
en 1777 apenas quedaban hechos 
los cimientos solare los cuales aca-
bó de termiriár las Casas el que de 
la Torre planeara, cosa que no 
había logrado ni don Luís de 
luzaga. ni don Bernardo Troncoso 
ni don .losé de Espeleta. antes de 
las Casas, no puede decirse lo 
mismo de la Catedral en la que 
:nvir t ió buena parte de las rentas 
de su casa el Obispo don Felipe 
José de Tres Palacios. A buen se-
guro que Ei éste voiviepe a este 
mundo volvería a dar a las CasaVy 
al señor Remos los quebraderos de 
cabeza que dió al primero su ca-
rác te r inflexible, y enérgico y su ce-
lo por las prerrogativas que juzgó 
en peligro con las determinaciones 
que» tomaba el buen vizcaíno. 
Xo menor inexactitud supone 
afirmar que el propio Luís de las 
Casas concibió la Sociedad Pa t r ió -
tica denominada tam-bién Sociedad 
Económica, de Amigos del P a í s . 
Bien conocido es que la iniciativa 
se debe a los honrados caballeros. 
míst ico de la divina 
poniendo al alcance de las jóvenes 
inteligencias de su poco culto audi-
torio con ejemplo^ y comparaciones 
adecuadas, con proyecciones lumino-
sas al lienzo de art í s t icos y muy ex-
piesivo1? cuadros religiosos, de mane-
ra que estas lecciones y funciones 
vieren a ser como una luz para la 
mente de los niños, un premio para 
su asiduidad y aplicación, y un - en-
cante para su embclebáda imagina-
1 cit'n. Luego si por sus lecciones, buen 
ejemplo e industria, los Hermanos de 
la Salle clan esmerada .educación e 
instrucción a lo.s ricos, en sus bisn 
montados colegios, rio se olvidan de 
los niños pebres pues les dedican, con 
amor, sus fuerzas y momentos de 
solaz, procurando templar el sdC 
ra la vida, pues segdn el ser 
I nuestro egregio pedagogo, don José I 
Ide la Luz Caballero, "Instruir puede' 
palabra más ricos adornos y galas de fiesta. M'.sa So'emne. 
L a Misa fué armonizada con can-1 ^ jas diez a 
los. alusivos al acto por los niños de! sus puestos los 
<a Doctrina, acompañados al armo- ' 
i^.urr. por el Hermano Bartolomé y 
guiados por el Hermano Esteban. 
volvían ocupar 
n o ^ r " " " CI T ^ V u V . l l i a U D U - C i ; pendió con la obstrucción, presen- tería '.Los üúi3 L 
Católico vino de los Países Bajos; capí tulos y memoriales sobr. | liallo 3 ^ me comifnfca ^ 
las cosas que convenían a la na oamitas dond- crecen los niños 
ción. como conviene a toda,.("a:!a • mas donde s • rejuvenecen fo/J 
para tomar posesión de los reinos 
españoles que su abuelo le dejó, 
accedieron a otorgarle un servicio, 
extraordinario de doscientos con-
, a c f t ^ ¡ m a s ¿0nC\  Sk
tener en la azotea un tanque de ce-;jog Qlleda pueSj cumplido su 
mo 
!a 
Frogunta el querido Frau, sijii 
s nrp.sonciacio el domingo'Ñg 
' demostración'- del salvad 
en aquel tiempo alcanzaba para ad 
qui r i r centenares de zapatos de In- , „„ 
cera, miles de botellas con sidra Además de estas razones. _ 
Cima y varias gruesas de Busque- \ mandó un echadizo al rey 1 ^ ^ " 
llanas vencedoras. ! dolé que no se molestara en aguar- insupi()].gible ..CuM.. 
; . ¡dar lo que no habían de coiicedeile Ya lo 
Por cierto, que Sandoval en su F u é este ectodizo o mediador el I 
"Historia de Carlos V " , dice que condestable de Castilla don In go 
fué la cantidad más considerable de Velasco. que con toda ^deheade 
Ayudaban la misa dos jóvenes semi-
naristas bajo la dirección del Rev. P . 
Cortina, asistiendo a ella un grupo de 
alumnos de la Salle , y los novicios 
menores de los Hermanos. 
Al Ofertorio el Excelentísflno Señor 
Arzobispo dirig ó una sentida plática. 
a la numerosa asistencia, ponderando I ^e Cámara del Arzobispado, y los He-
la necesidad, para los individuos y pue- verendos P. P . Manuel Rouco del Ca-
bios, de acercarse , a Jesús si quieren ino. Rosino Ramos, Agustino; Estanis-
recuperar la paz y la tranquilidad que lao Sebarroja, Capellán de los Herma-
tanta falta hacen en los actuales tiem-l nos y ^ r . Belarmino García. Párroco 
pos. L a s sabias y piadosas palabras de Marianao 
pa-1 del ilustre Prelado fuero^i escuchadas 
de ! con suma atenc'ón y provecho. 
que se le había concedido a ningún ™ ? 0,ienclo! a T J ^ L m ^ i l i ú o * 
comulgantes y demás rey en las E s p a ñ a s . Ahora bien, da" que se han h6.0,1 0 ^ ^ f ^ ' 1 . " 0 ^ 
el Excelent ís imo Señor Ar-1 Esta gran t r ibutac ión se votó con en toda esta República, empezó 
varias condiciones, entre las que 
figuraban como de más bulto, la agencia 
de que en tres años no se g r a v a r í a : 
más del salvavidas vimos tamift 
o í ros botes que tampoco se I11 
dieron. . . 
personas 
zobispo y los Sacerdotes entraban nue 
vamente en el recinto sagrado y prin-
cipiaba la* Misa Solemne, celebrada por 
el Párroco Rvdo. P . Cortina, hacien-
do de Ministros los Reverendos P . P . 
Ulpiano Arés, Párroco de Wajay y el 
Capellán del Asilo. Carvajal , realzando 
con su presencia el acto religioso el 
señor Dr. Alberto Méndez, Secretario 
ai Curiosidades. 
decir los peligros que aca r rea r í a su 
con ningún impuesto a los pueblos, i Tai gua taquer í a y arrastramien 
para que se desquitaran tomando ¿0 puso en las palabras que le 
chocolate La Gloria, durmiendo en c{a al monarca, que éste crecíén-
sábanas Velma imperiales y tocan- ¿ose como crecen las hortalizas 
Islas magnét icas 
La isla danesa Bornholm ^ ei 
mar Báltico situada a unos 39 ^ 
n^n- : metros al Sudeste de la costa d 
" Suecia, puede considera-rse com 
un enorme imán, que atrae tant» 
como las bellísimas películas q; 
do alegremente instrumentos como sembradas con semillas de la Cn-, f,j} ol • ^ 
los que vende La Casa Iglesias de sa Langwith y Co., le dijo a don , 
Compostela 48 .Iñigo con 
A la Comunión se aproximaron a la 
Santa Mesa paia recibir a Jesús Sa-
can to un grupo de Hermanos de Lá 
Salle, bajo la d'rección de los Hermi 
nos Bernardo Sub-director y del Her 
nal durante el dia y parte déla, 
che. Este imán de la isla daitáj 
causa graves trastornos en los bu. 
ques que pasan por sus cenanias, 
i pues la isla ejerce en las aguja! 
Indudablemente la réplica al ! magnéticas desviaciones muy sen» 
uataca estuvo en su punto. Para bles que los navegantes tienen qie 
una. voz mas áspera que 
¡la lengua d'?e un gato: "Dinero pi-
en do, no consejos". . . • 
Tampoco está conforme con la guipozcoanos que en 1765 fundaron 
verdad ' que el alférez de las miii-¡ en Vergara la primera Sociedad Eco-
cias de la Habana y rico mercader i nóniica que había de extender por 
que compró el terreno y fabricó el^oda España Campomanes con su 
colegio de Belén se llamaba Juanl célebre "Discurso", (1774) sir-
Francisco Caraballo y fuese ha-'"hiendo de modelo la de Madrid pa-
banero. Den Juan Francisco Car 
hallo era natural de Sevilla ^ 
as í lo afirman Cervantes, en sus 
"Crónicas i néd i t a s " J . A . Saco. 
A . M . Alcover, y otros autores cu 
baños, entre ellos el Dr . Romay en 
el informe que presentó en 179 2 a 
la Sociedad Económica de Amigos 
ra cuantas se organizaron después; 
en España e Indias. La matritense! 
ce lebrará en el próximo mes dej 
Noviembre su 150 aniversario. 
Antes de la de la Habana habíase ¡ 
establecido la de Santiago de Cu-1 
ba, e imitando este ejemplo bajo la 
tutela y dirección del Capitán Ge-
Tabién había otra condición 
la que se expecificaba, que no debía 
concederse oficios, beneficios, dig 
, nidades ni mandos, sino a los es 
E n el Coro interpretaron la Misa d e | p a ñ o l e 3 i cosa tan en su lugar> co 
" mo libar el ron Bacard í cuando decir la verdad no hay que andar tener muy presentes. 
hay catarro, para que éste se .vaya, con circunloquios sea quien fuere — 
y cuando no lo hay. para que no el que la oiga. . . También faltaron! E l efecto magnético de esta isla 
venga, ¿no es eso? . . . jlos otros al mandarle un mediador se hace sentir a más de 15 kilóm 
¡para un caso en que no se necesi- ¡ tros de distancia. 
Bueno, pues acabando como'taba. Debieron concretarse a oír el ¡ En la isla Canna, una de las fe-; 
quien dice de aceptar estas ú l t imas ! discurso del obispo *lon Pedro Mas - Hébr idas de Argyll situada 1 
condiciones, resul tó que habiéndo- Ruiz de la Mota, y decir una vez unos emeo kilómetros al J 
se muerto su otro abuelo el em- <iue éste hubiese terminado: jde Kunm. hay una colma pe tie-
perador Maximiliano de Alemania.1 "Monseñor de la Mota No le ne un poder magnético: suficiente 
le tocaba a nuestro Carlos I d e j a s e su i lus t r í s ima la mota al rey para desviar ia aguja de las Mju-
España y V de Alemania, coger en-. aconsejándonos cosas que no pue-
ter i to el g a r r a f ó n a lemán , deci- ! den, 
diendo trasladarse a és ta nación y 
E l Rvdo. P . Rafael Cortina con las niñas que hirciron la Primeva Comunión. 
del Pa ís sobre cuáles eran los cua- "eral don Luís de las Casas, pro-1cualquiera ed-jcar sólo quien sea un 
tro benemér i tos de la patria más Pusiéronse establecer a q u í ' e l bené evan-elio v ivo" 
acreedores a la grat i tud de Cuba, fleo instituto que mereció aproba-
La obra del colegio no pudo Car- ción real en 1702, es decir, 17 años 
bailo verla terminada, pues fué 'después de la de Madrid y 27 de 
asesinado alevosamente el 16 de 
Noviembre de 1718. 
Tampoco es exacta la fecha del 
"Pase" que el Consejo Real de las 
Indias l ibró a f in de que la Bula 
de 12 de Septiembre de 1721. con-
cedida por el Papa Inocencio ' X I I I . 
para la fundación de la Universi-
dad de la Habana, se cumpliese. E1 
"Pase*", fué otorgado en 2 7 
A b r i l de 1722. Lo ocurrido 
que el Obispo de Santiago de Cu-
ba pidió que la t a l concesión de 
Inocencio " X I I I . se entendiera da-
da para la casa e iglesia que fabri-
cada a su costa había donado para 
que sirviese para Colegio y Univer-
sidad, por cuya representación el 
"Pase" del Consejo Real de las In-
dias quedó en suspenso seis años, 
"esto es. basta el 5 de Enero de 
1728. aprobándose su creación, fun- F 
dación y establecimiento por Rea) 
Despacho de 23 de Septiembre del 
.propio a ñ o . (La Universidad de 
la Habana. Bosquejo histórico por 
el Dr . Juan M . Dihijo. 1916) . 
la de Vergara 
Ante lo expuesto bien patente 
queda no pudo ser Luís de las Ca 
Si Dios quiere y nos favorecen las 
circunL<.ancias, hablaremos c.fetc-nida-
rrente, a s111 tiempo de cada "no de 
los "centros en que los Hermanos 
ejercitan su inagotable celo 
cramentado por vez primera los niños mano Belin Pablo, especialmente en-
dejar como regente en -España al 
cardenal Adriano de Utrech, que, 
siendo una gran persona, no era 
español, como uc lo es el vino " K o -
to" . la cerveza "Llave" ni las co-
s e r . . . En primer lugar, el 
Cardenal de Utrech no debe que-
dar como regente de España por-
que no es españo l . . . En el segun-
do, no hace falta ningún regente 
ya que nuestro rey* Carlos 1 que 
Dios guarde no puede ausentarse 
buques pasan por las de cuanto 
cerca de ella. 
Es una isia pequeña que escasa-
mente tiene cinco kilómetros de an-
cho por poco más de siete de largo. 
y niñas cuyos nombres van a conti-
nuación: 
José Luis Costales. Francisco Landa 
Hernández, L u i s Vidal Fernández, Re-
ginaldo Torres Quijano, Fé l ix Fleitas 
pro I Rubio, Alfredo Fleitas Rubio, Modesto 
sas 'el que concibió lo qqe existía la f ^ m a c i ó n cristiana de los hl-
aa eri 
l ia nao 
can; 
desde tantos años a t rás 
Y como algo de esto dice el mis-
mo señor Remos al tratar del in-
tento de la de Santiago de Cuba, 
juzgo que el error nace de defícíen-
dejeia en la expresión, obscuridad que' ^ « t r a " señor 
fué se advierte en otros lugares de la; 
obra y de los que a su tiempo algo 
diré en qué estriban. 
Las fechas 15 de Diciembre de 
179 2 y S de 'Enero de 1793 para la 
R . C. autorizando la fundación de 
la Sociedad Económica y su inau-
gurac ión respectivamente, tampo-
co son exactas. 
E l p r i m e r ' R . D . tiene fecha 
de Junio de. 1792. constante 
O. de 19 de Julio del mismo 
Kño y la inauguración se efectuó elibarrios 
í» de Enero de 1793. 
Los acuerdos aprobados lo fue-1 IIa>r 
ron. cierto es. el 15 de Diciembre'nadcs 
de 1792 y comunicados a la Socie-!y aIe:? 
jos del pueblo. 
Hoy f-olo hablarembs de la obra do 
Guatao. Tunta Brava Y San Pedro. 
Tan pronto como el Colegio de la 
«al ie hubo adquirido la finca de 
de Lourdes, radion-
él Término Municipal de Ma-
uncs Hermanos del Cologio de-
parle tic su tiempo dé 'ies-
1 dar lecciones de doctrina a 
os de Guatao. San Pedro y 
va. Durante las vacaciones 
a primera comuni6n de los 
bastante instruidos, así co-
Peñalver, Pedro Hernández Ravelo, R i -
cardo Martínez Romero, .Pedro Acostci. 
Morales. Julio Ortega González. Mi-
guel Wejebes. Juan Miguel Wejebes, 
Alfredo Negrín González y Regino Ar-
gudfn Cuesta y José Miguel Gutiérrez. 
Etelvina Troncoso Rivero, Caridad 
j Hernández AgU'lar, María López An-
túnez. 
viado por el d ignís imo Director del Co-
legio, Hermano José Netelmo de Jesús , 
quien ha sido siempre promotor y or-
denador de tan beneméri tas obras ele 
celo en pro de los diferentes centros 
de. doctrina. Al Ofertorio y después 
de la Elevación cantaron preciosos mo-
tetes los Rev. Hermanos León y Ro-
mán. « 
E l panegírico del Santo estuvo a 
cargo de un Rev. P. Jesuí ta . 
San L u i s fué un hijo admirable, un 
padre de familia modelo, un principe 
ejemplar y un héroe en el campo de 
D E R O D A S 
Septiembre 14. 
C E R T A M E N D E SIMPATIA 
E l resultado de los escrutinios 
efectuados en esta villa en el Cer-
tamen de Simpatía de " La Discu-
sión, , celebrado ayer bajo la direc-
ción ' del señor Guzmán y de la 
culta señora Mariana Almeida de 
García, ambos compañeros de la 
prensa, ha sido el siguiente: 
Votos obtenidos para Reina 
Niña Humbelina Valdés. 4.742 votos 
Niña María Josefa Valdespino. 
14.33 6 votos. 
Niña Rogelia Rumbaut. 4,18 6 votos 
Votos obtenidos para Rey 
Niño Chuchu Alvarez, 5,8 78 votos 
jNiño Rolando Cordero, 4.017 votos 
Tomás Macllín, 2,771 votos. 
Faltan dos escrutinios que se 
efec tuarán los días 20 y 27 del ac-
tual y los triunfadores serán coro-
nados Rey y Reina en las próximas 
fiestas del día 10 de octubre en la 
'Sociedad " E l Liceo" -de esta Vi l la 
donde también se ce lebrará un 
grandioso baile de reglamento ame-
nizado por una de las mejores or-
questas de Cienfucgos. 
I R R E G U L A R I D A DES 
C O R R E O 






mo distinguidas señoras prtparan, 1 ^ j . ^ Suárez, Elena Felipe Ja-
para el mismo fin, a numeros-as ni- cob0f D61oreg Feiipe jacob0j JJUZ C U E S . 
Olimpia Díaz Piñero, Gélidaj batalla, porque fué un hombre de ora-
Orúe Vidal, Leopoldina Gras González, ción, un enemigo del pecado y un ami-
Angél ica Vidal Ramos. Angelina Co- go de la vida martificada, siendo éste 
llazo Delgado, Olivia Rodríguez Rubio, 1 el tema que desarrolló, con brío y celo 
María Fernández Rodríguez, Obdulia] apostólico, el Orador Sagrado. 
Fernández Pérez, Jul ia Casas Rebozo, 
Manuela Clavijo Gutiérrez. Margarita 
Abreu Alfonso, Amella Jfleitas Rubio. 
ñas de 
Otras discrepancias observo en ¡dad en 21 de Marzo de 1793 
las fechas asignadas a la introduc-
ción de la imprenta en Cuba que 
siguiendo a Bachiller y Morales se-
ñala establecida por primera vez en 
1735, pues en este año . dice, solici 
tó Francisco de Paula del Ayunta-
esite pueblo y su^.. s i m r á l i e o s 
P R I M E R A C O M U N I O N 
días verdaderamente afortu-
n que todo es gozo, encanto 
la; la naturaleza parece m á s 
como 
miento de la Habana, licencia para" queda por desollar 
sntera, el cielo más azul, los tri-
se insertan en el "Cuaderno de lasluos y cantos dg las av-js más ale-
Juntas Generales de la R e a l So-'s 'es y armoniosos. 
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos del i Uno de esos fué el 2; de agosto, 
este pa í s , e tc ." . publicado por lai fiesta de San Luis, Rey de Francia, 
Imprenta del Gobierno én 1834. ¡Patrono de la Iglesia de Guatao. 
Y basta por hoy que algo más Desde temprano notábase inusitado 
no po^o 
movimiento de personas vestidas 
ta Vega, Edelmira Negrín González, 
Ana Moleiro Abreu, Emil ia Miguel "We-
jebes y Dolores Suárez Rivero, Cándi-
da Vidal Ramos y Caridad Rojas Víc-
tores,.estos n iños y niñas fueron acom-
pañados por otros que repetían ya la 
Comunión. 
Al finalizar tan hermoso acto tuvo 
lugar la renovación de las promesas 
del Bautismo y Consagración a la Vir-
gen. 
Los niños Antonio y Ricardo Suárez, 
aventajados alumnos del Colegio L a 
Salle, distr buyeron a los comulgantes 
Los s impáticos monaguillos del Co-
legio de la Salle, dirigidos por el Her-
mano Caprais, contribuyeron 
al lucimiento de la fiesta. 
Estos alumnos fueron llevados a la 
finca de los Hermanos, en la que fue-
ron fnamente atendidos y se divirtie-
ron muchís imo, emprendiendo el viaje 
de regreso a la ciudad muy cerca ..e 
j las cinco en la flamante y cómoda 
¡ guagua del Colegio de L a Salle. 
Felicitamos muy de veras a los ini-
1 ciadores de tan solemnes fiestas y en-
comiamos la labor educadora- y patrió-
tica de los Hermanos de L a Salle, los 
que b en merecen del pueblo y de la 
República, pues ha dicho José de ia 
Luz Caballero: "Por donde quiera que 
profundicemos vamos a parar en 'a 
necesidad de una fuerte educación re-
ligiosa, para formar hombres que sean 
hombres''. 
Los niños de la Doctrina y los Her-, 
manos dan las gracias a la familia j 
Suárez por su ayuda pecuniaria 
ral, al joven alumno del Colegio Car-
los 'Castañedo, por su car;dad para con 
Es muy raro el día que en esta 
vil la se reciban los diarios de la 
mañana a su hora, casi siempre 
siguen con ellos hasta Cienfuegos 
y a veces retornan por el tren de 
medio día, otras I veces con todo 
. esos recorridos se extravían no lle-
gando por consiguiente a su des-
r; a la familia de F r a n - ; t i n o . Es necesario que el correo del 
cicco Hernández, de esta localidad, por tren que hace el servicio entre la 
haber prestado su casa para la Docc-j-: Habana y Cienfuegos tome un poco 
na durante tres años; a la señora de jde más empeño en el cumplimiento 
Montes, del Vedado, por dádiva: a Bar- jde su deber y así no hab rá que 
dales y Hno., por el favor que les hizo jquejarse a quien corresponda, 
a los Rvdos. P . P . ; Rafael Cortina, ! Gualbcrto DUARTB 
Estanislao Sebarroja y Ulpiano Arés. 1 Corresponsal. 
que tan desinteresadamente se presta-
ron para la confesión de los niños y 
a Ramón Ortega, antiguo alumno del L ' V ^ . J J . O ™ n í l f l * ] 
Colegio, que fac l ltó el transporte de ¡ \ 'VlU.<U,.IUU V l l U a l 
los niños de Punta Brava, GMatao, con! 
su buena guagua. 
Y hasta nuestro querido Párroco Re-
verendo P. Rafael Cortina, l a más | 
entusiasta fel ic i tación a quien se debe j 
en gran parte el éxito de esta hermo- 1 
sa fiesta y muy agradecidos a los Her- \ 
manos de L a Salle por las fotograf ías \ 
qué se nos envían para su publicación | 
en las columnas del D I A R I O D E L A ¡ 
M A R I N A . 
José A. Iiópez. 
.Más de un cuarenta por cieniP 
ahor ra rá Vd si compra los zapatos 
en La Casa Incera de Muralla I 
Aguacate. 
Efemér ides . 
16 69 
1638 
1810.— í S e p . 16) independe» 
cia de Méjico. 
-Lo.; turcos arrebata 
Candía a los veneclaji 
~Anc de Austria da a ^ 
a Luis X I V . 
l O O . T . — c o n f í a el gobiernc| 
Cáucaso al príncipe W 
Napoleón. ' 
12.12.—Entrevista de los Rey» 
San Fernando y Ja'11'-
.—Batalla naval de la W 
mas. 
— E l general Espartero 
nombrado presidente 
Consejo. 
--Muere el doctor Charfl 




Horóscopo del c^a 
Los nacidos el 16 de* SeptieniW 
sufrirán grandes peligros en su s* 
lud entre los ocho 
La nota final 
v doce anos 
del precio de! a z ú c a r 
Deducida- por el procadítmento ¿eftn* 







• Cienfuegos ¿,.246828 
Lección de Geografía. 
— D í g a m e donde esta 
Arroyo Naranjo. . 
—En un terreno donde DO 
arroyo n i naranjos. 
• —Muy bien; retírese. 
Yo no diré que el hotel 
situado en Neptuno >' p^se , ^ 
porque oso lo sabe todo 
do. 
Solución. huen e 
¿En qué se parece "n ^ 
diante a t i , lector cuando | 
santo? 
En que es-tu-día Í 
;.Cual sería el colmo de 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M-
VIAS DIGESTIVAS : " V I A U R I N A R I A S : ; ARÍRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el puebío más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S r ¡ 7 i A Ü E M E S A 
241' / . Botellas. . . . . J I J 
Botellón de 20 litros. $1.00 
Completamente natural s j f p a r » J 
is carbónico muchas veces p e n ^ ^ ; 
salud. ....•••,,*"' 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, J f . & t 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA, O.'zada y Paseo, V e d a d o — T E L E F O N O S j ^ j , 
t, X I J AL A E N S U S C O M I D A S NO A r M I T A O T R A C N C A M B I O Proveedores de S. M Alfonao XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
